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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  "اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري 
ﻛﻠﻴﻪ  ﻴﻄﻲﻣﺤ ﻳﺴﺖﺑﻮد ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ز  "ﺧﺎرﺟﻲﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻻرو، ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ( ﺷﺎﻣﻞ؛  FPS ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص )
روش ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﺑﻪ آن، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺎﻳﺶ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931 از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻳﻊ ﺳﺮ ﻳﺲﻣﺎﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(
  و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ  3ﻋﻨﺼﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ و   8دﻫﺪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺎﻳﺞﻧﺘ
اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك  A-درﺻﺪ وزﻧﻲ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده داراي اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻧﻈﺮ 
درﺻﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﺛﺎر  5.7+ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻌﺎدل  Aدرﺻﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده  84ﻣﻌﺎدل 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  5.44اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻌﺎدل  Bﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده +
اﺧﺘﻼف  يو ﻣﺜﺒﺖ دارا ﻲﺑﻮده و اﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﻳﻴﻦدرﺻﺪ( ﻃﺮح ﭘﺎ 84) ﻲدرﺻﺪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻔ 25ﻧﺴﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ) ﮔﺮﭼﻪ
ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ  ﻲو ﻣﺸﻜﻼﺗ ﻴﻤﺎرياز ﺑ يﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎر ﻴﺪﺗﻮﻟ ﺿﺮورت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻴﻞﺑﻪ دﻟ ﻲﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﻲﻧﻤ يدار ﻲﻣﻌﻨ
ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ  ﻲﻣ ﻴﻪﭘﺮوژه ﻣﻮﻛﺪا ﺗﻮﺻ ي اﻳﻦاﺟﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺒﺎنﻛﺸﻮر ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ ﻴﮕﻮيﭘﺮورش ﻣ
 يﺿﺮور ياﻣﺮ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻳﺎﭘﺴﺎب ﻃﺮح ﺑﻪ در ﻴﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠ ﻴﺸﺘﺮﻛﻪ ﺑ ﻃﺮح ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻣﻨﻔ
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از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع و ﻟﺰوم ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻳﺎ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ و  ﻣﻌﻀﻼت آن ﻣﻲ
ﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻧﺠﺎم اﻗ
  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮﺟﻮده آورﻧﺪه آن ﭘﺪﻳﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ آن ﺿﺮوري و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در ﺑﺤﺚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﻲ و ﺑﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن، ﻣﻮرد 
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ آﺷﻜﺎر و
  ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻟﺰوم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد.
ﺳﺎزي و  ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﻲ در ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﻮاد
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي 
  ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻣﻲ
اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و وﺟﻮد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ روز
زاﻳﻲ  ﮔﺬاري ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺑﺎ  ﻣﻲ
  ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺗﺨﺼﺼﻲ، اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻌﻀﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺎدرات و ﻓﺮوش ﻣﻴﮕﻮي  از ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﭼﻴﻦ و ﺑﺮزﻳﻞ ﻣﻲ
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ازري آوري دارﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را در اﻧﺤﺼﺎر 
ﺧﻮد در آورده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ   FPSﺨﺎﻟﻔﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻤﻼ ورود ﻣﻮﻟﺪ ﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ﻧﻴﺰ داراي رﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﻮده و ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺎ 
ﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺮاي ﭘ 3831و  0831ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري روﺑﺮو ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه و ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﺧﺴﺎرت ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻫﺰار ﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 02ﺗﻮﻟﻴﺪ   در ﺑﺮآورد ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻃﺮح و ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ داﺧﻠﻲ و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات،
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ  FPSﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ 5ﻓﺎز اول ﺗﺼﻤﺼﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎري ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در 
وﻳﻜﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه   ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﭘﻴﺶ روي اﻧﺴﺎن ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻜﺎف اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اي از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي  ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪاز ﻧﮕﺮان ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﺸﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻪﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻛﺸﺪ و ﺷﻌﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ
  دﻫﺪ. رﻧﮓ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ زداﻳﻲ را ﻛﻢ ﻓﻘﺮ
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ﻌﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎت ﻋﻴﻨﻲ و ﺗﻮاﻧﻬﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ 
رﺷﺪ  ﺑﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ،
اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻲ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﮔﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ، 
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آن  ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﮕﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ
  دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد زﻳﺴﺖ ﺗﻮان داﻣﻨﻪ و اﻫﻤﻴﺖ  از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي از ﺑﺮوز ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا اﮔﺮ از 
ﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻠﻔ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺮوز 
ﺗﺄﺛﻴﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻦ در دراز ﻣﺪت ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  0791در دﻫﻪ  (AIEاﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ، روﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )
  ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد. زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻣﻲ
ﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻗﺮاردادي ﺑﺮاي ﭘ
  روﺷﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد:
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت •
  ﻳﺎﻓﺘﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺴﺎﺋﻞ •
  اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ •
ﻓﺮﺻﺖ وﻳﮋه اي  (AIEدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، وﻇﻴﻔﻪ ﺳﻮم از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ )
 AIEﺑﺮاي اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. 
ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﺗﻘﺎﺑﻼت ﺑﻴﻦ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻃﺮح 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﻔﻴﻒ اﺛﺮات ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت، اﻳﺠﺎد 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات آﻳﻨﺪه را ﺑﻮﺟﻮد آورده، داده 
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﺴﺎرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در
  آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اي ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤
 
ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮده، ﻣﻜﻤﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ  
ﻮان ﺟﺰء ﺿﺮوري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺮوزه ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻋﻨ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. آﮔﺎﻫﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، 
  ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪف از ﻫﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ ﮔﺮدد اﺛﺮات 
ﻄﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﻴﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺛﺮات ﻣﺨﺮب اﺻﻼح ﻳﺎ ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ. ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺮح ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ 
  ﻛﺮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻛﻤﻚ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش
ﺑﻴﻨﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺶ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه در اﻣﺘﺪاد ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ
اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﻜﻲ از راه
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ  رﻳﺰان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب و اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺣﻠﻬﺎ و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و راه
ﺗﻮان ﺑﺎ اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺛﺮات ﻣﻤﻜﻨﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرا و  ﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄ
ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ  اي را ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده و از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮب ﭘﻴﺶ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ زﻳﺴﺖ  ﺣﺪود ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. در واﻗﻊ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات
ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺎ دﻳﺪ ﺑﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﺛﺮات ﭘﺮوژه اﻋﻢ  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ از درﻣﺎن ﻣﻲ  اﻗﺪام،
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ،  ﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﺪت، اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ،ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻳﺎ ﺑﻠﻨﺪ از اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ
  ﺷﻮد. اﻗﺪام ﻣﻲﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب  ﭘﺬﻳﺮ و ﻏﻴﺮ اﺟﺘﻨﺎب
اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻃﻲ ﻳﻚ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا در ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎ و 
درﻳﺎﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺸﺮ رو ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮدات آورد. اﻳﻦ اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
و ﺟﺎﻧﻮران ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺘﻔﺎوت در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﻢ از ﺧﺸﻜﻲ زي و درﻳﺎ زي و ﮔﻴﺎﻫﺎن 
  ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 5ﺗﻮﺳﻂ اﻗﻮام ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺰ از ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  ﺑﻌﺪ از ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دوﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه را در  50.02ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي 
ﻠﺤﺎظ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻري آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن دارد. ﺑ 23.441ﺻﻨﻌﺖ 
ﺟﺎﻳﮕﺎه اول ارزش اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  2102ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  95.31ﺗﻦ و  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي  127,871,3
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺋﻮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.  
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  025,723,4ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ  166,353,3ﺑﺮاﺑﺮ  2102در ﺳﺎل 
 ٥ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﺗﻦ  251,01 ﻲﭘﺮورﺷ ي%( و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ82.0ﺗﻦ  ) 686,8اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺳﺎل  ﻲاﺳﻼﻣ يدرﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮر
  . ﺖ%( ﺑﻮده اﺳ31.0)
ﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. دوره آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭼﻬﺎر دوره رﺷﺪ را ﻃ 0791ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻃﻮل  0891ﺗﻦ در ﺳﺎل  798,17 ﺗﺎ  0791ﺗﻦ در ﺳﺎل  220,9 رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. در  948,738 آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  0891اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. دوﻣﻴﻦ دوره رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از ﺳﺎل 
ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (DSWﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)ﺳﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎري ﺳﻮﻣﻴﻦ دوره ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮو
ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  2002ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﻞ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﺗﻦ رﺳﻴﺪ. دوره ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از  102,764,1ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ  2102آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  3002ﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد از ﺳﺎل ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣ
 (.4102 ,OAF)(  1-1ﺗﻦ رﺳﻴﺪ )ﻧﻤﻮدار  025,723,4
  
  
  (.4102 ,OAF)  0791-2102ي ﻫﺎ ﺳﺎلروﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در  -1-1ﻧﻤﻮدار 
  
 ﻧﻜﺮوز ﺣﺎد ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس يﻤﺎرﻴﺑ( ﻳﺎ SMEﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زود رس ﻣﻴﮕﻮ ) 3102ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺳﺎل 
( 3102( و ﻣﻜﺰﻳﻚ )2102) ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، (1102(، ﻣﺎﻟﺰي )0102(، وﻳﺘﻨﺎم )9002ﭼﻴﻦ )( در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي DNPHA)
  ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در  3631ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان از ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ دو دﻫﻪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻨﺠﺮ  02اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه واﻗﻊ در 
 sueaneporenneF( و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ) sutaclusimes sueanePﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ) 
( و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ iemannav sueanepotiL( و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ) sucidni
  ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦
 
د در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ وار 1731ﺳﺎل اﻳﺮان  اوﻟﻴﻦ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در
ﻫﻜﺘﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ  2ﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺪادي ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﻧﻮدن از ﻣﺎﻟﺰي در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪود 
در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻧﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ 4731ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺎت و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻠﻔ 7731از ﺳﺎل آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.ﭘﺲ  ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪيﺧﻮد را در ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از دﺳﺖ داد وﮔﻮﻧﻪ 
از  ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗ ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدر اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن،  1831در ﺳﺎل از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻛﻪ  4831ﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺷﺮوع ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ، ﺗﺤﻘﻴﻖ روي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ را در ﭘ3831ﺳﺎل 
ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ دﺳﺖ 
ﭘﺲ از ﺑﺮوز و ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ، ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲﻳﺎﻓﺖ.ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر و  7831اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و از ﺳﺎل در  5831از ﺳﺎل  در ﻛﺸﻮر، ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
  ﺎي ﺑﻮﻣﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،
ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، واﮔﺬاري 
ﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﺮان در زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و اراﺿﻲ و اﺣﺪاث زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺮ
آﺑﺰﻳﺎن در ﻳﻚ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و 
ﺗﻦ در  631ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  از  ﻣﻴﺰانﭘﺮوري را ﻓﺮآﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﻣﻮﻓﻖ آﺑﺰي 
 ،1831ﻫﺎي  رﺳﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎل 3831ﺗﻦ در ﺳﺎل 988,8ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   4731ﺳﺎل 
ﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ رخ داد ﻣﻴﺰان ﺗو ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، 6831و  4831
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺪدا ﺟﺎن ﺗﺎزه اي  7831ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. از ﺳﺎل  6831ﺗﻦ در ﺳﺎل  805,2
را اداﻣﻪ داد  ﻮدﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر رﺷﺪ دوﺑﺎره ﺧ
  رﺳﻴﺪ. ﻫﻜﺘﺎر  350,7و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ  557,12ﺑﻪ  3931ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل 
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﺎم  درﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻬﻤﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات  ي ﻣﻬﻠﻚ،وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺗﺎﻋﻠﻲ رﻏﻢﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه  اﻧﺠﺎماﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ 
ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  668,602ﻣﻌﺎدل   2991ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل . آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﺳﺎل  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ 658,78ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﻪ   ﻓﺮاﮔﻴﺮﺑﻪ دﻟﻴﻞ  3991
ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري   آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه .ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 674,696,1 ﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑ 2102
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، 0991و اواﻳﻞ دﻫﻪ  0891در اواﺧﺮ دﻫﻪ  VNHHI
ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻠﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، و ﭘﺲ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮرا ﺳﻨﺪروم در  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ازFPSﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )
 ٧ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ را ( ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ RPS) ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري 8991ﺗﺎ  5991ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ  (VSSW) وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 9991در ﺳﺎل  . اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺠﺪدارﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
دوﺑﺎره  اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦاﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
  (. 4002 ,.la te ssoM) رﺳﻴﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺮز ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
در ﺧﻼل  از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در درﻳﺎﻫﺎ، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮوش ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن و ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده  در اﺛﺮﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺠﺎرب ﺗﻠﺦ ﻓﺮاواﻧﻲ را 
وﻳﺮوس ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ  02(. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از 9991 ,nialrebmahCاﻧﺪ )
، VST، DSWﻴﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اﺛﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕ
ﺗﺎ  2991و  1891ﻣﻴﻠﻴﺎر دﻻر در ﺳﺎل ﻫﺎي  01ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺪود  VNHHIو   VHY
، در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي SME-DNPHAﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮگ زود رس ﻣﻴﮕﻮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  (.,legelF 8002) ﺷﺪه اﺳﺖ 9991
ﻣﻴﻠﻴﺎر دﻻر در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي  5ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﻴﮕﻮ و ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﻴﺰان  4102ﺗﺎ  0102
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، وﻳﺘﻨﺎم، ﻣﺎﻟﺰي و ﻣﻜﺰﻳﻚ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  .ﮔﺮدﻳﺪ 4102در ﺳﺎل ﻫﺰار ﺗﻦ  071ﺑﻪ ﺣﺪود  1102ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  116از 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﺗﺎﻛﻨﻮن  1831ﺳﺎل از  در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن  052ﺣﺪود ﺑﻮده،  و ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ، ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺰارع ﻓﻮق در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ
ﺗﻦ در ﺳﺎل  050,2از  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪاﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻳﻦ وﻳﺮوس در اﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. 
و در  ﮔﺮدﻳﺪ 4831ﺗﻦ در ﺳﺎل  674 ﺑﻪ  3831ﺗﻦ در ﺳﺎل  006,5 ، در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از 1831ﺑﻪ ﺻﻔﺮ در ﺳﺎل  0831
  ﮔﺮدﻳﺪ.  6831ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺳﺎل 5831در ﺳﺎل ﺗﻦ  005,2از   اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﮔﺬارﻧﺪ وﻟﻲ  ﻮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﻲاﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي  وﻳﺮوﺳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ راﻫﻬﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و  1PMG(. دو راه اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ5002 ,renthgiLﻗﺒﻞ از ﺑﻴﻤﺎري را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ  2اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري درون ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي  .(3002 ,ztiworoHاﺗﺨﺎذ ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻴﻦ 
  دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش و اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨
 
 ﻧﻤﻮدن ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ؛ﺷﺎﻣﻞ  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮب در 
 ﻣﺰرﻋﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎري
(، آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، اﺳﺘﻔﺎده  RPS/FPSﻣﻘﺎوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ) ﻳﺎ
اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، از روش ﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺎﺗﻮژن ،  اﻓﺰاﻳﺶ 
، ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﺰارع  RCPﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﻳﺶ 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﺎ  .(5002 ,renthgiL؛ 9991 ,noxiD) ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻟﻮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻓﻖ در 
ﻣﻴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و   ﻲﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻋﺎري ﺑﻮدن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  3 FPSﻣﻴﮕﻮي 
ﻣﺘﻔﺎوت  ﮕﻮﻴو ﮔﻮﻧﻪ ﻣ ﻲﺎﺋﻴﺟﻐﺮاﻓ ﻂﻴﻣﺤ ﻲ،ﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﺑﻪ ﺳﻄﻮح اﺑﺴﺘﻪ  ﺖﻴوﺿﻌ ﻦﻳا وﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮد.
ﺑﺘﻮان  ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺺﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨ ﻨﺎنﻴﺑﺎ اﻃﻤ ﺪﻳﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ  FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﺴﺖﻴﻛﻪ درﻟ ﻲاﺳﺖ. ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﺋ
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ  ﺐﻴو آﺳ ﺪﻳو ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪ ،ﭘﺮورش ﺟﺪا ﻧﻤﻮدهو  ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺴﺘﻢﻴآﻧﻬﺎ را از ﺳ ﻲﻜﻳﺰﻴﺑﺼﻮرت ﻓ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش اﻋﻼم  4  EIOوﭘﺮورش ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺮﻴﺗﻜﺜ
ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و 
ﻣﻘﺎوم  ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑﻪ ﺑ ،يﺪﻴﺗﻮﻟ  FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ 
 RPSﻧﻤﻮده و ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻘﺎوم  يﻤﺎرﻴﭼﻨﺪ ﺑ ﺎﻴﻜﻳرا ﺑﻪ   FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﺘﻮانﻴﻣ ﻲﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ وﻟ 5 RPSﻣﻔﻬﻮمﻧﺒﻮده و ﺑﺎ 
 RPS/FPSﻣﻴﮕﻮي ﻧﻤﻮده و  ﻣﻘﺎومﺗﻮان در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﻲرا FPS ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي 
 ﻦﻴژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎﺋﻲ اﻃﻼق ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  6 TPSﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﻣﻔﻬﻮم 
ﺑﺴﺘﻪ   FPS. ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻮدﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤ زﻧﺪاناز ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮ ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﻦﻳاﺑﺎﺷﺪ و  ﻲﻧﻤ ﻲارﺛ ، FPS يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ يﻬﺎﻴﮋﮔﻳو
 اﺻﻄﻼﺣﺎًﻛﻪ  يﺪﻴﺗﻮﻟ ﮋهﻳو ﻂﻳﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و اﮔﺮ در ﺷﺮا ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳو ﺳﻄﻮ ح ا ﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟ
 يو ﺑﺮا هﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮددو ﺳﺎل  يﺑﺮا ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ CBNﻂﻳ. در ﺷﺮاﻨﺪﻳﮔﻮ  FPSآﻧﻬﺎ را  ،ﺷﻮﻧﺪ ﺪﻴﻧﺎﻣﻨﺪ ﺗﻮﻟ ﻲﻣ 7  CBN
 ﮔﺮدﻧﺪ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﺳﻄﺢ اﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ را ﺑﻪ  ﮕﻮﻫﺎﻴ. اﮔﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪﻲ ﻣ يﺧﺎص ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻪﻴﻛﻠ
    ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻲﻣ HH8  ﺎﻳﺑﺎﻻ  ﻲﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘ يﮕﻮﻫﺎﻴآﻧﻬﺎ را ﻣ
اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪﻛﻪ داراي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  از ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ FPSﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ﺪ.ﻧاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از  اﻃﻤﻴﻨﺎناز ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﻮده و ﭘﺲ 
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 ٩ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل در ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﺪه اﻋﻼمي زا يﻤﺎرﻴﺑﻟﻴﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ  - 1-1ﺟﺪول 
  (., miehtreW9002 )ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري 
ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ  زا ﻴﻤﺎريﺑﻋﺎﻣﻞ   ﮔﺮوه يﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ
 VST surivortsiciD 1-C زا ﻴﻤﺎريﺑ
  وﻳﺮوس
 VSSW ).f.n( surivamiN 1-C
 VOL/VAG/VHY ).f.n( surivinoR 2,1-C
 VNHHI surivovraP 2-C
 PB surivolucab dedulccO 2-C
 VBM surivolucab dedulccO 2-C
 NMB dedulcconon deifissalcnU 2-C
 VPH surivovraP 2,1-C
 VNMI surivitoT 2,1-C
 ﺑﺎﻛﺘﺮي PHN airetcaboetorp ahplA 2-C
 snaidiropsorciM aidiropsorciM 2-C
 snaidiropsolpaH aidiropsolpaH 2-C اﻧﮕﻞ
 seniragerG aixelpmocipA 3-C
  
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا  21در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و  ﺑﺴﻴﺎريﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﭘﺎﻳﺶ  FPSﻣﻴﮕﻮي  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ 1-1در ﺟﺪول اﻧﮕﻞ و ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ  3وﻳﺮوس،  8 ؛ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺴﺎرت ﻛﻤﺘﺮي وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  1-Cﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻣﻬﻠﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ.
ري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻬﻠﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎ
ﻣﻴﻠﻴﺎر  01ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺣﺪود در ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺎل ﺷﺪ،  9991-2991دﻻر ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺮ و در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺑﻮﺷﻬ 6831و  4831، 1831ﻫﺎي 
( در ﻛﺸﻮر و  FPS) ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري "ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ، ﻃﺮح 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﻣﻴﮕﻮ در دﺳﺘﻮرﻛﺎر  "ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  ت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  "، ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 0931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  82
رﻳﺎﺳﺖ وﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎ "ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ
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ﻣﻮﺳﺴﻪ  و  ﺟﻤﻬﻮري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه
  ﻣﻨﻌﻘﺪﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه،  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺸﻜﻼت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
)ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﻢ(، اﺳﺘﻘﻼل و ﺧﻮدﻛﻔﺎﺋﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از   FPSورود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎل 
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺧﺮوج ارز، اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل، و 
ﻲ ﻣي ﻤﺎرﻴاز ﺑ يﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎر يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ، ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮاز  ﻲﻜﻳﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳﺖ ﻛﻪ از  ﻲﻨﻳﻣﻮﻟﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ ،ﻫﺴﺘﻨﺪﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻪ  ي ﭘﺮورﺷﻲﮕﻮﻴدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻪ  ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮﺪ. ﺑﺎﺷ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردار  ﻲﺳﻼﻣﺘ
  
  ﺗﺸﺮح ﻛﻠﻲ ﭘﺮوژه-1-1
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ  " ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري ﻃﺮح ﻛﻼن
در ( FPS ي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص )ﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴاﺟﺰا و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟ ﻪﻴﻛﻠ ﺮﻧﺪهﻴدر ﺑﺮﮔ "ﺧﺎرﺟﻲﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
 ﺶﻳﭘﺎ ﻲ،ﺷﻨﺎﺳ يﻤﺎرﻴ، ﺑﮕﻮﻴو ﭘﺮورش ﻣ ﺮﻴ، ﺗﻜﺜﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري يﮕﻮﻴﻣ يﻨﻬﺎﻳﻻ ﺪﻴو ﺗﻮﻟ يﻣﻮﻟﺪﺳﺎز ؛ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎن  ﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳا و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢآب  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ، زاي ﻤﺎرﻴﻋﻮاﻣﻞ ﺑ
  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮد. ﻃﺮحاﻳﻦ اﻫﺪاف ﻛﻼن . ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ FPS يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴدر ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟ( EIO)ﺑﻬﺪاﺷﺖ دام  ﻲﺟﻬﺎﻧ
  )FPS( ﺧﺎص  ي ﻫﺎيﻤﺎرﻴازﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻲﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨ ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ   - 
  ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر ياز ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣ يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ   - 
  ﻛﺸﻮردر  FPS يﮕﻮﻴﻣ ﻲداﺋﻤ ﺶﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻠﻮتﻳﭘﺎ ﺠﺎدﻳا   - 
  ﻲﭘﺮورﺷ يدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺧﻮﻧﻫﻢ  ﺎﻳ ﻜﺴﺎني ﻳﻧﮋادﻫﺎ ﻲاز ﺗﻼﻗ ﻲﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷ     - 
ﻫﺎي اﺧﻄﺎرﻛﺮدﻧﻲ، وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﻣﻞ؛ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻜﺎن 
از  ،و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲزﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز،   اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، 
ﮔﻤﻴﺸﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮيﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻴﺶ، 
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ي ﻃﺮحﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ اﺟﺮا ﺑﻮﺷﻬﺮ،ﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣ
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  5ﻛﻪ در  ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ، از ﺑﻴﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎورود ﻣﻨﺸﺎء 
 ، ﺟﻤﻌﻴﺖﻧﺒﻮده اﻧﺪ ( EIO ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت )ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻟﻴﺴﺖ 
. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و و  ، ژﻧﺘﻴﻜﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻫﺎي
(،  EIO ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت )اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻓﺎز اول . ﺷﺪﻧﺪﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول در اﻳﺴ
ﻣﺎه از ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  2ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
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ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺎﻗﺪ ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي EIOﻟﻴﺴﺖ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اولﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي 
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻓﺎز ﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ اول و دوم در 
  اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
( در ﻣﻨﻄﻘﻪ FPSﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺧﺎص )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر زﻳﺴ
ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻮﺑﻲ ﺷﺒﻪ واﻗﻊ در روﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺟﻨﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  اﻧﺠﺎمﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار دارد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ  05° 45′ 71″ﺷﻤﺎﻟﻲ  82 ° 94′ 12″ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ :
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﺴﺘﮕﺎهﻳاﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص در اﻳﻦ 
  
 اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-1-2
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 از ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري -
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﻃﺮح -
 ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻃﺮح و ﺗﻘﻮﻳﺖ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ -
 اراﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ -
  
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه -1-3
ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ، 2991ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ )رﻳﻮدوژاﻧﻴﺮو( در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﺑﺪون ورود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻃﺮح
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه
ﻣﻌﻨﺎي ﺧﺎص آن از ﺳﻪ دﻫﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و 
( در اداﻣﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 9731ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان، 
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺮح 
  
 ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﻳﻊ  3 ﻣﺎده دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ-1-3-1
آن دﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ  در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاﺳﺎس 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢١
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد آن دﺳﺘﻪ از واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  .آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
ﺮﻧﺪ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻳﻦ رده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴ
  ﻳﻚ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.
  
 ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي  -1-3-2
  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ : 1 در ﻣﺎده
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده، ﺣﻔﻆ وﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي آﺑﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري »
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ . آن از وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اداﻣﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاﻳﻲ آن، ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .ﺗﺤﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ وﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻢ از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ﻣﺮزي و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﺴﻮول اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﻳﻒ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي  4831/2/41ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻮرﺧﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﺸﻤﻮل  2ﺑﺴﻴﺎري، ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺮان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ
  ﻫﻤﺮاه ﮔﺰارش اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  
 اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ -1-3-3
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  "اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ"
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز و ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ در آن ﺣﻴﺎت رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ "
ﮔﺮدد، از اﻳﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻏﻴﺮ آن ﻛﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان آن  ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻣﻼزﻣﻪ ﭘ
  ."ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ-1-3-4
اﺳﺖ. ﺑﻪ  "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ"ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، از ﻣﻬﻢ
ﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي وﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ و اﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﺑﻬﺒﻮد و ﺑ
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﺗﻌﺎدل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران وﺣﺸﻲ و آﺑﺰﻳﺎن 
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ  2آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺖ. در ﻣﺎده 
  دﮔﻲ آب را ﻓﺮاﻫﻢ آورد، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮ
 ٣١ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب -1-3-5
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ »ﺗﺒﺼﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  7ﻣﺎده و  22اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  2در ﻣﺎده 
  «.ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
  
  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ -1-3-6
 2ﺗﺒﺼﺮه آﻟﻮده ﻛﺮدن آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده و  01آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ 
اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ: ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ  3ﻣﺎده 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت 
ﺑﻮده، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻳﺎ ﻣﻮارد و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﻗﺮار 
  دﻫﻨﺪ.
  
  آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي-1-3-7
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  41ﻣﺎده 
  و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﺳﺖ.
  اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ اﺳﺖ: 51ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
  ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮراﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  
 دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن 
  ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﺎ دارا ﺑﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
دارا ﺑﻮدن ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻳﺎ ﻓﻦ ورز واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻳﺎ  
 ﺗﻤﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻳﻦ آ 61در ﻣﺎده 
ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص 
ﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﻲ، اﺟﺮاﻳﻲ، ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻓﻌ
  درﻳﺎﻓﺖ آن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
، ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﺨﺼﻴﺺ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ 02ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
آب ﺑﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﻖ اﻟﻨﻈﺎره و ﺣﻖ اﺷﺘﺮاك ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  12آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﻴﺮو اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 
و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وزارت ﻧﻴﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت 
  ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤١
 
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﻣﻮر زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ و  0931/3/92ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 
ﻳﺴﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ز ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ0931/2/21ﻣﻮرخ  1-3205ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎره 
ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﻣﺸﻤﻮل  15ﺗﻌﺪاد  9831( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب 291ﻣﺎده )« اﻟﻒ»
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻢ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰري 
ﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب(، ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ )ﭘﻬﻦ )اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر(، ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﻛ
ﺑﺮگ، ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮگ، ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، ﻣﺎﻧﮕﺮو، زاﮔﺮس، ﭘﺎرك ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و دﺳﺖ ﻛﺎﺷﺖ( ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺎﻻب ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ ﺑﻼﻓﺼﻞ ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺎﻻب، آﺑﺨﻮان ﻫﺎ و ﺳﻔﺮه ﻫﺎي 
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺟﺰاﻳﺮ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﻤﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ آب ﺷﺮب، درﻳﺎﻫﺎ و 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ 
زﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات آورده ﺷﺪه، ﻛﻪ ﻃﺮح ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ار 1-2ﻣﺼﻮﺑﻪ در ﺟﺪول 
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد.
 
 
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﻲﺎﺑﻳارز ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺸﻤﻮل يﻫﺎ ﭘﺮوژه- 1-2ﺟﺪول 
 
 
 
    
 ٥١ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
 (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب -1-3ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
ﻣﻮاد 
  ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده
ي ﻫﺎ آبﺗﺨﻠﻴﻪ 
ﺳﻄﺤﻲ 
 (mpp)
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه 
 ﺟﺎذب
 (mpp)
ﻣﺼﺎرف 
ﻛﺸﺎورزي و 
  (mppآﺑﻴﺎري )
  0/1  0/1  1  ﻧﻘﺮه  1
  5  5  5  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  2
  0/1  0/1  0/1  آرﺳﻴﻨﻚ  3
  1  1  2  ﺑﻮر  4
  1  1  5  ﺑﺎرﻳﻢ  5
  0/50  1  0/1  ﺑﺮﻳﻠﻴﻮم  6
  -   -   57  ﻛﻠﺴﻴﻢ  7
  0/2  0/1  0/1  ﻛﺎدﻣﻴﻮم  8
  0/2  1  1  ﻛﻠﺮآزاد  9
  006   006   006  ﻛﻠﺮاﻳﺪ  01
  1  1  1  ﻓﺮم آﻟﺪﺋﻴﺪ  11
  1  ﻧﺎﭼﻴﺰ  1  ﻓﻨﻞ  21
  0/1  0/1  0/5  ﺳﻴﺎﻧﻮر  31
  0/50  1  1  ﻛﺒﺎﻟﺖ  41
  1  1  0/5  ﻛﺮم  51
  2  2  2  ﻛﺮم  61
  0/2  1  1  ﻣﺲ  71
  2  2  2/5  ﻓﻠﻮراﻳﺪ  81
  
   
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦١
 
 (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب -1-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
ﻣﻮاد 
  ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده
ي ﻫﺎ آبﺗﺨﻠﻴﻪ 
 (mppﺳﻄﺤﻲ )
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه 
 (mpp) ﺟﺎذب
ﻛﺸﺎورزي ﻣﺼﺎرف 
  (mppو آﺑﻴﺎري )
  3  3  3  آﻫﻦ  91
 ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺟﻴﻮه 02
  2/5  2/5  2/5  ﻟﻴﺘﻴﻢ  12
  001  001  001  ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  22
  1  1  1  ﻣﻨﮕﻨﺰ  32
  0/10  0/10  0/10  ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن  42
  2  2  2  ﻧﻴﻜﻞ  52
  -   1  2/5  آﻣﻮﻧﻴﻢ   62
  -   01  01  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   72
  -   01  05  ﻧﻴﺘﺮات    82
    -   6  ﻓﺴﻔﺎت   92
  1  1  1  ﺳﺮب  03
  0/1  0/1  1  ﺳﻠﻨﻴﻢ  13
  3  3  3  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  23
  1  1  1  ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ  33
  005   004   004  ﺳﻮﻟﻔﺎت  43
  0/1  0/1  0/1  واﻧﺎدﻳﻮم  53
  2  2  2  روي  63
  01  01  01  ﭼﺮﺑﻲ و روﻏﻦ  73
  
   
 ٧١ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
 (.1931)ﺷﺎﻋﺮي و رﺣﻤﺘﻲ، ﺣﺪ ﻣﺠﺎز و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب -1-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
  ردﻳﻒ
ﻣﻮاد 
  ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده
ي ﻫﺎ آبﺗﺨﻠﻴﻪ 
ﺳﻄﺤﻲ 
 (mpp)
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه 
 (mpp) ﺟﺎذب
ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي 
  (mppو آﺑﻴﺎري )
  0/5  0/5  1/5    ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه  83
  001  03  03   5DOB  93
  002  06  06   DOC  04
  2  -   2  ﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮلا  14
  -   2ﺗﺒﺼﺮه   1ﺗﺒﺼﺮه  SDT  24
  001  -   04 SST  34
  -   -   0 SS  44
  6- 8/5  5- 9  6/5- 8/5   Hp  54
 0 0 0 رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮﻣﻮاد  64
 05 -  05  ﻛﺪورت  74
 57 57 57  رﻧﮓ   84
 - - 4ﺗﺒﺼﺮه   درﺟﻪ ﺣﺮارت  94
 004 004 004  ﻛﻠﻴﻔﺮم ﮔﻮارﺷﻲ  05
 0001 0001 0001  ﻛﻞ ﻛﻠﻴﻔﺮم   15
 5ﺗﺒﺼﺮه  - -  ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ  25
 
 
   
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨١
 
 (.0831 ،ﺟﻌﻔﺮي ﺑﺎري) آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش ﺑﺮاي آب ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي- 1-4ﺪول ﺟ
  ﻏﻠﻈﺖ  ﺮﭘﺎراﻣﺘ
  01-004  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
  <0/10  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
  <0/20  )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  <1/0  )+4HN(ﻮمآﻣﻮﻧﻴ
  <0/50  آرﺳﻨﻴﻚ
  5  ﺑﺎرﻳﻢ
  0/5000  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ <001l/gmﻛﺎدﻣﻴﻮم
  4-061  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  0- 01  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  <0/300  ﻛﻠﺮ
  0/600  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ <001l/gmﻣﺲ
  ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع 5  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  01-004  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  <0/500  ﻫﻴﺪروژنﺳﻴﺎﻧﻴﺪ 
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  ﻃﺮح ﻓﻨﻲو  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ -1-4
  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ -1-4-1
 اﻧﺠﺎمﺑﻮﺷﻬﺮ  اﺳﺘﺎنﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و در زﻣﺴﺘﺎن  14ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻗﺮار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  73ﺗﺎ  91ﻓﺼﻞ درداﻣﻨﻪ  رﺳﺪ. دﻣﺎي آب درﻃﻲ اﻳﻦ دو درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ 51ﺑﻪ ﺣﺪود 
 14ﺗﺎ  83داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب درﻳﺎ از ﻣﺎه در ﺳﺎل اﺳﺖ.  7ﺣﺪود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دوره ﮔﺮﻣﺎ .دارد
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ.  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﻳﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات  وﺟﻮد  ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﻨﺒﻪ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
ﻂ ﺑﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻣﺎده ﺑﻮدن زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻃﺮح و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه -1-4-1-1
واﻗﻊ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﺨﺸﻲ از 
 71″ﺷﻤﺎﻟﻲ  82 ° 94′ 12″در روﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎه در ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ :
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ (. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮوژه ﻫﺎي 1-1ﺷﺮﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد ) ﻧﻘﺸﻪ  05° 45′
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در 
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﻧﮕﻪ داري داﺋﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در 
و ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
، ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح ﻛﻼن 1931اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﺳﺎل ﺑﻬﺎر ﺳﺎل  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲاﻳﻦ در و ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار و اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و از آن ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋ
ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اول اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح، 
ﻣﺎه در اﻳﻦ  2ي ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ورود FPSﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻟﻴﺴﺖ 
، اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻃﺮح ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ( EIO ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت )ﺳﺎزﻣﺎن 
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﻮز ورود ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
  ، ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﺪ.EIOو اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺎري ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻟﻴﺴﺖ 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻃﻴﻖ ﺟﺎده  5ﺑﻨﺪرﮔﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
  ﺑﻮﺷﻬﺮﻛﻪ از ﻛﻨﺎر درب ورودي اﻳﺴﺘﮕﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. -ﺪرﮔﺎهﺑﻨ
ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  005ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﺳﺎﻟﻦ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮ در 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، و  07ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي  ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 08ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺳﺎزي
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  08 AWKژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري 
ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﮔﻨﺪزداﺋﻲ در آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺷﻮد. آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
. آب در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از دﺳﺘﮕﺎه اوﻟﺘﺮا ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻲ ﺷﻮد.رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺴﺎب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﻨﺪ زداﺋﻲ  ﺘﮕﺎهاﻳﺴﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﻣﭙﺮ 05ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ زﻣﻴﻨﻲ 
آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮدش آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آب ورودي، ذﺧﻴﺮه و ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺷﺎﻣﻞ آﺑﮕﻴﺮي از درﻳﺎ، رﺳﻮﺑﮕﺬاري، 
(. ﻛﻞ ﺣﺠﻢ 1-1ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آب و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن آب ﺧﺮوﺟﻲ و ﺧﺮوج آن از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺷﻜﻞ 
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ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. ﺗﺠﻬﻴﺰات  057آب ﻗﺎﺑﻞ ذﺧﻴﺮه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺣﺪود 
،  ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، 1-2ﻋﺪد اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ  01ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش  .(1-5و   1-4ﻫﺎي  ) ﺟﺪولﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدش آب  ﺟﻬﺖ ﻋﺪد ﭘﻤﭗ 7 ﻫﻮاده، ﺷﻮﻓﺎژ ﺧﺎﻧﻪ واﺗﺎق  
 3 tppي اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﺑﺎ ﺷﻮراﺳﺖ. ﺎز آب ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺪارﺑ
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  اﺳﺖ. 4و دﺑﻲ  5ﺗﺎ 
اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺘﺮ از اﺗﺎق ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﺎ  003ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻲاﻳﻨﭽ 4ﻟﻮﻟﻪ آب اﻳﺴﺘﮕﺎه از درﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ  ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل
ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن  اﺻﻠﻲ و اﺿﻄﺮاريدو دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮ  006دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮاده ﺣﻠﺰوﻧﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ذﻛﺮ ﺷﺪه، 1-6در ﺟﺪول 
 ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻚﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻟﻦ  ﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.اﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﻲاﻳﻨﭽ 2ﻟﻮﻟﻪ  و از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺧﻂ ﭘﺎﺳﻜﺎل
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و دو ﺗﻜﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺎزي  ﻫﺎيﻛﻮﻟﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﺘﺮ ﮔﺎزي  دﺳﺘﮕﺎه 
  ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﺘﺮ  057ﺣﺪود  ﺑﻨﺪرﮔﺎهﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺼﺮف آب  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﻛﻴﻠﻮ وات 0052در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪود ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  اﺳﺖ. ﻟﻴﺘﺮ 0051ﻣﺎه ﺳﺎل(  6در ﻓﺼﻞ ﺳﺮد )  ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺎﻧﻪﻣﺎﻫ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦو  ﻣﻜﻌﺐﻣﺘﺮ  001ﺷﻴﺮﻳﻦ 
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  .ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺮﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻳﺗﺼﻮ-1-1ﻧﻘﺸﻪ 
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 .ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﻃﺮح-1- 1ﺷﻜﻞ 
  
 .ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه آب ﭼﺮﺧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت-1-5ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد )دﺳﺘﮕﺎه(  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 05اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   1
  ﻋﺪد 2  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب در ﺳﺎﻋﺖ 51اﺳﺘﺨﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ   2
  ﻋﺪد 2 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ    53اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   3
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 071ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ آّب ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   4
 
  ﻋﺪد 1
  ﻋﺪد 2 ﻣﺮﻳﻊﻣﺘﺮ  061اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   5
 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  23اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه آب ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ   6
 
  ﻋﺪد 1
  ﻋﺪد 1 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 001اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺴﺎب ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ   7
  
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه در آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات - 1-6ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﻗﺪرت دﺑﻲ   ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  2  51  01  اﻧﺘﻘﺎل آب از درﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ رﺳﻮب ﮔﻴﺮ  1
  ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻤﭗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ  اﻧﺘﻘﺎل آب از رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ   2
  ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻤﭗ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﻴﺒﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ و ذﺧﻴﺮهﺷﻨ ﻠﺘﺮﻴاﻧﺘﻘﺎل آب از ﻓ  3
  1  4  5 ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آباﻧﺘﻘﺎل آب از  4
  1  01  82 ﻲﺷﻨ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاﻧﺘﻘﺎل آب از   5
  1  4  5 ﺳﺎﻟﻦ آب ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪاﻧﺘﻘﺎل آب از   6
  1  1  1  اﻧﺘﻘﺎل آب از ﭼﺎه ﻟﺐ ﺷﻮر  7
  1  1  1  اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  8
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  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ-1-4-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده و ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ذﻳﻼً ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي 
  
 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري -1-4-2-1
، ﺑﻮﻣﻲ (ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ) pmirhs etihw cificaPو ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ  iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
 0991 از اواﺧﺮ دﻫﻪ. درﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺷﻤﺎل اﺳﺖﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از ﭘﺮو 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي راﻳﺞ  .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در آﺳﻴﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺖ
ﻮب اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠ
ﮔﺮم  02ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﺑﻪ وزن  051م در ﻫﻔﺘﻪ رﺷﺪ ﻛﺮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ) ﺗﺎ ﮔﺮ 3ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  و ﻣﻲ
ﮔﺮم از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ) ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  02) ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻣﻌﻤﻮل در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ( ﺑﺮﺳﺪ. در اوزان ﺑﻴﺶ از 
ﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﻪ ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻨﺰل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤ 1ﻧﺮﻫﺎ ( ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ 
ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  03ﺗﺎ  32  C° ﺣﺮارت اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﻤﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻲ در دﻣﺎي 
 21و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ )  03  C°ﮔﺮﻣﻲ(  1ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ دﻣﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ) 
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ  54ﺗﺎ  5.0 tpp ﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از درﺟﺎت ﺷﻮري از  اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔ 72   C°ﮔﺮﻣﻲ(  81ﺗﺎ 
 51ﺗﺎ  01 tpp ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺷﻮري ﺑﺮاي رﺷﺪ آن در ﺣﺪود  43ﺗﺎ  7tpp ﻛﻨﺪ. در ﻣﺤﺪوده  
ﻂ ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و در ﺷﺮاﻳ 051اﺳﺖ. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ در ﺗﺮاﻛﻤﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﺎ 
ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ داد. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي راﻳﺞ  004ﺗﻮان ﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺎ  ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ
  درﺻﺪ( دارد و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺬاي آن ارزاﻧﺘﺮ اﺳﺖ.  53ﺗﺎ  02ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ )
  
   FPSﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻴﺰان واردات ﻣ -1-4-2-2
و  4831ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮروش ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ رخ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ  0043ﺗﻌﺪاد  9831ﺗﺎ ﺳﺎل  6831داد، از ﺳﺎل 
  (.1-7و از ﻛﺸﻮر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر وارد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  FPSﻣﻴﮕﻮي 
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  ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ-1-5
ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از  "ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري 
در ﭼﻬﺎر ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺎز اول ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   "ﺧﺎرﺟﻲﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﺟﺮا ﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻓﺎز ﻫﺎي ﺳﻮم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
وم در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ، ﻧﺴﻞ اول و ﻧﺴﻞ د
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ 
  از:
  ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ .1
 ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب .2
 ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ .3
 ﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن و درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪﻣ .4
 ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ .5
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ .6
 ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ .7
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  .8
 
  دﻳﺎﮔﺮام و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص -1-6
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻐﺎب(، ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮي، ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي و اﺗﺎق ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ 
ري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻻرو در  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎ
ﮔﺮم، را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي  5ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ، ﺣﺪود 
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ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺴﻞ اول از اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺎرس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓ
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﭘﺎﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﻮن 
ﻣﺠﻮز ورود ﻛﻠﻴﻪ ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. EIOﻟﻴﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 
ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از ﻃﺮف اداره ﻛﻞ ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ  ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ و زﻧﺪه
  (. 2ﻧﻤﻮدار.)ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎي اول ﺗﺎ ﺳﻮم ، ﺻﺎدر و ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
  
 
  ﻛﺸﻮر ﻣﻴﮕﻮي درﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه( FPS) ﺑﻴﻤﺎري از ﻋﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﺣﻞ -1-2ﻧﻤﻮدار 
  
  ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ ﺪﻴﻓﺎز اول : ﺗﻮﻟ -1-6-1
 يﮕﻮﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻳﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺳﻌ ياﺻﻠﺢ ﺑﺮا ﻦﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ
ﺑﺎﻻ،  ﻲرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲﭙﻴﻓﻨﻮﺗ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو و ﻲﻜﻴﻧﺴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪت ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ  ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ
 ﻦﻳﺗﺎ از ا ﺮدﻴﺻﻮرت ﮔ ﻲﻨﻳﮔﺰ ﺑﻪ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻞﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﺑﻮدن و  يﻋﺎر  ،ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺑﻮدن ﺿﺮ ﻦﻴﭘﺎﺋ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻳﻲﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻃﺮح ﻦﻳدر ا ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻠﺢ در ﻫﺮ دوره اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻖﻳﻃﺮ
از  ﻳﻲﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺻﻠﺢ ﺑﺎ و ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴﭘ ،آﻧﻬﺎ ﻲﻨﻳﮔﺰ ﻛﺸﻮر و ﺑﻪدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻏﺮﺑ ﺪﻴﺳﻔ يﮕﻮﻴﻣ
ﻪ ﺪ. ﺑﻧﮔﺮدﻲ ﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﻛﻢ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ ﻳﻲﻏﺬا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺐﻳﺑﺎﻻ، ﺿﺮ ﻲرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﻞﻴﻗﺒ
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ﻓﻮق ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺪف و ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﻪ اﻫﺪاف  ﻲﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳ
 ز(، ﺑﻌﺪ ا RCF)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از  ﻦﻳ. در اﺮدﻴﮔﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت  يروﺑﺮ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ ،ﮕﻮﻫﺎﻴاز ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣ يﺮﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ 
 يروش ﻫﺎ ﻖﻳﺷﺪه از ﻃﺮ ﻲﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   BATCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش   ANDاﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
و ﻣﺸﺎﻫﺪه   ، ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ  PFLA( و  etilletasorciM ) يﻣﺎﻫﻮاره ا ﺰﻳﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ر ﻲﻟﻜﻮﻟﻣﻮ
و  ﻲژﻧﺗﻨﻮع  ﺰانﻴﻣ ،ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ , ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻫﺎي واﻗﻌﻲ و ﺗﻌﺪاد آﻟﻞ ﻲﻜﻴژﻧﺘﻫﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻴﺷﺪه درون و ﺑ
 ﻦﻴاﺧﺘﻼف ﺑ ﻦﻴ. ﻫﻤﭽﻨﻣﻲ ﮔﺮدد ﻦﻴﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺎنﻴﻣﻮﺟﻮد در ﻣ ﻲﻜﻴژﻧﺘ يﺗﻔﺎوت ﻫﺎ
 يﻓﺮد ﻲﻨﻳﮔﺰ . ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪﺷﻮد ﻲﻫﺎ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻴﺑ ﻲﻜﻴراﺑﻄﻪ ژﻧﺘ ،ﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ،  و رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزنﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎياز 
ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و   ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.ﺻﻮرت  ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﻣﺎه در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﭘﺮورش  3ﻣﺎه در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  2اﺑﺘﺪا ﺑﻤﺪت 
ﻣﻄﻠﻮب آب ﺣﺪود  يرﮔﺮاد، ﺷﻮ ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 82ﺗﺎ  42آب در ﻣﺤﺪوده  ﻨﻪﻴﺑﻬ يدﻣﺎﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي 
ﻏﺬا ﺳﻪ  ﻲﻨﻴﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺳ ﻲﺑﺎر و ﻏﺬادﻫ ﻚﻳروز  51ﻫﺎ ﻫﺮ  ﮕﻮﻴﻣ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳﺑﺎﺷﺪ. ز ﻲﻣ ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ 23ﺗﺎ  82
و  ﻦﻳﭘﻠﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪ يﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا ﮕﻮﻴﻣ ﻪﻳﺗﻐﺬﺷﺪ. در دو ﻣﺎه اول ﭘﺮورش  ﻲوﻋﺪه در روز اﻧﺠﺎم ﻣ
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ اﺳﺘﺨﺮ  02ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر  3اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. آب  ﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻠﺖ ﻣ يآﺧﺮ ﻏﺬا يدر ﻣﺎﻫﻬﺎ
 ﻲﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم ﻣو ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاده ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  ب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻲ آﮔﺮدد. ﻫﻮادﻫ ﻲﻣ ﺾﻳﺗﻌﻮ
ﻠﺨﺎﻧﻪ ﮔاﺳﺘﺨﺮ از  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ راآﻣﺎده  ﺮﻴﺗﻜﺜ يﺑﺮا ﮕﻮﻫﺎﻴاواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣدر  ﺷﻮد.
  ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺧﺎرج
ي اﺟﺮاي ﻃﺮح، آب ورودي ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ آب در اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره
ﻫﺎ  آﻻﻳﻨﺪه ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ )ﻗﺎرچ، ﺑﺎﻛﺘﺮي و وﻳﺮوس( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ  ،( HAPﺳﺮب و ارﺳﻴﻨﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ، ت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺲ، روي، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، )ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻠﺰا
ﺷﻮري، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎ،  زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ )ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار   )SST(  و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ )SDT( ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻞ 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. . ﮔﺮدﻳﺪ
   ﻣﺘﻔﺎوت( ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺳﻪﻣﻮﻟﺪ)  ﺶﻴﭘ ﻨﺶﻳﮔﺰ ياﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰارع ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺎن و ﻛﺸﻮر ﺑﺮا - 
  ﻣﺰارع ﻫﺪف ﻳﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺷﻨﺎﺳﺎ - 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر- 
  ANDﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻜﻲ  - 
  PLFA( و  etilletasorciM ) يﻣﺎﻫﻮاره ا ﺰﻳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ر - 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨٢
 
   ( 0F ﻧﺴﻞ ) يﮕﻮﻫﺎﻴﻣدر  ﻲﭙﻴﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻨﻮﺗ- 
و  ﻲﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  يﺷﺪه در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺳﺎز ﺮهﻴذﺧ 0F ﻧﺴﻞ  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﻨﻳﺑﻪ ﮔﺰ - 
  ﻲﭙﻴﻓﻨﻮﺗ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﺘﻬﺎﻴﺟﻤﻌ يﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮا ﻪﻴﺗﻬ- 
  ﺟﻔﺖ  005ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  يﻤﺎرﻴاز ﺑ ياز ﻣﺰارع ﻋﺎر ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴو اﻧﺘﻘﺎل ﭘ ﺪﻳﺧﺮ - 
  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴو ﭘﺮورش ﭘ يﻧﮕﻬﺪار
  ﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴﭘ ﺮشﻳﭘﺬ يﺑﺮا ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آﻣﺎده ﺳﺎز يﺮﻴآﺑﮕ- 
  ﻨﻪﻴﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ يﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يﺘﻬﺎﻴﺟﻤﻌ يﻧﮕﻪ دار - 
  ﻨﻪﻴﻗﺮﻧﻄدر ﺳﺎﻟﻦ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳﺷﺮا ﺮﻳآب و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎ ﺾﻳﺗﻌﻮ ،ﻲادﻫﺬﻏ - 
  ﻨﻪﻴرﺷﺪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ يو ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز - 
  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴو اﻧﺘﺨﺎب ﭘ يﺟﺪاﺳﺎز - 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻲزﻧ ﮓﺗ - 
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يآﻣﺎده ﺳﺎز - 
  اي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي اﻧﻤﺘﺨﺎب ﺷﺪه  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴﭘاز ﺟﻔﺖ  052اﻧﺘﻘﺎل  - 
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ياﺳﺘﺨﺮﻫﺎدر  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ ﻂﻳﺷﺮا ﺮﻳآب و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎ ﺾﻳﺗﻌﻮ ،ﻲادﻫﺬﻏ - 
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ يرﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ يو ﺛﺒﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز - 
 ﺮﻴﺗﻜﺜﺟﻬﺖ  ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ياز اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻦﻳاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ - 
  
  ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳو ا ﻲﺷﻨﺎﺳ يﻤﺎرﻴﺑ -1-6-2
ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﻣﻮﻟﺪ، ﻏﺬا،  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ ﻲﺴﺘﻳز ﻲﻤﻨﻳﻃﺮح ا ياﺟﺮا ﻲﻋﻠﻤ يﻬﺎﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳ
ﻫﺎي راﻳﺞ  ﺑﺎ روش    FPSﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎآب، ﭘﺮﺳﻨﻞ و 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،  از روش ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮيو  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهي ﻓﻀﺎﻫﺎ درﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ، اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
، ﻣﻲ ﺪﻧرا دار ﻣﻴﮕﻮﻛﻪ ﺗﻮان از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن  زاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زﻳﺴﺘﻲﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد را  ﻲﻫﺎﺋ ﻣﺤﻞ ﻪﻴﻛﻠ ،ﻃﺮح ياﺟﺮا ﻲدر ﻃ ﺪﻳﺑﺎ 1-2ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻦﻳا يﺑﺮا
ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ   ﻧﻤﻮد. يﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮاﻗﺪام و  ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑ ﻤﻮدهﻧ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ 
ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر  )sPOS( ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺗﺪوﻳﻦ  )FPS( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص 
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﻬﻴﻪ  )EIO(  اراﺋﻪ ﺷﺪه و از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ داماﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﻫﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺟﺮاي دﻗﻴﻖ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﻴﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ٩٢ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﻣﻮزاﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و رﻋﺎﻳﺖ  ﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪهﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘ، روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮو  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ  . ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻧﻈﺎزت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎيدر 
(، ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺻﻠﻲ و ﺿﺮوري ﻫﺮ    )sPOSدﻫﺎي اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪار دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﺑﻪ رﺋﻮس ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه در ﻫﺮﻳﻚ از 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط، ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﺼﺐ  در ورودي ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺨﺶدر ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺧﻮاﻧﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ د
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد  ﻪﻴﻧﻤﻮده و ﻛﻠ ياﺟﺒﺎر ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد  ﺪﻳﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻪﻴﻛﻠ ي.ورودﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺷﻮﻧﺪ. يﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪار ﺪﻳﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ 
ي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮕﻮﻫﺎﻴﻣاز ﺪﻳﺑﺎ و ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺑﺘﺪاﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ  
 ﻫﺎي وﻳﺮوسﻣﻬﻢ از ﺟﻤﻠﻪ  يﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑوﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد و آﻧﻬﺎ 
 وﺿﻌﻴﺖﻣﺰارع ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد   VSSWو    VNMI،VBH، VBM،VNHHI ،VHY،VST
ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﻴﺰانﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰرﻋﻪ،
ﻣﺠﻮز ﺗﺎﻣﻴﻦ ، ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎو ﺻﺪور  EIOﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻟﻴﺴﺖ 
  0F ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺴﻞ ﻫﺎي اماﻗﺪ ﻦﻳا. ﻣﻲ ﮔﺮددﺻﺎدر  ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪهﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ از ﻣﺰارع 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه  وارد ﺷﺪه در يﻏﺬاﻫﺎ ﻪﻴﻛﻠ ﻦﻴ. ﻫﻤﭽﻨددﺮاﻧﺠﺎم ﮔدر ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ از ﻻرو ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪ  2Fو  1F، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺶﻳآزﻣﺎ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ يﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮﻛﻨﺘﺮل و  ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻦﻳاز ﻧﻈﺮ او ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﺎﺗ ،ﺷﻮدﻲﺧﺎرج ﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺮﻴو در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن از ﻣﺴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺪه  دﺑﺎﺷﺪ وار يﻤﺎرﻴاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑ يﻫﺎ ﻋﺎر
ﺑﺎ ﻫﺪف   ﺑﺎﺷﻨﺪ. يﭘﺎﺗﻮژن ﻋﺎراز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﮕﻮﻫﺎﻴﻣ CBNو ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در  FPS يﮕﻮﻴﻣ  ﺪﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟ در ﺖﻳدرﻧﻬﺎ
  اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮح ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ اﺟﺮا ﺷﺪﻧﺪ.
  درون ﻣﺰرﻋﻪ يﻤﺎرﻴﺗﺴﺖ ﺑ - 
  ﺴﺘﮕﺎهﻳﺧﺸﻚ ﻛﺮدن اﺑﻨﺪرﮔﺎه از ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و  يﮕﻮﻴﻣ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳﻛﺎﻣﻞ ا ﻪﻴﺗﺨﻠ- 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يو ﺳﺎﻟﻨﻬﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳآب ﺑﻪ ا يدر ورود ﻲﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ ﺰاتﻴو ﺗﺠﻬ ﻞﻳﻻزم، وﺳﺎ يﻠﺘﺮﻫﺎﻴﻓ ﻪﻴﻧﺼﺐ و ﺗﻌﺒ - 
  ﺴﺘﮕﺎهﻳﻛﺎﻣﻞ ا ﻲﺿﺪﻋﻔﻮﻧ- 
  ﻨﻪﻴدر ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﺶﻳﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎ - 
  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ يدراﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻬﺎﻳﻤﺎرﻴﺑ ﺶﻳﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎ- 
  و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻨﻪﻴآب در ﺳﺎﻟﻦ ﻗﺮﻧﻄ ﻲﻣﺪاوم ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺶﻳﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎ- 
  و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻨﻪﻴﻗﺮﻧﻄآب در ﺳﺎﻟﻦ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ يﻣﺪاوم ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺶﻳﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎ - 
  
  ﻧﺴﻞ اول يﮕﻮﻴﻣﻮﻟﺪ ﻣ ﺪﻴﻓﺎز دوم: ﺗﻮﻟ -1-6-3
ﮔﺮم و  54ﮔﺮدد. ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻴﺶ از  ﻲآﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻣ ﺮﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜ ﻦﻳو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪ ﻦﻴﭘﺲ از ﺗﺎﻣ
 يﺑﺮا ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻌ. (,niaM dna  kcorB 4991  ﮔﺮم ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 04 ازﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻴﺶ 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٣
 
ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده( اﻧﺘﺨﺎب و  001ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و  001ﻣﻮﻟﺪ ) 002 ﻲﺘﻴ. از ﻫﺮ ﺟﻤﻌﺮدﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻣﻮرد   FPS ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺪﻴﺗﻮﻟ
ﺑﺎ  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻪﻳﺳﻮزاﻧﺪن ﻗﻄﻊ و ﺑﺎ ﺗﻐﺬ ﻖﻳﻃﺮ ازﻣﺎده  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﭼﺸﻤ يﻫﺎ ﻪﻳاز ﭘﺎ ﻲﻜ،ﻳﻮنﻴﻫﻔﺘﻪ آداﭘﺘﺎﺳ ﻳﻚﭘﺲ از 
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده، از . ﻣﻲ ﮔﺮدداﻗﺪام  ﺎﻴآرﺗﻤ ﻮﻣﺲﻴو ﺑ ﺲﻴﻣﻼﻟ ﺲ،ﻴﻛﺮم ﻧﺮﺋ ﺪ،ﻴاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻜﻮﺋ
ﻧﺮﺋﻴﺲ(،  )ﺑﺎ ﻛﺮم ﭘﺮي 9ﺑﺎر در روز و در ﺳﺎﻋﺎت   4. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده  و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
روز ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺐ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  02ﻧﺮﺋﻴﺲ( و  ) ﺑﺎ ﻛﺮم ﭘﺮي 41)ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ(،  03:11
و ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزش دﻫﻲ ﺑﺎ ﻮﻪ ﻣﻲ ﺷدرﺻﺪ زي ﺗﻮده ﺗﻐﺬﻳ 61ﻣﻴﺰان 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻧﺮﺋﻴﺲ  ﺑﺎ ﻛﺮم ﭘﺮي 02ﺻﺒﺢ ﺑﺎ اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ و در ﺳﺎﻋﺖ  41و  9ﻗﻄﻊ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺳﺎﻋﺎت 
   . ﮔﺮدد
ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  81ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  3ﻛﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  اﺳﺖوﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت     
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده و درﻳﺎﻓﺖ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر  ﺧﺎﻣﻮش و ﻣﺠﺪدا ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ 02ﺗﺎ  81روﺷﻦ و از ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ 
ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻫﻮا،  3ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ روﺷﻦ و ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ 
   د.ﻮﺷ ﻣﻲﮔﻴﺮي  در آب اﻧﺪازه، ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل Hp 
ﻛﻪ  يﻣﺎده ا ﻦﻳﻧﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﻮﻟﺪ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺪهﻴرﺳ ﻦﻳﻣﺎده، ﻣﻮﻟﺪ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺟﻨﺴ ﻲﺪﮔﻴرﺳﭘﺲ از 
از  يﮔﺮدﻧﺪ. در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو ﻲﻣ ﻘﻞﻣﻨﺘ يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ يﻫﺎﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ  ﺎﻓﺖﻳاﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﻓﻮر در
 ﻲ( ﺑﻪ آب ﭘﺮورش ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﺘﺮﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣﻫﺮ  يﺳﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎزا 00008 -000021) ﺘﻮﺳﺮوسﻴﺟﻠﺒﻚ ﻛ
ﺑﺎ  ﻪﻳ. ﺗﻐﺬﺎﺑﺪﻴﻴﻣاداﻣﻪ  يﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺎنﻳآﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎ ﺎﻴآرﺗﻤ ﻲﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠ ﻪﻳزوآ ﺗﻐﺬ 3از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻦﻴﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨ
. در ﻃﻮل دوره ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ اداﻣﻪ 51آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو  2ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ  ﺮاهﻫﻤ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ يﻏﺬا
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و  ﻞﻳوﺳﺎ يﺑﺮا ﻲو ﻗﺎرچ ﻛﺶ ﺗﺮﻓﻼن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘ  ATDEاز ﭘﺮورش ﻻرو 
ﺷﺪه و  ﺖﻳرﻋﺎ ﻣﻞ( و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻄﻮر ﻛﺎيو ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺲﻴﺴﻳﻣﺎ ﻮس،ﻴﻧﺎﭘﻠﻣﺮاﺣﻞ  ﻦ،ﻳ)ﻣﻮﻟﺪ ﮕﻮﻴﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
   .ﻣﻲ ﮔﺮددآﻧﻬﺎ ﺑﺪﻗﺖ ﻛﻨﺘﺮل  ﻲﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧ
ﻗﻄﻌﻪ و از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺎ  01ﻲ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺒ 4 ﻫﺎي در ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻻرو ﭘﺮورش
ﺑﺎ  ﺗﺎ ﻣﺮﺟﻠﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ ﭘﺮورشﻃﻮل دوره . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﻗﻄﻌﻪ  5ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ داراي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
   .روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 072ﻨﺴﻲ ﺣﺪود و ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داراي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟروز  051ﺗﺎ  021 ﻫﺎازﮕﻮﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣ
  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. 0F ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺮﻴﺗﻜﺜﺟﻬﺖ 
  ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ ﺰاتﻴو ﺗﺠﻬ ﺮﻴﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜ يآﻣﺎده ﺳﺎز- 
  ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻮنﻴآداﭘﺘﺎﺳ - 
  در اﺗﺎق ﺑﺮود اﺳﺘﻮك ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يو ﻧﮕﻪ دار ﻲﭼﺸﻤ يﻗﻄﻊ ﭘﺎ- 
  يﺮﻴﺟﻔﺖ ﮔ يﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ يﺰﻳآﻣﺎده ﺗﺨﻢ ر ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﻣﻌﺮﻓ- 
  ﻲدرون ﮔﺮوﻫ ﺮﻴﺗﻜﺜ- 
 ١٣ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
  ﻲﺑﺮون ﮔﺮوﻫ ﺮﻴﺗﻜﺜ- 
  ﻲﻧﺎﭘﻠ ﺪﻴو ﺗﻮﻟ يﺮﻴﺗﺨﻢ ﮔ- 
  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮورش ﻻرو  ﻲاﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠ- 
  ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲﭘﺮورش ﻻرو - 
  1Fﻧﺴﻞ  يﭘﺮوار يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟ-
  
  دومﻧﺴﻞ  يﮕﻮﻴﻣﻮﻟﺪ ﻣ ﺪﻴ: ﺗﻮﻟﺳﻮمﻓﺎز   -1-6-4
از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ آﻧﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ  ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ اول اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﻧﺴﻞ دوم اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﭼﻬﺎرم : ﺗﻮﻟ ﻓﺎز  -1-6-5
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﭘﺮواري ﻧﺴﻞ دوم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح و ژﻧﺘﻴﻜﻲ، رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 
  ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. FPSﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص )
   ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي از 2F ﻦﻳاﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪ- 
  يﺪﻴﺗﻮﻟ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺶﻴﭘ ﻲﻜﻴو ژﻧﺘ ﻲﭙﻴﻓﻨﻮﺗ ﻨﺶﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰ ﻦﻳآﺧﺮ- 
  ﻲﺷﻨﺎﺳ يﻤﺎرﻴﺑ ﺸﺎتﻳاﻧﺠﺎم آزﻣﺎ - 
  يﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻣﻮﻟﺪ ﻋﺎرﺟﻔﺖ  0002ﺗﻌﺪاد  يﺟﺪا ﺳﺎز - 
  
 FPSﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  -1-7
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ   0002اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -1-7-1
ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﻻرو، ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ وﺟﻮد  FPSدر ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ 
دارد. در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺎز دارد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻏﺬاي ﻣﻴﻜﺮوﺑﺎﻧﺪ 
ﺎر آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺗﺎ ﺑﻠﻮغ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و در ﻛﻨ
 ﻛﺮم، ﻣﺮﻛﺐ ﻲﻣﺎﻫﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (.7ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﺪول  ﺎﻴآرﺗﻤﻳﻲ و ﺎﻳدر
  
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٣
 
  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  0002ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي  - 1-8ﺟﺪول 
  واﺣﺪﻗﻴﻤﺖ   ﻣﻘﺪار  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  )ﻫﺰار رﻳﺎل(
  ﻗﻴﻤﺖ  ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  )ﻫﺰار رﻳﺎل(
  005,22 داﺧﻠﻲ 051  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 051  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 1
  000,53 داﺧﻠﻲ 007  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 05  ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ 2
  000,04  ﺧﺎرﺟﻲ  000,04  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01  ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ 3
  000,54 داﺧﻠﻲ 54  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0001  ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﻣﻴﮕﻮ 4
 000,04 داﺧﻠﻲ  000,04  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01  ﻏﺬاي ﻻروي 5
 005,281  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 
  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -1-7-2
در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺪزداﺋﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ 
  (.1-9ﺑﻴﻤﺎري زا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﺪول 
 
  FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  0002ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮاد  -1-9ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  )ﻫﺰار رﻳﺎل(
  ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  ﻗﻴﻤﺖ 
  )ﻫﺰار رﻳﺎل(
  000,089,1 ﺧﺎرﺟﻲ  000,55  ﻋﺪد 63  وﻳﺮوس ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ 1
  000,01  داﺧﻠﻲ  001  ﻟﻴﺘﺮ 001  ﺑﺘﺎدﻳﻦ 2
  005,01  داﺧﻠﻲ  07  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 051  ﻛﻠﺮ 3
  000,6 داﺧﻠﻲ  003  ﻟﻴﺘﺮ 02  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 4
  000,2 داﺧﻠﻲ  01  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 002  آﻫﻚ 5
  000,01 داﺧﻠﻲ  000,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01 ATDE 6
  000,01 داﺧﻠﻲ  000,2  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5  ﺗﻴﻮ ﺳﻮﻟﻔﺎت 7
  006,5 ﺧﺎرﺟﻲ  004,1  ﻟﻴﺘﺮ  4  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ 8
  000,42 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 02  3ONK 9
  004,2 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2  O2H.4OP2HaN 01
  002,1 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1 O2H .3lCeF 11
  002,1 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1  O2H 9.3OiS2aN 21
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0  O2H 5.4OSuC 31
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0 O2H 7.4OSnZ 41
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0  O2H 6.2lCoC 51
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0  O2H 4.2lCnM 61
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0  O2H 2.4OoM2aN 71
  006 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5.0 O2H5.4OSuC 81
  002,1 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1  )1B( lCH nimaihT 91
 ٣٣ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
  ﻣﻘﺪار  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  )ﻫﺰار رﻳﺎل(
  ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  ﻗﻴﻤﺖ 
  )ﻫﺰار رﻳﺎل(
  042 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2.0  )6B( nitoiB 02
  042 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2.0  )21B( nimlaboC 12
  008  داﺧﻠﻲ  008  ﻟﻴﺘﺮ 1 ﻓﻮرازوﻟﻴﺪون 22
  000,3 داﺧﻠﻲ  005,1  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2 اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ 32
  006 داﺧﻠﻲ  003  ﻟﻴﺘﺮ 2 ﺗﺮﻓﻼن 42
  000,1  ﺧﺎرﺟﻲ  005  ﻟﻴﺘﺮ 2 آﻧﺘﻲ ﻓﻮم 52
  002 داﺧﻠﻲ  02  ﻟﻴﺘﺮ 01 ﻣﻮاد ﺷﻮﻳﻨﺪه 62
  051 داﺧﻠﻲ  51  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01 ﭘﻮدر رﺧﺘﺸﻮﻳﻲ 72
  005,4 داﺧﻠﻲ  009  ﻋﺪد 5  ﻛﻴﺖ ﻛﻠﺮ ﺳﻨﺞ 82
 005,4  داﺧﻠﻲ 03 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 051  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ  92
  000,42 ﺧﺎرﺟﻲ  004,2 ﮔﺮم 0001 reffuBBATC  03
  009,1 ﺧﺎرﺟﻲ  854 ﮔﺮم 0001 SDS  13
  008 ﺧﺎرﺟﻲ  008 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1 lCaN  23
  067,1 ﺧﺎرﺟﻲ  088 ﻟﻴﺘﺮ 2 lonaporposI  33
  006,9 ﺧﺎرﺟﻲ  029,1 ﮔﺮم 5 edimorB muidihtE  43
  025,3 ﺧﺎرﺟﻲ  253 ﮔﺮم 0001 ATDE  53
  025,1 ﺧﺎرﺟﻲ  025,1 ﮔﺮم 0001 HOaN  63
  086,4 ﺧﺎرﺟﻲ  093 ﮔﺮم 003 etaflusreP muinommA  73
  000,9 ﺧﺎرﺟﻲ  000,3 ﺳﻲ ﺳﻲ 003 demeT  83
  000,2 ﺧﺎرﺟﻲ  000,1 ﮔﺮم 0001 dicA ciroB  93
  002,41 ﺧﺎرﺟﻲ  024,1 ﮔﺮم 005 soragA  04
  059,1 ﺧﺎرﺟﻲ  069 ﻟﻴﺘﺮ 2 ﻛﻠﺮوﻓﻮرم  14
  001,5 ﺧﺎرﺟﻲ  055,2 ﺳﻲ ﺳﻲ 005 ﺑﺘﺎ ﻣﺮﻛﺎﭘﺘﻮﻧﻮل  24
  001,5 ﺧﺎرﺟﻲ  572,1 ﻋﺪد 4 pb001 reddaL  34
  000,3 ﺧﺎرﺟﻲ  000,3 ﮔﺮم 0001 sirT  44
  005,73 ﺧﺎرﺟﻲ  057 ﮔﺮم 005 edimalyrcA -siB  54
  521,6 ﺧﺎرﺟﻲ  521,6 ﺑﺎز 053 ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﺗﻼﻳﺖ  64
  000,6 ﺧﺎرﺟﻲ  000,6 ﺑﺎز 003 PLFAﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ   74
  085,2 ﺧﺎرﺟﻲ  68 ﻋﺪد 03 reffu RCP  84
  000,1 ﺧﺎرﺟﻲ  03 واﺣﺪ 00051 2lCgM  94
  004,5 ﺧﺎرﺟﻲ  081 ﻋﺪد 03 PTNd  05
  008,6 ﺧﺎرﺟﻲ  886,1 واﺣﺪ 00001 gaT  15
  000,01 ﺧﺎرﺟﻲ  000,1 ﻋﺪد 01 R reffuB  25
  057,21 ﺧﺎرﺟﻲ  058 ﻋﺪد 51 reffuB + 4T  35
  083,41 ﺧﺎرﺟﻲ  091,7 واﺣﺪ 0003 I esMآﻧﺰﻳﻢ   45
  004,2 ﺧﺎرﺟﻲ  002,1 واﺣﺪ 00001 I rocEآﻧﺰﻳﻢ   55
  004,1 ﺧﺎرﺟﻲ  02 ﺑﺎز 07 rotpadA I rocE  65
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٣
 
  ﻣﻘﺪار  ﺷﺮح  ردﻳﻒ
  ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ 
  )ﻫﺰار رﻳﺎل(
  ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  ﻗﻴﻤﺖ 
  )ﻫﺰار رﻳﺎل(
  002,1 ﺧﺎرﺟﻲ  02 ﺑﺎز 06 rotpadA I esM  75
  000,9 ﺧﺎرﺟﻲ  054 ﻋﺪد 02 K esanieotorP  85
  000,6 ﺧﺎرﺟﻲ  000,1 ﻟﻴﺘﺮ 6 اﺗﺎﻧﻮل  95
  065,5 ﺧﺎرﺟﻲ  065,5 ﮔﺮم 0001 آﻣﻴﺪآﻛﺮﻳﻞ   06
  004,5 ﺧﺎرﺟﻲ  004,5 ﮔﺮم 52 ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه  16
  000,5 ﺧﺎرﺟﻲ  -   -  ﭘﺮاﻳﻤﺮ  26
  000,2 ﺧﺎرﺟﻲ  000,2 ﮔﺮم  005 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ATDE  36
 008 ﺧﺎرﺟﻲ 008 ﺑﺴﺘﻪ  4 اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ  46
  553,728  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻣﺎﻟﻲ-1 -7-3
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از درﻳﺎ ﭼﺎه ﺗﺎﻣﻴﻦ و  ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  21ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آن در ﺑﺨﺶ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻛﻨﺪ. را اراﻳﻪ ﻣﻲ FPSﺟﻔﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ  0002ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
ﻃﻲ  FPS ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻨﻲ داﻧﺶ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺒﺎﺑﻲ ﻃﺮح در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺮاي ﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ -1-01ﺟﺪول 
   1931-39ﻫﺎي ﺳﺎل
 ﺷﺮح ﻫﺰﻳﻨﻪ )رﻳﺎل(
 ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﺮح  798,930,384,5
 ﻣﻮاد و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﻲ ﻃﺮح  488,397,836,5
 ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  958,323,458,1
 ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮاردادي  741,027,548
 ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ  449,559,982,1
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 187,338,111,51
  
 ﺑﺮآورد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن  -1-7-4
ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻌﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه از  61ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
  (1-11)ﺟﺪول ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و رﺳﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  
   
 ٥٣ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
  ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺷﺎﻏﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ-1-11ﺟﺪول 
  ﻛﺎرﮔﺮ  ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ  ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﺑﺨﺶ  ردﻳﻒ
  2  2  2  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ و اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي  1
  -   2  -   ﻓﺎﻳﻜﻮﻟﺐ و ﻏﺬاي زﻧﺪه  2
  -   3  -   ﻓﻨﻲ  3
  -   1  1  اداري  4
  2  1  -   ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  5
 
  اﺟﺮاي ﻃﺮحﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻃﻮل ﻣﺪت  -1-8
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص و  " يﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎورﻗﺮار داد اﺟﺮاي 
، ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري رﻳﺎﺳﺖ 0931اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  82در ﺗﺎرﻳﺦ   "ﺧﺎرﺟﻲﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻤﻬﻮري و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ وزارت ﺟﻬﺎد 
 1931ﻣﺎه از ﻓﺮوردﻳﻦ  03زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮي ﻣﻨﻌﻘﺪﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﺸﻮر ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  (.1-21ﺑﻮد )ﺟﺪول  3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي " ﻲﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠ ياﺟﺮا يﺑﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن -1-21ﺟﺪول  
  "( در ﻛﺸﻮرFPSﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
 ﻋﻨﻮان / وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮوع ﭘﺎﻳﺎن
 ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص   3931/10/41  3931/60/13
 ﺳﺎزي و اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ  ﻴﻨﻪﺑﻬ -ﻓﺎز ﺻﻔﺮ   3931/10/41  1931/30/02
 (0Fﻓﺎز اول : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺴﻞ ﺻﻔﺮ )  1931/30/12  1931/21/92
 (1Fﻓﺎز دوم: ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ اول )  1931/90/70  2931/21/92
  (2Fﻓﺎز ﺳﻮم : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺴﻞ دوم )  2931/90/60  3931/60/10
 FPS( ﻓﺎز ﭼﻬﺎرم : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري )  3931/60/20  3931/60/13
 ﺑﺮداران ﺑﻬﺮهآﻣﻮزش   3931/50/81  3931/60/13
  
  اﺛﺮ ﻣﻮﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺮﻳﺢ -1-9
  ﺳﺎﺧﺖ دوره -اﻟﻒ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮح و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه دوره -ب
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه  ﺑﺮداري ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي داراي آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن -
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦٣
 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﭗ و ﻛﺎرﮔﺮان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺼﻔﻴﻪ آن -
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي اداري و ﻛﻤﭗ -
 اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ  -
 دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻦ آوري ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري -
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﺪ اﺛﺮ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اراﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -1-9-1
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، دوﻣﻴﻦ ﮔﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده 
(. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط 7831ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺛﺮات و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖ )ﻣﺎﻫﻴﻨﻲ، 
  (. 8731ﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺨﺪوم، ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ا
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﻢ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﭘﻴﺮاﻣﻮن ان و ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺎز 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ دو ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﻣﺤﺪوده زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
  ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎ را اراﻳﻪ ﻣﻲ 1-3و  1-2ﻦ ﺷﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﺷﻮد، ﺗﻌﻴﻴ ﻃﺮح ﺑﺮآن وارد ﻣﻲ
  
 
 
 
 
 ٧٣ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
  
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻃﺮح ﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -1-2ﻧﻘﺸﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، اﻳﺴﺘﮕﺎه -( در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮFPSﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
  . 1931-39(، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، MTU ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎت) ﺑﻨﺪرﮔﺎه
  
    
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨٣
 
  
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات (، MTU ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎت) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻣﺤﺪوده  -1-3ﻧﻘﺸﻪ 
ﻃﺮح ﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 .1931- 39، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه-ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
  
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -1-9-2
ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ، 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در وﺣﺶ و ﮔﻴﺎهاﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻛﺸﻨﺎﺳﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺣﻴﺎت 
-اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ )ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه( ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻣﺤﻴﻄﻲ( ﻛﻪ از ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ -1-9-2-1
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، دﻣﺎ، ﺑﺎد،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ آب و ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
رﻃﻮﺑﺖ و ... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮض 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ارﺗﻔﺎع، دوري و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و ... ﻗﺮار  دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در دراز 
 ٩٣ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﻪ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ (. در ﻣﻄﺎﻟﻌ6831اﻧﺪ )ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮر، ﻣﺪت ﺷﺪه
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻧﺴﺒﺖ  3-1ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺬﻛﻮر را اراﻳﻪ ﻣﻲ 1-31ﺟﺪول 
اﻟﻲ  4631ﺳﺎﻟﻪ و از ﺳﺎل  82ﻛﻨﺪ. داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻳﻚ دوره  ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح اراﻳﻪ ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ  3931
  اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ از درﻳﺎ و ﺟﻬﺖ وزش ﺑﺎد.
از اﻳﺴﺘﮕﺎه  3931اﻟﻲ  4631ﺳﺎﻟﻪ، از ﺳﺎل  82در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎ داده
(. اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه در 3931، اداره ﻛـﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳـﺘﺎن ﺑﻮﺷـﻬﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ )  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  (.2-2اﺳﺖ ) ﺷﻜﻞ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 6.91ارﺗﻔﺎع در  E 05° 05ʹ ؛ N 82° 95ʹﻣﻮﻗﻴﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ (، MTU ﻴﺴﺘﻢﺳدر  ﻣﺨﺘﺼﺎتي اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ )ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳاﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  -1-4ﻧﻘﺸﻪ 
اﺛﺮات ﻃﺮح ﻛﻼن ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص در ﻛﺸﻮر ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ 
  .1931-39،  ، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي، اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه-زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
   
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٤
 
  ﻧﺪﮔﻲﺑﺎر-1-9-2-2
اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﻴﻢ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺗﻮده ﻣﺮﻏﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮده 
ﺳﻮداﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎه )ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻌﻮد اﻣﻜﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮرﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﺎﻫﻪ آﺑﺎن ﻟﻐﺎﻳﺖ  6ﮔﺮدد. دوره ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در
زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ، رﻳﺰﺷﻬﺎي ﺟﻮي ﻋﻤﻮﻣﺎً از ﻧﻮع ﺑﺎران ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﮔﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ وﺗﻨﺪ اﺳﺖ 
 0002ﺗﺎ  1691ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻃﻮل  .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، از  099و  014ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر و ﻛﻞ ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  572ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺳﺎزﻣﺎن ؛ ,ygoloroeteM fo yrassolG  9002؛ 3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺑﺎرش 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  5.262ﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳ(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در دوره 3102ﻳﺮان، ا ﻲﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ(. اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺑﺎرش ﺳﻴﻼﺑﻲ درﻛﺸﻮر 1-31
  
  ﻲ.ﻣﻮردﺑﺮرﺳ( در دوره mmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرش در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ) -1-31ﺟﺪول 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ/ﻣﺎه
  7.492  26.38  4.4 دي
  79  67.92  1.0 ﺑﻬﻤﻦ
  4.031  72.91  0 اﺳﻔﻨﺪ
  9.22  29.6  0 ﻓﺮوردﻳﻦ
  4.01  79.0  0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  1.0  0  0 ﺧﺮداد
  1.2  70.0  0 ﺗﻴﺮ
  5.11  4.0  0 ﻣﺮداد
  1.0  0  0 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  24  27.4  0 ﻣﻬﺮ
  8.252  19.84  0 آﺑﺎن
 8.522  78.76  0 آذر
  
  دﻣﺎ-1-9-2-3
 5.33درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ  2.72ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  5.25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ دﻣﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
اداره ﻛﻞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ )  –5.0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در دي ﻣﺎه،  2.71
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ﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داراي آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب )رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ( ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ(. 3931،  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﺎه  7در ﻧﻮاﺣﻲ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي دو ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻌﺘﺪل )آﺑﺎن ، آذر، دي، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ( و ﮔﺮم ) در 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣﺳﺎل( 
ﺮ اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴ
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺪار راس اﻟﺴﺮﻃﺎن ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﺗﺎﺑﺪ، اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺸﻲ 
ن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ ﻲﻣروزاﻧﻪ را درﻳﺎﻓﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺪار راس اﻟﺠﺪي ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ زاوﻳﻪ اي ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ 
  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ. 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد،  36.02ﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮردﺑﺮرﺳدر دوره 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ  10.72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  51.52ﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ
  (.1-41)ﺟﺪول 
  
  ﻲ.ﻣﻮردﺑﺮرﺳدر دوره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ   يدﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ، -1-41ﺟﺪول 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ/ﻣﺎه
  5.71  22.51  9.21 دي
  5.81  45.61  7.41 ﺑﻬﻤﻦ
  1.22  75.91  3.61 اﺳﻔﻨﺪ
  6.52  53.42  1.22 ﻓﺮوردﻳﻦ
  3.13  81.92  9.62 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  8.23  43.13  9.92 ﺧﺮداد
  3.43  20.33  5.13 ﺗﻴﺮ
  9.43  76.33  8.13 ﻣﺮداد
  2.33  37.03  2.82 ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1.03  33.82  4.62 ﻣﻬﺮ
  5.32  93.22  8.02 آﺑﺎن
 4.02  74.71  3.41 آذر
  
  ﺑﺎد -1-9-2-4
ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ  ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﻮﻓﺎن  
ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ  ﻲآﻳﺪ. ﺑﺮرﺳ ﺻﺤﺮاي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﺮان در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
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ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﻤﺎل، ﺷﻤ ﻲﻣﺑﺎد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
  (. 3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ( )1-2)ﺷﻜﻞ 
  
  ﮔﻠﺒﺎد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ-1- 2ﺷﻜﻞ 
  
  اﻗﻠﻴﻢ  -1-9-2-5
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﻲﻣﻗﺮار  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهي زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎ روشﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣاﻗﻠﻴﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﺮم و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ 
  (.3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ( )1-51اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺟﺪول  9دوﻣﺎرﺗﻦدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روش 
 )01+T(/P=I
   Cº: ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ T، )mm(: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪP: ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ، Iدر اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل: 
  
  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس روش دوﻣﺎرﺗﻦ -1-51ﺟﺪول 
  ﻣﺤﺪوده ﺿﺮﻳﺐ ﺧﺸﻜﻲ )دوﻣﺎرﺗﻦ(  اﻗﻠﻴﻢ
  01>  ﺧﺸﻚ
  9/91- 01  ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ
  32/9- 42  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي
  43/9- 82  ﻣﺮﻃﻮب
  53<  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮﻃﻮب
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻗﻠﻴﻢ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ  -1
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ، ﺑﻨﺪر ﮔﻨﺎوه، ﺑﻨﺪر رﻳﮓ،  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم، ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻌﻲ از اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﻲ  
  اﻧﺪ. ﺧﻮرﻣﻮج، ﺑﻨﺪر دﻳﺮ، ﺑﻨﺪر ﻛﻨﮕﺎن، ﺷﺒﺎﻧﻜﺎره و ﺳﻌﺪآﺑﺎد در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺮازﺟﺎن، اﻫﺮم، 
                                                          
 ennotrameD9
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  اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل  -2
ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺷﺮق ﺧﻮرﻣﻮج، ﺷﻤﺎل اﻫﺮم در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻮﺷﻜﺎن و ﺷﺮق ﻛﻨﮕﺎن  اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﻳﻜﻪ  
 ﮔﺴﺘﺮش دارد.
 اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮا ﺧﺸﻚ ﮔﺮم -3
ﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮه اﻗﻠﻴﻢ ﻓﺮاﺧﺸﻚ ﮔﺮم ﻗﺮاردارد ﻛﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ و ﺤﺪوده ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻣ  
  ﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣﺑﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺟﺰﻳﺮه ﺧﺎرﮔﻮ و ﻋﺒﺎﺳﻚ از ﻧﻘﺎط ﺷﺎﺧﺺ آن ﻣﺤﺴﻮب  ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎي
  اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم  -4
اي اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺑﺮازﺟﺎن ﮔﺴﺘﺮش دارد. در واﻗﻊ وﺟﻮد  اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎرﻳﻜﻪ   
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻌﺘﺪل و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﮔﺮم و ﺧﺸﻚ  ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻗﻠﻴﻢ
ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ در  هﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ را در ﻣﺤﺪود ﻣﻌﺘﺪل در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ از اﺳﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻗﻠﻴﻢ
  ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.  اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب  -1-9-2-6
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺷﻮﻧﺪ. آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ آب
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣﻫﺎ ﻫﺎ و ﻗﻨﺎتﻪﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﺑﺎﺷﻨﺪ. آب ﻲﻣﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﮔﺮوه رودﺧﺎﻧﻪ
از؛ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﭘﻮر، داﻟﻜﻲ، ﺣﻠﻪ، ﻣﻨﺪ، ﺑﺎﻫﻮش  اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﺋﻤﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  ( .1-61اﻫﺮم، ﺑﺎﻏﺎن ﺟﻢ و رﻳﺰ، و رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرﮔﻨﺎوه ) ﺟﺪول 
 23ﻲ آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آﺑﺮﻓﺘﻲ و آﻫﻜﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ  23ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣدﺷﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي  ﻲﻣﻣﺘﺮ  05ﺳﻄﻮح ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب در دﺷﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﺎﺣﻴﻪ اي، در ﻣﺠﺎورت ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ و ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻳﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده و ﻓﻘﻂ ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
  (. 0931، ﺑﻮﺷﻬﺮ يا ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻛﺖاز ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺬ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در دﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
دﻫﻨﻪ ﭼﺸﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ  674رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت و  601ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ،  8331ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻋﻤﻴﻖ،  72
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮي آﻣﺎرﺑﺮداري ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻴﻠﻴﻮن 332ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  اﻛﻴﭗ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ورودي، اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﻣﻮرد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻫﻚ ﻫﺎ، ﺑﺮداﺷﺖ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و زﻫﻜﺸﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﻗﻨﻮات در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪاروز، ﺑﻮﺷﻜﺎن، ﺟﻢ و 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٤
 
ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﺗﻼف آب در ﻓﺼﻮل  رﻳﺰ و ﻓﺎرﻳﺎب اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل آب دﻫﻲ ﭼﺸﻤﻪ
ﻏﻴﺮ آﺑﻴﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد. وﺟﻮد آﻫﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ درز و 
ﺷﻜﺎف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎد، ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺖ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ آب 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد  ﻣﻮﺿﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﻔﻮذ، ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ اﻣﻼح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺗﻨﺰل ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
ﺗﺮﺗﻴﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و ﻛﺸﺎورزي ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
آورد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺮه ﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد. ذﺧﻴ
  اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ اﻧﻬﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪم ﻣﻮﺛﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻲ و ﺳﻴﻼﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از راه 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﻻزم ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آﺑﺮﻓﺖ دﺷﺖ 
ﺑﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع و ﺧﺸﻚ، 
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎك، ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻔﺮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت را 
ﻤﻮده ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ
 آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﺘﻴﺠﺘﺎ ﺷﻮر ﺷﺪن اراﺿﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﻮزه داﻟﻜﻲ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻫﺮم و  037وﺳﻌﺖ دﺷﺖ ﺑﺮازﺟﺎن ﺣﺪود 
ﺷﺮق ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻜﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻫﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 
ﺳﺒﺐ درز و ﺷﻜﺎف ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻚ زاﮔﺮس ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺳﺪ. ﺟﻨﺲ آﺑﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ر 021اﻟﻲ  09ﮔﺮدد. ﺳﻨﮓ ﻛﻒ دﺷﺖ از ﻣﺎرن ﺑﻮده ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺮﻓﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﺑﺮازﺟﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮاﺣﻲ دﺷﺖ داﻧﻪ رﻳﺰ و آب آن ﺷﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
درﺻﺪ از اراﺿﻲ  57ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ و ﺣﻔﺎري ﻫﺎي ﭼﺎه ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺳﻔﺮه آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺑﻴﺶ از 
  وﺟﻮد ﻧﺪارد. دﺷﺖ )ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ دﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس(
 00006ﺗﺎ  0052ﻣﻴﺰان اﻣﻼح آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن از 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻴﭗ آب ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻧﻮاﺣﻲ  00003ﺗﺎ  005ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻛﻠﺮور 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  88آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﺎل اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﺟﺎن در ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻠﺮه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ  965/50ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻪ  075/44
درﺻﺪ  12ﺑﺎ   78ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ داراي روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
 88ﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﺳﺘﺤﺼﺎل آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﺳﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳ  68ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  663/21ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻪ  882/72ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺎ ﮔﻔﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣ 23ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
آﺑﻲ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل 
آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
دي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎن دارد، اراﺋﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ، ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺑﻘﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻗﺘﺼﺎ
روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه 
ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ اﺳﺘﺎن، اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. داراي آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي 
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻴﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ رﺋﻴﺴﻌﻠﻲ دﻟﻮاري، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﺎﻏﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن، 
ﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﺟﺮاي اﭘﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻜﻤﻴ
  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 88و  78ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
آب ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎري از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي 
ي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﭼﺎﻫﻬﺎ وﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺑﺮا .ﻣﻮادﻣﻐﺬي، ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس . ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰي ﻣﻮردارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 5 ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ECE دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي دارد. ﻳﻜﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ  5 و ﻃﺒﻘﻪ داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ 1 ﻃﺒﻘﻪ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد درآﺑﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻲ
اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ آزاد داﺷﺘﻪ و اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮادآﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارﻧﺪ وﻟﻲ 
و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺴﺮي درآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس وﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﺑﺎﺷﺪ، ازآن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ
  آﻧﺎﻟﻴﺰﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب در دو ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از وﺿﻌﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻤﻲ دﻫﺪ.
  
   
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦٤
 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ -1-61ﺟﺪول 
 ﺟﻤﻊ ﻣﺴﻴﻞ ﺑﺮازﺟﺎن ﺣﻠﻪ داﻟﻜﻲ ﺷﺎﭘﻮر رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
 (2mK)
  0408  0  0  0484  0023 ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن
  0882  074  056  068  009 داﺧﻞ اﺳﺘﺎن
  02901  074  056  0075  0014 ﺟﻤﻊ
  آوردﺳﺎﻻﻧﻪ
 ×(601m3)
  4211  0  0  426  005 ورودي
  542  12  44  59  58 ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺎن
  9631  12  44  917  585 ﺟﻤﻊ
  191  561  561  561 561 ﺑﺮداﺷﺖ از ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ
  825  024  024  024 024 ﺧﺮوﺟﻲ از اﺳﺘﺎن
ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 (mK)
  -   23  58  06  07 ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن
  -   23  58  502  512 داﺧﻞ اﺳﺘﺎن
 -   -   071  562  582 ﺟﻤﻊ
  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش آﺑﺰي در ﻳﻚ آب ﺑﺮاﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ و وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ازﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ آب ﻣﻨﺎﺳﺐ . زﻳﺴﺘﻲ آب ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . ﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي آب در ﻧﻈﺮﮔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪاري از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻲﻣﻓﺎرس از درﻳﺎ  ﻴﺞﺧﻠﻴﻦ آب ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺗﺄﻣﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ 
ﮔﺮدد.  ﻲﻣﻴﻦ ﺗﺄﻣﺑﺎﺷﺪ،   ﻲﻣدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪرﮔﺎه از آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮري آب درﻳﺎ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  اراﺋﻪ 1-71ﻲ در ﺟﺪول ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ورودي ﺑﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه در دوره ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
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  ﻲ.ﻣﻮردﺑﺮرﺳﺑﻨﺪرﮔﺎه در دوره   ﺴﺘﮕﺎهﻳاﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ورودي ﺑﻪ  -1-71ﺟﺪول 
 )ﭼﺎه( ﺑﻨﺪرﮔﺎه )درﻳﺎ( ﺑﻨﺪرﮔﺎه
 اﻧﺪازه واﺣﺪ
 ﮔﻴﺮي
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 SDT tpp  8482  7.54
 SST mpp  33.31  80.55
 edifluS mpp  3  55.6
 N--3ON mpp  46.2  91.0
 N--2ON mpp  30.0  90.0
 3-4OP mpp  76.0  69.0
 N-3HN mpp  21.1  33.1
 4-4OiS mpp d.n 16.0
 sA bpp 100.0 14.5
 uC bpp  88.3  58.61
 nZ bpp  51.922  48.73
 gH bpp d.n 1
 bP bpp  58.21  78.1
 dC bpp  370.0  61.0
 CBT lm/UFC  301×20.3  301×1.4
 CVT lm/UFC  201×54.2  201×2.4
 
  
  زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-9-2-7
ﻫﺎي  ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ رﺳﻮﺑﻲ و ﻣﻨﻈﺮه
(. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ زﻣﻴﻦ 3831زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻛﺮﻣﻲ ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ، 
اي زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ، رﺳﻮﺑﻲ و ﭼﻴﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ. ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﮋﮔﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن 
اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻲ زاﮔﺮس ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ 
ﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
ﮔﺮﻓﺖ اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﻏﺮﻳﺐ رﺿﺎ، 
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  00081(. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺴﺖ و ﻛﻢ ﺷﻴﺐ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي درﻳﺎ در 7731
اﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻤﺎس ﺷﺪه(. در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻨﮕﻲ 6691 ,kcebmaL)
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ دوران دوم و ﺳﻮم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ درﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
  اﻧﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨٤
 
رژﻳﻢ رﺳﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺪﻳﺪه ﺣﻤﻞ رﺳﻮﺑﺎت از ﺧﺸﻜﻲ و ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
ر دارد. ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺒﺪا، ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﻗﺮا
اي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻣﻮاج ﺟﺰر و ﻣﺪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻨﮕﻲ اﺳﺖ اي ﺗﺎ ﮔﺮاوﻟﻲ و ﻗﻠﻮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺘﺎن، ﻣﺎﺳﻪ
ﻫﺎ، ﺳﺪﻫﺎي ﺟﺰر وﻣﺪي، ﻫﺎ، ﻣﺴﻴﻞﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﻼﺑﻲ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي رﻳﺰﺷﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﻤﻊ اي، ﻣﺨﺮوط اﻓﻜﻨﻪ درﻳﺎﻳﻲ و وارﻳﺰهﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪزﺑﺎﻧﻪ
اﺳﺖ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ از ﻫﺎي ﺟﺰر وﻣﺪي ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس رﺳﻮﺑﺎت، ﭘﻬﻨﻪ
دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺳﻮب در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ اﻣﻮاج از 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آب ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ  01ﮔﻴﺮي رﺳﻮب در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪازه
 9731ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎل  3831و آﺑﺨﻴﺰداري در ﺳﺎل 
  (.  1-81در ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ رﺳﻮب ﺑﻨﺪر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  درﻲ ﺳﺎﺣﻠ رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺰانﻴﻣ- 1-1ﺟﺪول 
 ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺪت  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ
 )s/m(
 رﺳﻮب اﻧﺘﻘﺎل
 )raey/not(
  - 745585  2/12 1
  -23302  1/57 2
  -6673  1/45 3
  -8571  1/13 4
  -637  1/62 5
  -112  1/44 6
  272  1/45 7
  203  1/05 8
  -8075  1/48 9
 -10241  1/40 01
  اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ.دﻫﻨﺪه ﺣﺮﻛﺖ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ *ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺸﺎن
    
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده زﻳﺮ ﮔﺴﻞ اﺻﻠﻲ زاﮔﺮس ﻗﺮار داﺷﺘﻪ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻲ، ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻓَﻬﻠﻴﺎن و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻮرآﺑﺎد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ 
 ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 ٩٤ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده زاﮔﺮس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻘﺎرن از دﻫﺪﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻬﺎن در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﻛﺎزرون 
و ﺑﺮازﺟﺎن در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. رﺧﻨﻤﻮن ارﺗﻔﺎﻋﺎت از ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﻨﮕﺴﺘﺎن و ﺧﺎﻣﻲ در ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن  1-t-Qﺘﻲ) ﺗﺸﻜﻴﻼت آﻏﺎﺟﺎري، ﻣﻴﺸﺎن و ﮔﭽﺴﺎران و در ﻧﻮاﺣﻲ دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓ
ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ و دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران و آﻏﺎﺟﺎري و ﮔﺎﻫﺎً ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺮون زده آﻫﻚ آﺳﻤﺎري اﺷﻐﺎل 
( رﺧﻨﻤﻮن imaryeb e hukﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﺮق ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺳﻤﺎري در ﻛﻮه ﺑﻴﺮﻣﻲ ) 06ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در 
  دارد.
ﺎﻧﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘ
 eniraM(، ﭘﺲ روي درﻳﺎ ) noissergsnart eniraM(، ﭘﻴﺸﺮوي درﻳﺎ ) noisorEرﺳﻮﺑﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ )
ي ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻟﺬا ﻫﺮﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﻨﮓ ﻫﺎtfilpU( و ﺑﺎﻻزدﮔﻲ ) noisserger
  رﺳﻮﺑﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﻗﻮع ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﻀﻲ  sredluoBﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا ﻛﻪ از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮕﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ) •
 از ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
( ﻛﻪ اﻛﺜﺮا از  stisoped retaw wollahS(، ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ) larotiL(، ﻛﺮاﻧﻪ اي )enirautsEرﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮري ) •
 ( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.cihteneB رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮو ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ )
( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ cigaleP( ﻛﻪ اﻛﺜﺮا ﺣﺎوي ﻓﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ) citireNرﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ آﻫﻚ و ﺷﻴﻞ ﻧﺮﻳﺘﻴﻚ ) •
 ( در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ از آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.trehCﮔﺴﺘﺮش رﺳﻮﺑﺎت ﭼﺮﺗﻲ )
ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮا از رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻻﮔﻮﻧﻲ  رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮري ﻳﺎ آب •
  ( و ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻠﻲ از ﻫﺮ دو ﻳﻌﻨﻲ ﻻﮔﻮﻧﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ.stisoped noogaL)
ﭘﺲ از رﺳﻮب ﮔﺬاري و ﺑﻴﺮون زدن آﻧﻬﺎ از درﻳﺎ، ﺳﻴﻜﻞ رﺳﻮﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ و دوره ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﻧﺤﻼل رخ داده و ﺑﺎ 
 ﮕﺮي آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﻴﺶ روي ﻣﺠﺪد درﻳﺎ ﺳﻴﻜﻞ دﻳ
ﺳﭙﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﺮ داﻣﻨﻪ ﭼﻴﻦ ﺧﻮردﮔﻲ زاﮔﺮس اﺛﺮ ﻛﺮده و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺮدﮔﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻴﻦ     
ﺧﻮرده زاﮔﺮس و اﻳﺠﺎد دره اي ﺑﺎرﻳﻚ و ﺗﻨﮓ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻨﮓ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﺪﻫﺎي 
  ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺴﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻮه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎﻗﺪﻳﺴﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮﺷﻴﺐ و داﻣﻨﻪ     
ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ آﻫﻜﻲ دﻟﻮﻣﻴﺘﻲ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. Vو در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم ﻣﺎرﻧﻲ و ﺳﻴﻠﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  Uﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده و ﻓﺮو اﻓﺘﺎده داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ و وارﻳﺰه اي ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ دﺷﺖ ﻫﺎي     
  ﺑﺰرگ و ﻛﻮﭼﻜﻲ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٥
 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ از دﺷﺖ  004ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  21اﻟﻲ  8و ﻋﺮض  04اﻟﻲ  53دﺷﺖ ﺑﻬﺒﻬﺎن: در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  -
  ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ از  009اﻟﻲ  088ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  01ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  04دﺷﺖ ﻛﺎزرون: در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  - 
  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ.
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ  0011اﻟﻲ  0001ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  2و ﻋﺮض  02دﺷﺖ ﭼﻨﺎر ﺷﺎﻫﻴﺠﺎن: در ﺷﻤﺎل ﻛﺎزرون ﺑﻪ ﻃﻮل  - 
  درﻳﺎ.
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ  009ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  6و ﻋﺮض  51دﺷﺖ ﻧﻮرآﺑﺎد: در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﭼﻨﺎر ﺷﺎﻫﻴﺠﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  -
  درﻳﺎ.
  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ.059ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  8و ﻋﺮض  61دﺷﺖ ﻓﻬﻠﻴﺎن: در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮرآﺑﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل  -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ  3و ﻋﺮض آن ﺑﻪ  61ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻃﻮل آن ﺑﻪ دﺷﺖ رﺳﺘﻢ: ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ دﺷﺖ ﻣﻮرد  -
  ﻣﺘﺮ ازﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 058اﻟﻲ  008رﺳﺪ و در ارﺗﻔﺎع 
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﺷﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ اي و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺮا از ﺳﺎزﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺎرﻟﻲ ﺳﻴﻠﺘﻲ، ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ اي: ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده زاﮔﺮس ﻗﺮار دارد، اﻛﺜ -
اي و ﺗﺒﺨﻴﺮي ﮔﭽﺴﺎران، ﻣﻴﺸﺎن و آﻏﺎﺟﺎري ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻨﺎر دﺷﺖ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺷﺪه و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺨﺘﻴﺎري روي اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺘﻴﻎ و 
  ﺻﺎف درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺪاد ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺴﺘﺮش دارد. اﻳﻦ دﺷﺖ ﻫﺎ اﻛﺜﺮا از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ: در ا - 
رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻤﻚ دار و ﮔﻞ رس ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ. ﻣﻮاد 
ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻴﻦ ﺧﻮرده ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮ 
ﺿﺨﺎﻣﺖ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ. ﺷﻴﺐ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻣﻼﻳﻢ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
( ﻳﺎ آﻣﻴﺨﺘﻪ اي از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻴﻠﺘﻲ 1-tQﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺟﻨﺲ رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ داﻧﻪ رﻳﺰ )
ﮔﭽﺴﺎران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻼح ﻧﻤﻚ و ﭘﺘﺎس و  ( و ﻣﺎرل اﻛﺜﺮا از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذyalC(، رﺳﻲ )tliS)
ﻧﻴﺘﺮات در ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪه وﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﻴﺪك ﻳﺎ ﺗﻮده اي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺷﻮره زار ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺎر 
( ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺷﻦ، رﻳﮓ 2-tQآﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور درﻳﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد. در داﻣﻨﻪ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ )
ﻣﺪور ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﺳﻪ ﻗﺮار دارد. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ از ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﻳﺮي ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﮔﺮد و ﻧﻴﻤﻪ 
ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﺪار در دﺷﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.و 
ﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪوده زﻣﻴ 1-5( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره 1-aQﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﻮان )
  ﻛﻨﺪ. ﻃﺮح را اراﻳﻪ ﻣﻲ
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در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﺜﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه زاﮔﺮس از دوران دوم ﺗﺎ اواﺧﺮ دوران ﭼﻬﺎرم ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و داراي 
  رﺧﻨﻤﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺘﺮ رﺧﻨﻤﻮن داﺷﺘﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از آﻫﻚ ﻗﻬﻮه اي ﺗﺎ ﺑﻠﻮﻃﻲ داﻧﻪ رﻳﺰ  001اﻟﻲ  08( : در ﺣﺪود  emruSﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮﻣﻪ)  
( ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب داراي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎزك اﻧﻴﺪرﻳﺪ و دﻟﻮﻣﻴﺖ اﻧﻴﺪرﻳﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ درز و  enotsduM) 
  ﺷﻜﺎف ﻫﺎي آب دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
د ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دار 06ﺗﺎ  04: ﺑﻴﻦ  ( htiHﺳﺎزﻧﺪ ﻫﻴﺚ )  
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از اﻧﻴﺪرﻳﺪ داﻧﻪ درﺷﺖ و داﻧﻪ رﻳﺰ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه ﻫﻤﺮه ﺑﺎ 
  ( ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ وﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.     citimoloDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك آﻫﻚ دﻟﻮﻣﻴﺘﻴﻚ ) 
ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ، اﺑﺘﺪا آﻫﻚ  003ﺗﺎ  081: ﺑﻴﻦ  ( nayilhaFﺳﺎزﻧﺪ ﻓﻬﻠﻴﺎن )  
(  dazilatsyrooRﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ، ﻗﻬﻮه اي ﺳﻔﻴﺪ و در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد دوﺑﺎره ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه ) 
از ﻧﻈﺮ ﻫﺪاﻳﺖ (.  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ داﻧﻪ اي ﻣﺰﺑﻮر، اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ  ps anilohcorTﻫﻤﺮاه ﻓﺴﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻮﻣﺎ آب دار  اﺳﺖ. در زﻳﺮ آﻫﻚ ﻣﺰﺑﻮر آﻫﻚ ﻓﻴﺪ رﻧﮓ و ﻛﺮم ﺑﻠﻮﻃﻲ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ 
(، ﻧﻴﻤﻪ اﺋﻮﻟﻴﺘﻴﻚ )  erutxeTﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ در ﺻﺤﺮا ﻛﺎﻣﻼ از ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و داراي ﺑﺎﻓﺖ ) 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٥
 
ﺎي ﻧﺎزك اﻧﻴﺪرﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ داراي ( و در ﭘﺎره اي از ﻧﻘﺎط دﻟﻮﻣﻴﺘﻴﻚ و ﺑﺎﻧﺪﻫ citiloO   oduesP
  ﺗﺨﻠﺨﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي اﻧﻴﺪرﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﺘﺮ  02ﻣﺘﺮ و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ از  021اﻟﻲ  08: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ( MF   navdaGﺳﺎزﻧﺪ ﮔﺪوان )  
ﻣﺘﺮ ﻣﺎرل  03( ﺳﻴﻠﺘﻲ و ﻣﺎرﻟﻲ. در زﻳﺮ آن  yklahCي، ﮔﭽﻲ ) آﻫﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ و ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﻗﻬﻮه ا
( ﻗﺮار دارد. در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ  enotsemiL    soecalligrAﺳﺒﺰ و ﺷﻴﻞ ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻨﺎوب ﻧﺎزﻛﻲ از آﻫﻚ رﺳﻲ ) 
( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ MF   nayiraDاﺧﻴﺮ آﻫﻚ ﺳﻔﻴﺪ، ﺑﻠﻮﻃﻲ، ﮔﭽﻲ داﻧﻪ رﻳﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ )
  ﻮر ذرات داﻧﻪ رﻳﺰ، ﺷﻴﻞ، ﻣﺎرل و آﻫﻚ آرژﻳﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﻓﺎﻗﺪ ارزش ذﺧﻴﺮه و ﻫﺪاﻳﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﻀ
ﻣﺘﺮ آﻫﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ، ﭘﻴﺮﻳﺖ دار، در  021اﻟﻲ  06( : ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ MF   nayiraDﺳﺎزﻧﺪ دارﻳﺎن ) 
( و از روزن PS   alleroP   ogniplaSﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط دﻟﻮﻣﻲ ﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاوان، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ آﻟﮕﻬﺎﻳﻲ ﭼﻮن )
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻛﺜﺮ آﻫﻚ ﻫﺎي دارﻳﺎن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﻮده و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ  درز و ecirdnilyC allenosneHداران )
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﺎﻫﺪاري و ﻫﺪاﻳﺖ آب ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻨﻄﻘﻪ از آﻫﻚ ﻣﺰﺑﻮر ﭼﺸﻤﻪ  ﺷﻜﺎف زﻳﺎدي ﻣﻲ
  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻴﺮون زده اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻣﺮﻛﺐ از ﺷﻴﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه،  03اﻟﻲ  51: ﻧﺎزك ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   imudhzaKﺳﺎزﻧﺪ ﻛﮋدﻣﻲ ) 
  ﺳﻴﻠﺘﻲ، ﻣﺎﺳﻪ اي، ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺨﺖ و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از آﻫﻚ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  052اﻟﻲ  081: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   kavreSﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺮوك) 
(، ﺧﺮده آﻫﻚ ylleS(، آﻫﻚ ﻫﺎي ﺻﺪﻓﻲ )yklhCروﺷﻦ، ﻗﻬﻮه اي ﺗﻴﺮه، داﻧﻪ رﻳﺰ، در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد ﮔﭽﻲ )
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  آﻫﻚ ﺳﺮوك ﺳﺨﺖ وﺧﺮد PS   anilohcorT( و )PS   anilotibrO( داراي ﻓﺴﻴﻞ ﻓﺮاوان )latirteD)
  ﺑﻮده، داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ درز و ﺷﻜﺎف و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه و ﻫﺪاﻳﺖ آب اﺳﺖ.ﺷﺪه 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ آﻫﻚ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ، ﻗﻬﻮه اي، ﺳﻔﻴﺪ ﮔﭽﻲ  09اﻟﻲ  07: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   malIﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم ) 
( دوﺑﺎره ﻣﺘﺒﻠﻮرﺷﺪه، دﻟﻮﻣﻲ ﺗﻴﻚ داراي ﻓﺴﻴﻞ روزن ﺑﺮان citirciM( در ﻣﻮاردي ﻣﻴﻜﺮﻳﺘﻴﻚ )yklahC   etihW)
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ درز و ﺷﻜﺎف ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه و  PS   anigetsogilOو  idraciP   aniluvlaV ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎزﻧﺪ اﻳﻼم و ﺳﺮوك در در ﺻﺤﺮا ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ
  ﺑﺮداري و از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﻜﺮوﻓﺴﻴﻞ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﻴﺰ داد. 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوﺑﻲ از ﻣﺎرل و آﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﺎرﻟﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ  051اﻟﻲ  07: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   ipruGﺳﺎزﻧﺪ ﮔﻮرﭘﻲ ) 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و داراي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎرل ﻫﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ و آﻫﻚ داﻧﻪ رﻳﺰ ﻣﻴﻜﺮﺗﻴﻚ ﺧﺮد ﺷﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺣﺎوي اﻧﻮاع 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. PS   anacnurt obolGﻓﺴﻴﻞ   
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ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرل ﻫﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﻴﺮه داراي ﮔﻠﻜﻮﻧﻴﻚ  05اﻟﻲ  02: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   hedbaPﺳﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑﺪه ) 
ﺻﺤﺮا ﺑﺪون  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آن در PS   ailatorobolGو ﻓﺴﻴﻞ روزن ﺑﺮان  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﺴﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  006اﻟﻲ  054: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  (MF   murhaJﺳﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺮم ) 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺘﺸﻜﻞ اﺳﺖ از آﻫﻚ، آﻫﻚ دﻟﻮﻣﻴﺘﻲ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻓﺴﻴﻞ روزن ﺑﺮان از اﻧﻮاع 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻫﻚ ﻧﻤﻮﻟﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ  PS   setilummuNﻣﺨﺘﻠﻒ  
( و اﻧﻴﺪرﻳﺪ و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي آﻫﻚ ﮔﻠﻮﻛﻮﻧﻴﺖ دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ  trehC دﻟﻮﻣﻴﺖ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮه ﻫﺎي ﭼﺮت )
ﺿﻲ و وﺟﻮد دارد.ﺳﺎزﻧﺪ ﺟﻬﺮم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺮد ﺷﺪه و داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ درز و ﺷﻜﺎف ﻋﺮ PS   cilatoR
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮده و از ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاري آب ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و زﻳﺮﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ  005اﻟﻲ  011: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري 
و آﻫﻚ  ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرل ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ و ﺗﻨﺎوﺑﻲ از اﻧﻴﺪرﻳﺪ در ﺑﺎﻻ، آﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي در وﺳﻂ
ﻫﺎي دﻟﻮﻣﻴﺘﻴﻚ و ﭘﻴﺮﻳﺖ دار در ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ. ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻫﻚ ﻫﺎي آﺳﻤﺎري از رگ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻮﺷﻬﺮ و 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺮوﻧﻲ آﻫﻚ ﻫﺎي آﺳﻤﺎري ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ دﻟﻮﻣﻴﺘﻲ در اﺛﺮاﻧﺤﻼل 
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺷﻜﺎف و ﻏﺎر ﻧﻤﻮده و اﻛﺜﺮا داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻛﺜﺮ 
  داﺧﻞ آﻫﻚ ﻫﺎي ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺠﺎورت ﮔﺴﻞ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ آن از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  008اﻟﻲ  054: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران 
. اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺧﺴﺎره داده، ﺳﺎزﻧﺪ رازك ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺮدد و ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺗﻨﺎوﺑﻲ از اﻧﻴﺪرﻳﺪ، ﻣﺎرل ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﺎر ﻗﺮﻣﺰ و  و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﻧﺎزك ﻣﻲ
ﺗﻘﺴﻴﻢ  2   rebmeMﺗﺎ  1  rebmeMﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﭽﺴﺎران ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﺪف ﻗﺴﻤﺖ از 
و ﻧﻤﻚ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي را در اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻧﻤﻚ  ﺷﻮد. ﺣﻀﻮر ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم ﻣﺎرل ﻣﻲ
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻼح آب ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آب ﻫﺎي 
  زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺴﺘﺮي ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرل ﻫﺎي ﺧﺎﻛ 052اﻟﻲ 081( :ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ MF nahsiMﺳﺎزﻧﺪﻣﻴﺸﺎن ) 
ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺨﺶ  sdiloiliMو    PS ailaloRرﻧﮓ ﺳﻴﻠﺘﻲ وﺗﻨﺎوﺑﻲ ازآﻫﻚ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻫﻤﺮا ﺑﺎ ﻓﺴﻴﻞ روزن ﺑﺮان  
ﻣﻲ ﮔﺮدد.  rebmeM iruGزﻳﺮﻳﻦ ﻣﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﺎزرون و ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﺎرس ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻫﻚ زرد ﺑﻠﻮﻃﻲ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم
  اﻳﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻴﺸﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ وآﻫﻚ ﮔﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه و ﻫﺪ
ﻣﺘﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرل ﻫﺎي ﺳﻴﻠﺘﻲ، ﻣﺎﺳﻪ اي ﻗﺮﻣﺰ،  0002ﺗﺎ  0541: ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ﺳﺎزﻧﺪآﻏﺎﺟﺎري 
اي رﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﻨﺎوﺑﻲ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ داﻧﻪ رﻳﺰ، ﻫﻮازده و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ  ﻗﻬﻮه
  ﺷﻮد.  ي دﻳﺪه ﻣﻲﺧﻮردﺷﺪه ودر ﭘﺎره اي ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٥
 
: ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و از ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي  (  MF   irauthkaBﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري ) 
رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ زاﮔﺮس در ﻓﺮو رﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎ وﻧﺎودﻳﺲ ﻫﺎ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ 
ﻨﮓ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ از ﻛﺮﺗﺎﺳﻪ ﺗﺎ اﺋﻮﺳﻦ و ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮش ﺧﻮرده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺳ
اي رﻧﮓ را ﻣﻲ ﺗﻮان در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه  ( ﻗﻬﻮهtrehCﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭼﺮت )
آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻫﺎي ﺣﻮزه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان 
  ﻮد.آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤ
  ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ : .1
ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻨﻠﻮﻣﺮاي ﻣﺰﺑﻮر آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺟﻮش ﺧﻮرده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻜﺶ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺧﺮد ﻧﻤﻮد و   
  ﻗﻄﻌﺎت آﻫﻜﻲ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ.
 ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺳﺨﺖ : .2
  ﭼﻜﺶ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت آن ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت   
  ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ :  .3
  ( و داراي ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. elbairFﺳﻴﻤﺎن ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻜﻨﻨﺪه )  
 ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺿﻌﻴﻒ : .4
( و ﺟﺪاﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻴﺎن esooLﻗﻄﻌﺎت ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮا ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻛﺎﻣﻼ ﺳﺴﺖ )  
  ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎرل و ﺳﻨﮓ آﻫﻚ و ﻗﻄﻌﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي -1-9-2-8
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﻞ ﻛﺎزرون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي  ﭼﻨﺪ ﮔﺴﻞ
  ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ و ﺗﺪاوم آن در اﻋﻤﺎق ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻨﻬﺎ ﮔﺴﻠﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮار دارد و ﺗ 012در ﻣﻮرد ﮔﺴﻞ ﻛﺎزرون ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺑﺮازﺟﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻫﺎي زاﮔﺮس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﺴﻞ در ﻃﻮل ﺧﻮد ﻳﻚ راﺳﺖ ﮔﺮد -اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎ اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي دارد. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮاﻛﺰ زﻣﻴﻨﻠﺮزه ﮔﺴﻞ ﻛﺎزرون ﺑﻮﻳﮋه در ﺟﻨﻮب آن زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  06ﻛﻮاﺗﺮﻧﺮي 
ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﻛﺎﻟﺒﺪي ﻣﻠﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻟﺮزه ﺧﻴﺰي دراﻳﺮان ﻛﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار دارد  6731
  ( 1-6)ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره 
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  (زﻟﺰﻟﻪﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳ وﻲ ﺷﻨﺎﺳ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه: ﻣﺎﺧﺬ) يﻛﺸﻮري ﺰﺧﻴ ﻟﺮزه ﻤﺎتﻴﺗﻘﺴ-1-6ﻧﻘﺸﻪ 
 
  ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ -1-9-2-9
درﺻﺪ از اراﺿﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻛﻢ وﺑﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻣﺸﻜﻞ ﺷﻮري و  07ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در ﺣﺪود 
ﺑﺎﺷﺪ. وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك دراﺳﺘﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ وﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد ﺳﺒﻚ ﻣﻲ
ﺗﻴﭗ  01ﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻪ ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اراﺿﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻧﻈ
اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻴﭗ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي، ارﺗﻔﺎع، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، 
ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﺷﻴﺐ، ﺷﻮري، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ، ﻋﻤﻖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺳﻴﻞ ﮔﻴﺮي، و ﻣﺎﻧﺪاﺑﻲ ﺑﻪ اﺟﺰاء  
  :ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻴﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻓﻼت ﻫﺎ و ﺗﺮاس ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ دﺷﺖ ﻫﺎي داﻣﻨﻪ اي 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ دﺷﺖ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﭘﺴﺖ و ﺷﻮر 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ دﺷﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ 
  ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ وارﻳﺰه ﻫﺎي ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه دار 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦٥
 
  ﻫﺎي ﺳﻴﻼﺑﻲ(ﻫﺎ و دﺷﺖت ﻫﺎ، ﺗﭙﻪﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻣﺨﻠﻮط )ﻣﺠﻤﻮع اراﺿﻲ ﻓﻼ 
 ﺗﻴﭗ اراﺿﻲ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ 
از ﻧﻈﺮ ﺧﺎك ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ دﺷﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  از رﺳﻮﺑﺎت آﺑﺮﻓﺘﻲ دوران ﭼﻬﺎرم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 
اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﺷﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺎ ﻓﻼت و ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺷﺖ آﺑﺮﻓﺘﻲ و داﻣﻨﻪ اي و ﻳﺎ 
ﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎك در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﻲ، ﺷﻨﻲ ﻟﻮﻣﻲ و ﻳﺎ در ﻣﻮاردي رﺳﻲ ﺳﺒﻚ ﻣﻲ آﺑﺮﻓﺘﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي اﺳ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻜﺮواﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺮواﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ   8/3و  7/2ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺧﺎك ﻧﻴﺰ 
- ﺮار دارﻧﺪ. ﺧﺎك% اراﺿﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗ07ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري و ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  ﻛﻪ ﺣﺪود 
  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع و ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
  ﻫﺎي ﺑﺮاون: در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺮج و اﺣﻤﺪيﺧﺎك 
  ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ: در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪرﮔﺎه، اﻫﺮم، ﻛﺮدﻻن و ﻣﺤﻤﺪيﺧﺎك 
  ﻫﺎي رﮔﻮﺳﻞ: ﻣﺤﻤﺪ آﺑﺎد، ﻧﺎﺧﻜﻲ و ﺧﻮرﻣﻮجﺧﺎك 
  وارﻳﺰه اي: اﻃﺮاف ﺑﺮازﺟﺎن-ﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲﺧﺎك 
  ﻫﺎي ﺷﻮر ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ: اﻃﺮاف زﻳﺎرت، ﻋﺒﺎﺳﻲ، ﮔﻤﺎرون و ﭼﺎه ﺗﻠﺦﺧﺎك 
  ﻫﺎي ﺷﻮر: درﻧﻮاﺣﻲ آﺑﻄﻮﻳﻞ، ﺗﻞ اﺷﻜﻲ، ﺷﻴﻒﺧﺎك 
 ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻮﻧﺘﺰ: اﻃﺮاف ﻣﻨﺪﺧﺎك 
ﻣﻴﻼدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎك  4691ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻠﻲ و ﺑﺮ اﺳﺎس وﺳﻌﺖ، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺰرگ زﻳﺮ را در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﺧﺎك ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛ
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:
  (:kahcnoloSاﻟﻒ ـ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺷﻮر )
داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﻧﻤﻚ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮده و وﺿﻊ زﻫﻜﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ در  
  ﺧﺎﻛﻬﺎي ﺷﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ روﺷﻦ اﺳﺖ.
  (:ztenoloSﻴﺎﻳﻲ )ب ــ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻗﻠ
در اﺛﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﻗﺺ و ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺷﺪن ﺧﺎك ﻫﺎﻳﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ  
آﺑﻴﺎري ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ زﻫﻜﺸﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ داراي ﺷﻮري زﻳﺎدي ﻧﺒﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎت 
  ﺧﺎك داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي رس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ( :slioS   laivullA   enilaSرﺳﻮﺑﻲ ﺷﻮر )پ ــ ﺧﺎك ﻫﺎي 
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎك ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زه ﻛﺸﻲ آﻧﻬﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ زﻳﺎدي ﻧﻤﻚ ﻣﻲ  
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اراﺿﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﻄﺢ ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﻄﺢ و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﻮده از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  اﺳﺖ.
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  ﻫﻮر و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲﺧﺎك ﻫﺎي ﺗﭙﻪ ﻣﺎ -ت
اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺧﺎك ﻫﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﻼﺧﻲ، ﻛﻢ ﻋﻤﻖ، واﻗﻊ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻨﮕﻲ و ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
در اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺳﻨﮓ رﻳﺰه وﺟﻮد دارد، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر اوﻟﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎك از 
ﺪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻓﻴﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺧﺎك ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷ
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎك ﻫﺎي ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺴﻴﺎر 
  زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮي ﻫﺎي زﻳﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد :
ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ : ﻛﻪ در ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر ﻫﺎ و اﻟﻒ ــ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ آﻫﻜﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺎرن ﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ و ﮔﭽﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎك 
ﻛﻮه ﻫﺎ روي ﻣﺎرن ﻫﺎي ﻧﻤﻜﻲ و ﮔﭽﻲ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎك ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﻫﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد. زﻫﻜﺸﻲ ﺧﺎك ﻫﺎي 
ﺳﺐ وﻟﻲ زﻫﻜﺸﻲ ﻋﻤﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.  رﺳﺘﻨﻲ ﻫﺎ : اﻳﻦ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ آﻫﻜﻲ : زﻫﻜﺸﻲ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﻨﺎ
ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻴﺎه ﺑﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻤﻚ دوﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ 
  ( ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ.aloslaS( و )ainrocilaS)
  اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ : اﻳﻦ اراﺿﻲ ﺑﺎﻳﺮ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﭼﺮاي دام ﻧﻴﺰ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  
ب ــ ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ آﻫﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺮوزم : اﻳﻦ ﺧﺎك ﻫﺎ در اراﺿﻲ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺑﺮﻳﺪه و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﺎك در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد  ﻛﺸﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺮوزم واﻗﻌﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه، در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺧﺎك ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ و از 
ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺖ و   Vﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. در اﻳﻦ اراﺿﻲ دره ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  
ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻮذ آن در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺑﺮوﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ و ﭘﺮ ﺷﻴﺐ 
زﻣﻴﻦ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ و ﻣﺴﻄﺢ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ.    
زﻫﻜﺸﻲ ﺧﺎك ﻫﺎي ﻟﻴﺘﻮﺳﻞ آﻫﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎك ﻫﺎي ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و ﺳﻴﺮوزم : زﻫﻜﺸﻲ ﺧﺎرﺟﻲ زﻳﺎد و زﻫﻜﺸﻲ 
  اﺳﺖ.داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
درﺻﺪ از  1/67درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن  9/4ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻮده 812اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
درﺻﺪ از ﻃﺒﻴﻌﺮ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎدام ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺎر،  68ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺣﺪود 
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮّا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﺪه درﺻﺪ ﻧﻴﺰ  0/4درﺻﺪ ﺷﻮره ﮔﺰﻫﺎ و  9درﺻﺪ از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي دﺳﺖ ﻛﺎﺷﺖ،  4/6
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﻲ روﻳﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﻮده اﻧﺪ. 
درﺻﺪ از ﻣﺮاﺗﻊ ﻛﻞ  1/44درﺻﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن و  65ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  1/3وﺳﻌﺖ ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن 
ﻣﺮاﺗﻊ اﺳﺘﺎن ﺧﻮب ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ  درﺻﺪ از 0/6ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ 
ﭘﻬﻨﻪ  1-7ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻛﻬﺎ از ﻧﻮع اﻧﺘﻲ ﺳﻮل و ارﻳﺪي ﺳﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨٥
 
دن ﻛﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ و ﻧﻮع ﺧﺎك اراﻳﻪ ﻣﻲ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎك در ﺑﺨﺸﻬﺎي وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪوده درﻲ ﺷﻨﺎﺳ ﺧﺎك ﻧﻘﺸﻪ  -1-7ﻧﻘﺸﻪ 
  
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺷﻴﺐ - 1-9- 2-01
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻠﮕﻪ اي و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در اﻣﺘﺪاد آن ﻗﺮار دارد. ﺗﻔﺎوت ارﺗﻔﺎع در ﺷﻮد. ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ اي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺠﺎور 
  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 9551ﺗﺎ  0ﻣﻨﻄﻘﻪ از 
دﻫﺪ، ﺷﺎﻣﻞ دو رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﺳﺖ ﻛﻪ اداﻣﻪ  درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ 04 ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود
زاﮔﺮس ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺘﻪ ﺷﺮﻗﻲ دﻧﺒﺎﻟﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي -رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ. ﺗﺎﻗﺪﻳﺲ ﻫﺎي زاﮔﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻳﮕﺮ . ﻣﺘﺮدراﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه واﻗﻊ اﺳﺖ0691 ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع( ﻗﻠﻪ ﺧﻮرﻣﻮج) ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻪ اﺳﺘﺎن. ﻛﻮه اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﺷﻮد  رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮارداﺷﺘﻪ واز ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺷﺮوع ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻛﻪ اداﻣﻪ ﺟﻠﮕﻪ  .ﮔﺮدد ن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲوﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮔﺎوﺑﻨﺪي دراﺳﺘﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪف اﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ  ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ
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ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و  003 ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از. اﺳﺖﺳﻮي ﺟﻨﻮب وﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ودر ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ودرﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  011 ﻋﺮض آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد   .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺘﺎن درﺑﺨﺶ ﺟﻠﮕﻪ ﻗﺮاردارﻧﺪ. رﺳﺪ وﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ
  رﺗﻔﺎﻋﻲ ﻗﺮار دارد.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ درﻳﺎ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪك در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ا
درﺻﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻃﺒﻘﺎت  01ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن در ﺷﻴﺐ زﻳﺮ 
ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از  ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻴﺐ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻊ را اراﻳﻪ ﻣﻲ 1-8ﺷﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره 
  ت زﻳﺮ ده درﺻﺪ واﻗﻊ اﺳﺖ.ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﺒﻘﺎ
  
  
  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻣﺤﺪوده در ﺐﻴﺷ وﻲ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ﻧﻘﺸﻪ -1-8ﻧﻘﺸﻪ 
 
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ-ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-1-9-3
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ-1-9-3-1
ﻫﺎي دﺷﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي دﺷﺘﻲ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻳﺎ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺣﺎره اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان و ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن( ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺎري و زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻬﻮر اﻳﺮاﻧﻲ )از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻛﻬﻮر ﭘﺎرﺳﻲ )ﻛﺘﺎ(،  ﻫﺎي ﻛﻬﻮر ﻣﻲ ﺗﻮانﺑﺨﺸﻬﺎ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻓﻮر وﺟﻮد دارد. از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
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ﺟﻐﺠﻐﻪ )ﻛﻬﻮرك( و ﻛﻬﻮر ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ )ﺳﻤﺮ( را ﻧﺎم ﺑﺮد. در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﻞ 
  )ﻛﺮت( ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻟﻨﺞ ﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
، دﻫﻴﺮ )زﺑﺮك( ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ آﻛﺎﺳﻴﺎﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺪاء اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ، ﮔﻮﻧﻪ آﻛﺎﺳﻴﺎ ﻓﻮﻧﺴﻴﺎﻧﺎ )ﻣﺸﻚ( 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ و ﭘﺎرك ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن  ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ
  (. 1931وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )اداره ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، 
ﻃﺮح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺧﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﻨﺲ آﻛﺎﺳﻴﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاي ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي 
  زا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن و ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري-1-9-3-2
ﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺎﻧﻮري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ د
ﺟﺎﻧﻮران ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺣﺎﻛﻢ و ﻏﻨﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آن ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
ﺧﻮرﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻨﺎﺳﺐ زﻳﺎد ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ(. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻧﻮاع زﻳﺴﺘﮕﺎه6831)ﺷﺮﻳﻔﻲ ﭘﻮر، 
ﺎ، دوزﻳﺴﺘﺎن، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در اﻗﻠﻴﻢ و ﭘﺴﺘﻲ و ﺑﻠﻨﺪي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار، ﺑﻴﺶ از  05از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،  3831ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل 
 05ﺰي و آﺑﺰي و ﺻﺪﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺶ از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه، ده ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻜ 011
 (. 3831ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﺤﻤﻮدي راد، 
  
 ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
  اي و درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﺗﻮان ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻲﻣﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده  9ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ از 71ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻏﻠﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده وﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در  9ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎداﺷﺘﻦ 
ي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪدرون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﻴﭽﻜﺪام از  ﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲﺑﻪ دﻟﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح و زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻃﺮاف آن 
اراﺋﻪ  1-91ي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﺪول ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻣﺬﻛﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
  (.8831ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
  ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و دوزﻳﺴﺘﺎن
ﻲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﻫﺎي ﺧﺰﻧﺪه ﺧﺸﻜﻴﺰي اﻧﻮاع ﻣﺎرﻫﺎ، ﻻك ﭘﺸﺖ، ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ و ﺳﻮﺳﻤﺎر و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛاز ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺸﻲ  ﺳﻮﺳﻤﺎر در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ، از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻛﻪ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
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  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
اﻧﻮاع ﻛﺮﻛﺲ، ﺳﺴﻚ، ﺳﻨﮓ ﭼﺸﻢ، ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺒﻚ، ﺗﻴﻬﻮ، دراج، ﺟﻴﺮﻓﺘﻲ، ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎري، ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اردكﻛﺎﻛﺎﻳﻲ، اﮔﺮت و ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
درﻧﺎ، ﻫﻮﺑﺮه، آووﺳﺖ، اﻧﻮاع ﮔﻴﻼﻧﺸﺎه، و ... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺳﻨﺪ 
  (.3831زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، 
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﻬﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ: اراﺿﻲ ﺗﺎﻻﺑﻲ، اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي، 
  ﻫﺎ. ﻫﺎ، ﻛﻮه ﻫﺎ و ﺻﺨﺮهﭘﺎﻳﻪدﺷﺖ ﻫﺎ و ﻛﻮه
ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ: در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن 
ﻫﺎ، ﻓﻼﻣﻴﻨﮕﻮ، ﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﮔﺮت ﻫﺎ، ﺣﻮاﺻﻴﻞآﺑﺰي و در
  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺘﻮي درﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ، ﻛﺎﻛﺎﻳﻲﻫﺎ، ﮔﻴﻼﻧﺸﺎه، ﺳﻠﻴﻢﻫﺎ، ﭘﻠﻴﻜﺎنآﺑﭽﻠﻴﻚ
  
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲ و درون ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲﺳﺎﺣﻠي ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آبي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ -1-91ﺟﺪول 
  (.8831)ﻋﺒﺪﻟﻲ،  
  ﺳﺎﺣﻠﻲ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 *  inotlawsum lahthpoireP  ﻛﻞ ﺧﻮرك  1
 *  ireimussud sum ahthpoeloB  اﺷﻠﻤﺒﻮ  2
 *  sutal surgapohtnacA  ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ  3
  * sulebmecatsam sulebmecatsaM  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار  4
  * sulahpec liguM  ﺑﻴﺎح ﺳﺮﭘﻬﻦ  5
 *  atarua aziL  ﺑﻴﺎح  6
  * muiger amotsordnohC  ﻧﺎزك  7
  * anicsamad ateopaC  ﺗﻮﺋﻴﻨﻲ  8
  * suetul subraB  ﺣﻤﺮي  9
  * nisrek subraB  ﺑﺮزم  01
  * supyrg subraB  ﺷﻴﺮﺑﺖ  11
  
  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﻫﺎي ﻋﻠﻔﺨﻮاري ﻣﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﻪ در اﻳﻦ  05ﺑﻴﺶ از 
ﭼﻮن آﻫﻮ، ﺟﺒﻴﺮ، ﻛﻞ و ﺑﺰ، ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﮔﺮاز ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ 
ﻣﻲ ﺧﻮرد. از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪارن وﺣﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮگ، ﺷﻐﺎل، روﺑﺎه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻔﺘﺎر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٦
 
ﻛﺎراﻛﺎل، ﮔﺮﺑﻪ  ،ﺧﺮﮔﻮش، ﭘﺎﻳﻜﺎ و ﺧﺎرﭘﺸﺖ و ﻳﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﭘﻠﻨﮓ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺳﻮ،
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻤﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻔﺎشوﺣﺸﻲ و ﮔﺮﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ از دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺪار ﺟﺰو ﭘﺴﺘﺎ 41ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻏﺎرﻫﺎ و ﺷﻜﺎف
  ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎ آﺳﻴﺐ 7ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ
  
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح –اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  –ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي -1-9-4
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻨﺪرﮔﺎه-1-9-4-1
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  .اﺳﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان اﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺎي ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎوه، از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﺷﺘﺴﺘﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن و از ﻏﺮب ﺑﻪ 
  .اﺳﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻨﺪرﮔﺎه، روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﺗﻮاﺑﻊ .ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ داراي دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺨﺶ ﺧﺎرك ﻣﻲ
  (.1-02ﺑﺎﺷﺪ ) ﺟﺪول  ﻣﺠﺎورت ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﻠﻴﻠﻪ، ﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﻣﻲ
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ -1-9-4-2
و ﺑﺎ  0931اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺪﻟﻴﻞ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5831آﻣﺎر ﺳﺎل 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎﻛﻦ و دﺳﺖ ﺟﻤﻌﻲ ﻛﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه "( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:9831رﻳﺰي، 
ﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎري در اﻳﺮان ﻗﺮار دارد و ﻧﻴﺰ اﻋﻀﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺸﻮر، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﻤ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ 9492301، 0931. ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل "ﺳﺮﺷﻤﺎري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
رﮔﺎه، ﻫﻠﻴﻠﻪ، ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪ
ﻣﺤﺪوده  1-9ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻤﺎره  1-12ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺪول  ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎور ﻣﺤﻞ ﻃﺮح را اراﻳﻪ ﻣﻲ
  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖﻲ ﻛﻠ ﻣﺸﺨﺼﺎت-1-02ﺟﺪول 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 147.24722ﻣﺴﺎﺣﺖ:  ﻧﻔﺮ 9492301ﺟﻤﻌﻴﺖ: 
 01ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن:  درﺻﺪ 11.3رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ: ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 42ﺗﻌﺪاد ﺑﺨﺶ:  درﺻﺪ 73.1ﺳﻬﻢ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر: 
 64ﺗﻌﺪاد دﻫﺴﺘﺎن:  درﺻﺪ 2.86ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ: 
 63ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﺮ:  درﺻﺪ 6.38درﺻﺪ ﺑﺎﺳﻮادي: 
 326ﺗﻌﺪاد آﺑﺎدي داراي ﺳﻜﻨﻪ:  2.4ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار: 
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  ﻃﺮحي اﺟﺮا ﻣﺤﻞﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟﻨﺲ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﺧﺎﻧﻮار، ﺟﻤﻌﻴﺖ،-1-12ﺟﺪول 
  (.0931ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان، ) 
  ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار  ﻣﺤﻞ  ردﻳﻒ
  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ  ﻣﺮد  زن
  9492301  559065  499174  247642  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  1
  609852  065431  643421  91886  ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ  2
  9052  6431  3611  186  ﺑﻨﺪرﮔﺎه  3
  8322  0311  8011  826  ﻫﻠﻴﻠﻪ  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻣﺤﺪوده درﻲ ﺘﻴﺟﻤﻌ ﻣﺮاﻛﺰ -1-9ﻧﻘﺸﻪ 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ -1-9-4-3
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور  1277در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0931ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل 
ﻧﺴﺒﺖ در  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ درﺻﺪ( زن ﻣﻲ 74/10ﻧﻔﺮ زن ) 9263درﺻﺪ( و  25/90ﻧﻔﺮ ﻣﺮد )  2904ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻞ  درﺻﺪ ﻣﺮد ﻣﻲ 15/89درﺻﺪ زن  و   84/20ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت  609852ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ زن ﻣﻲ 54/7درﺻﺪ و  45/3اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮد ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٦
 
  اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري -1-9-4-4
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ ﻛﻪ در ﻫﻔﺖ  6در ﺷﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد 
ﺑﻪ ﻛﺎري اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ )ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻣﺮﺧﺼﻲ( ﻛﺎر ﻧﻜﺮده اﻧﺪ، ﺷﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
-ﺷﻮﻧﺪ. اﻓﺮادﻳﻜﻪ در زﻣﺎن ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ در ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺤﺴﺎب آﻣﺪه
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1-22ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪول  89457ﻄﻮر ﻛﻠﻲاﻧﺪ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑ
  
  ﺳﻮاد و آﻣﻮزش -1-9-4-5
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﺳﻮاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻲ در 
  ﻛﻨﺪ.  ا اراﻳﻪ ﻣﻲﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ر 1-42و  1-32ﺟﺪول ﻫﺎي  0931ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎل 
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر  ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻋﻤﺪهي ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺸﺘﺮﻴﺑ و ﺳﺎﻟﻪ 01 ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺮآورد-1-22ﺟﺪول 
ﻧﻮع 
  ﺣﺮﻓﻪ
ﻛﺸﺎورزي، 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و 
  ﺟﻨﮕﻠﺪاري
ﻛﺸﺖ و 
  ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج 
  ﻣﻌﺪن
ﺻﻨﻌﺖ 
  )ﺳﺎﺧﺖ(
ﺗﺎﻣﻴﻦ، 
ﺑﺮق، ﮔﺎز 
  و آب
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﻌﺪاد 
  ﺷﺎﻏﻞ
  4066  0911  4206  577  12  4244
  ﻓﺮوش  ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺎ و ﻏﺬا
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 
  واﻧﺒﺎرداري
اﻃﻼﻋﺎت و 
  ارﺗﺒﺎﻃﺎت
  ﺑﻴﻤﻪ
اﻣﻼك و 
  ﻣﺴﺘﻐﻼت
ﺗﻌﺪاد 
  ﺷﺎﻏﻞ
  853  7202  2021  9077  028  6377
  ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ
ﺣﺮﻓﻪ اي ،ﻋﻠﻤﻲ 
  و ﻓﻨﻲ
اداري و 
ﺧﺪﻣﺎت 
  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
اداره اﻣﻮر 
ﻋﻤﻮﻣﻲ و دﻓﺎع ؛ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  اﺟﺒﺎري
  آﻣﻮزش
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
  ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﻨﺮ و 
  ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺷﺎﻏﻞ
  404  5642  2855  91091  6211  5621
  ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي 
  ﺑﺮون ﻣﺮزي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان 
  ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ
      ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
ﺗﻌﺪاد 
  ﺷﺎﻏﻞ
      9294  74  1  7821
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  ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻛﻞ در ﺳﻮاد و ﺟﻨﺲ ﺖﻴوﺿﻌ-1-32ﺟﺪول 
 اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه ﺳﻮادﺑﻲ  ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺲ
 284006 2179179 28616375 67818676 ﻣﺮدوزن
 123773 2936753 02162103 33897043 ﻣﺮد
 161322 0233416 26553272 34020633 زن
  
  ﺳﻮاد و ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺿﻊ، وﺳﻦ ﺟﻨﺲ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﺎﻟﻪ 6 ﺟﻤﻌﻴﺖ-1-42ﺟﺪول 
 ﺟﻨﺲ 
 ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﻧﻘﺎط روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮي
 ﺑﻲ ﺳﻮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺟﻤﻊ
اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪ
 ه
 ﺑﻲ ﺳﻮاد ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺟﻤﻊ
اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪ
 ه
 ﺟﻤﻊ
ﺑﺎ 
 ﺳﻮاد
ﺑﻲ 
 ﺳﻮاد
  اﻇﻬﺎر
 ﻧﺸﺪه
 455 22812 87962 45394 838671 3279554 33768241 49232091 090324 7618315 17974034 82290684 ﻣﺮد و زن
 003 2649 77451 93252 509411 5315471 7442577 7842169 611262 5971281 69185322 70124442 ﻣﺮد
 452 06321 10511 51142 33916 8854182 6824356 7080149 479061 2736133 57798602 12176142 زن
  
  ﺑﻴﻜﺎري -1-9-4-6
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﻳﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮده 
ﺟﻨﺲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻜﺎر داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  اﺳﺖ.اراﻳﻪ ﺷﺪه  1-52و ﺑﻴﺴﻮاد ﺑﻴﻜﺎر در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 1-62در ﺟﺪول ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  
  ﺗﺎرﻳﺨﻲ –وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  -1-9-4-7
اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪ اﻳﻼﻣﻲ و ﺗﻤﺪن ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ
ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ه ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺟﺰء ﻳﻜﻲ از اﻳﺎﻟﺖﮔﺮدد. در زﻣﺎن ﻣﺎدﻫﺎ در آﻏﺎز ﺳﺪ ﺑﺮﻣﻲ
اﺳﺖ. از دوره   ﻧﺸﻴﻦ ﭼﻬﺎردﻫﻢ دوﻟﺖ ﻣﺎد ﺑﻮده آن دوﻟﺖ ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﻮﺧﺸﺘﺮه ﺟﺰو ﺳﺎﺗﺮاپ
اﺳﺖ. در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن و در زﻣﺎن اردﺷﻴﺮ ﺑﺎﺑﻜﺎن   ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن آﺛﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﺟﺎن ﻛﺸﻒ ﺷﺪه
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﺎم رﻳﺸﻬﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.  و رام اردﺷﻴﺮي در دو ﻓﺮﺳﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺧﺮاﺑﻪ ﺷﻬﺮ
اﺳﺖ. از اواﺧﺮ ﺷﺪه  ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ ﻟﻴﺎن، رﻳﺸﻬﺮ، راﺷﻬﺮ، اﻧﻄﺎﻛﻴﻪ، ﺑﻨﺪر ﻧﺎدري ﻳﺎ اﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻮد ﻛﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑ 72ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ  6131ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ ﺳﺎل در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮري، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻮاﺑﻊ آن ﻳﻜﻲ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺑﺨﺶ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ  9331اﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺟﺰء ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻓﺎرس ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺳﺎل 
ﺗﻮاﺑﻊ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ از اﺳﺘﺎن  ﻛﺸﻮر داده ﺷﺪ و ﺑﻮﺷﻬﺮ و
اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻞ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﺤﺖ  0431ﻓﺎرس ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
  ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻛﻞ ﺑﻨﺎدر و ﺟﺰاﻳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ادﻏﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦٦
 
  (0931) ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺳﻮاد وﺳﻄﺢ ﺳﻦ ﺟﻨﺲ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﻴﻜﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ- 1-2ﺟﺪول 
 ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺲ
 ﺑﺎ ﺳﻮاد
ﺑﻲ 
 ﺳﻮاد
 اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه
 ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻊ
ﭘﻴﺶ 
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 ﻋﺎﻟﻲ
ﺳﻮادآﻣﻮزي 
 ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﺳﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي  دوره
 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺮد و 
 زن
 77 622 322 12 3912 24 2693 4081 018 5509 8539
 46 512 761 61 889 62 5403 4461 247 8266 7096 ﻣﺮد
 31 11 65 5 5021 61 719 061 86 7242 1542 زن
  
  (0931)  ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺟﻨﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت داراي ﺑﻴﻜﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ- 1-3ﺟﺪول 
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ دﻳﭙﻠﻢ ﻓﻮق ﺟﻤﻊ ﺟﻨﺲ
ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ 
 اي
دﻛﺘﺮا ي 
 ﺗﺨﺼﺼﻲ
 اﻇﻬﺎرﻧﺸﺪه
 6 79 1431 947 3912 ﻣﺮد و زن
 
 4 34 684 554 889 ﻣﺮد
 
 2 45 558 492 5021 زن
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  ﻮاد و روﺷﻬﺎﻣ -2
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر و 
  اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا اﻳﻦ روﺷﻬﺎ اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺷﻮد در  ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
  
  روش ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب -2-1
از  3931اﻟﻲ  4631ﺳﺎﻟﻪ، از ﺳﺎل  82داده ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
(. اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 3931،  اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
  .ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 6.91در ارﺗﻔﺎع  E 05° 05ʹ؛  N 82° 95ʹدر ﻣﻮﻗﻴﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﮔﻴﺮي  ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻃﺮح از اﻃﻼﻋﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص  "ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻃﺮح ﻛﻼن ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري 
ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ    "ﺧﺎرﺟﻲو ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  .اﺳﺖ
  ﺑﻮد. 3931ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  1931زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻲ ﻣﺎه از ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
  روش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر -2-2
و اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻫﺪف از ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮات، اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ از رﻋﺎﻳﺖ 
  ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه در راﺳﺘﺎي ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در دﺳﺘﺮس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار  اﺳﺖ و ﻣﻲ
اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ 
  آن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ درﺑﺎره 12ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر 
ﺮو، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻧﻴرﻳﻮ دوژ 2991
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻃﺮح در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻜﺎن 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮا و ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋﺪم زﻳﺎن و ﺿﺮر زﻳﺴﺖ ، ﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲاﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻘﺒﻮﻟﻴ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﻨĤوري ﻻزم، ﺗﻮﺟﻴﻪ
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ  ز ﺑﻬﺮهﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺮوژه در ﻓﺎ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨٦
 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪرﮔﺎه، 
در واﻗﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  وﺟﻮدﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻟﺬا  ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪرﮔﺎهﭘﺮورش و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ و  ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺮﻓﺎ اﺛﺮات ﻃﺮح در ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺰﺑﻮر، ﻣﻮرد ﭘﻴﺶ
ﻣﺮﺣﻠﻪ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻻزم ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻣﺎده ﺑﻮدن زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ 
ﺷﺖ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﺛﺎر ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺑﻬﺮه وﺟﻮد ﻧﺪا اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح
  ﺑﺮداري ﺑﻮد.
  
  ﺗﺸﺮﻳﺢ روش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر -2-2-1
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوژه و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﭘﺲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﻳﻨﺪﻫﺎ و ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻏﺮﺑﺎل ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح )ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري( ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي دوره ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﻻزم و اﻣﺘﻴﺎز دﻫﻲ ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮدﻳﺪه  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻠﻲ و دﺳﺘﺎورد ﭘﻴﺶ ﮔﺮاﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﮔﺮدد: ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺳﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ
 ﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ1
  ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺮح در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ2
  ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. ﻫﺎي ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ را ﻣﻲ ﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋ3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر، در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت 
ﻓﻨﻲ ﭘﺮوژه(، روش  ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ )اﻃﻼ ﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺸﺮﻳﺢ
 ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ )ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح در ﻓﺎزﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮ روش ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﺼﻲ، اﺑﺘﺪا اﺛﺮ ﺗﻤﺎمدر 
ﺳﭙﺲ اﻧﻮاع آﺛﺎر اﻋﻢ از ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻨﻔﻲ،ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد داده اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻠﻲ، ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ، ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و...ﻣﺪت، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﺤ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در ﻣﻮرد وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  ﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺎﻳﺮ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ را ﻣﻴﺴﺮ ﻧ
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ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ  ﺴﺖﻳز ﻂﻴﺑﺮ ﻣﺤ ﻲﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻲﻘﻳﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮ ياﻧﺴﺎن در راﺳﺘﺎ يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ يﺪارﻳو ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺎ ﻨﺪهﻳﺣﺎل و آ يﺎزﻫﺎﻴﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧ ﺪﻳﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻦﻳﺗﻮان ا ﻲﻧﻤ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺴﺖﻳز ﻂﻴدر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻚ  ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤ ﺸﺘﺮﻴﻫﺮ ﭼﻪ ﺑ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ  يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻪﻴدر ﻛﻠ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ يﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﻲﺎﺑﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘ يﺿﺮور
و  ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻦﻴﻴﺟﻬﺖ ﺗﻌ ﻲرا روﺷ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﻲﺎﺑﻳﺗﻮان ارز ﻲﻣ ﻘﺖﻴﺣﻘ دروارد ﺷﻮد. ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤ
و ﺳﻼﻣﺖ  ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺴﺖ،ﻳز ﻂﻴﺑﺮﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤ يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘﺮوژه ﭘ ﻚﻲ ﻳﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳاﺛﺮات ز ﺮﻴﺗﻔﺴ
  اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺴﺖﻳو ﺗﺪاوم ز ﺎتﻴداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣ ﻳﻲﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ
 ﻪﻨﻴزﻣ ﻦﻳﻛﻪ درا ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﻣﺘﻌﺪد ﺑ يﺗﻼش و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ ،ﻲﺎﺑﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ارز يﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎ ﺑﺎ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺗﻨﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ،   ﻲﺎﺑﻳﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه روش واﺣﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﻬﺖ ارز
ﺑﺎ  ﺰﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻦﻳﮔﺮدﻧﺪ. در ا ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ اﺟﺮا ﻣ ﻳﻲﻫﺎ ﻂﻴو ﺗﻨﻮع ﻣﺤ ﻳﻲﺎﻴﻋﻠﻞ ﺟﻐﺮاﻓ ﻲﺪﮔﻴﭽﻴﭘ
ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳروش ﻣﺎﺗﺮ ﻲآﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﺴﻪﻳاﺛﺮات و ﻣﻘﺎ ﻲﺎﺑﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ارز يروش ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺢﻳاﻧﺘﺨﺎب آن در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮ ﻞﻳدﻻ
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ﺗﺎ  ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يآﻏﺎز و روﺷﻬﺎ 5791از  ﺞﻳﺗﻜﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺪر ﻜﺎ،ﻳﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮ ﺎﻻتﻳدر ا ﻲﺎﺑﻳارز يﻣﺘﺪوﻟﻮژ ﻦﻳﺗﺪو ﺑﺎ
 يﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب روﺷﻬﺎ ﻲﺑﺮرﺳﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﮕﺮﻳد يﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻨﻪﻴزﻣ ﻦﻳﻛﻨﻮن در ا
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻲﺎﺑﻳﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارز ﻲروش اﺻﻠ 5دﻫﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﺎﺑﻳارز
ﻫﻢ  يرو ،ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ، ﻫﺎ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ، ﺰﻫﺎﻳﺻﻮرت ر، ( ﮋهﻳو ﺎﻲ ﻳ)ﺗﺨﺼﺼ ﻲوش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ رروﺷﻬﺎ  ﻦﻳا
 ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ يروﺷﻬﺎ ،ﺴﺘﻢﻴﺳ يﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺎﻳﻫﺎ  ﺎﮔﺮامﻳد يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ ي،ﺳﺎز ﻪﻴﺷﺒ يﻣﺪﻟﻬﺎ، ﺻﻔﺤﺎت يﮔﺬار
  ﻲ و... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.ﻛﺎرﮔﺎﻫ يﻣﺪﻟﻬﺎ ، ﻣﺘﺪ اﻟﻜﺘﺮ ﻲ،ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ، و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻨﻪﻳﻫﺰ
  
  اﻧﺘﺨﺎب آن ﻞﻴﻣﻨﺘﺨﺐ و دﻟ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﺢﻳﺗﺸﺮ -2-4-1
و  ﻠﻪﻴوﺳ ﺎبﻳارز ﻢﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗ ﻦﻳوﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻣﻬﻢ ا ﻨﻪﻳﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻲﺎﺑﻳﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﻬﺖ ارز يروﺷﻬﺎ
 ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻃﺮف اﺛﺮات ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤ ﻚﻳﻗﺮاردﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از  ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﺎرﻴدر اﺧﺘ ياﺑﺰار
و  ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲرا ﺑﺮرﺳ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﺑﺎ  ﺴﻪﻳرا در ﻣﻘﺎ ﻬﺎﻛﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و اﺛﺮات ﭘﺮوژه ﺑﺮ آﻧ ﮕﺮﻳرا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮده و از ﻃﺮف د
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و  ﻲﻣﻨﻔ ﺎﻳﻧﻜﺎت ﻣﺜﺒﺖ  ﻲﺎﺑﻳﻧﻮع ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻌﻄﻮف ﻧﮕﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارز ﻚﻳﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ
ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﻢﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤ يﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ا ﻲﺎﺑﻳدﻫﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ روش ﻛﺎر ارز ﻲرا ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻂﻴﻣﺤ
اﺛﺮات ﺑﺮ ، وﺣﺶ را در ﻛﻨﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺎتﻴو ﺣ ﻲﺎﻫﻴﭘﻮﺷﺶ ﮔ ﻢﻴﻗﻠﻲ، اﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻞﻴاز ﻗﺒ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٧
 
ﻋﺪم  ﺎﻳﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮده در ﻛﻞ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺟﺮا  ﻲﺗﻔﻜﺮات ﻣﺮدم و ﻋﺎدات و رﺳﻮم و ﺣﺘ ،ﺖﻴﺟﻤﻌ
  . ﺪﻳﻧﻤﺎ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﭘﺮوژه ﺗﺼﻤ ياﺟﺮا
 ﺲﻳﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﺗﺮ ﻲﻣ ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﮔﺰارش، روش ﻣﺎﺗﺮ ﻦﻳدر ا ﻲﺎﺑﻳارز ﻨﺪﻳﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآ روش
اﻧﺘﺨﺎب  ﻞﻳاز دﻻ ﻲﻜﻳ. ﺎﻓﺖﻳاﻧﺘﺸﺎر  ﺶﻳﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎ ﻦﻳﺗﺪو ﺎﻴﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺳﺘﺎﻛ  8991در ﺳﺎل  ﻊﻳﺳﺮ
 يدر ﺻﻮرت اﺟﺮا ﺎﻣﺪﻴﭘ ﻚﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز  ﻦﻳآﺛﺎر ﻃﺮح ا ﻲﺎﺑﻳﺟﻬﺖ ارز ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳروش ﻣﺎﺗﺮ
 ياز اﺟﺮا ﻲﻧﺎﺷ ﻲاز آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻨﻔ يﺎرﻴاﺳﺖ ﺑﺴ ﻲﻬﻳ. ﺑﺪﺮدﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻲآن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻃﺮح و ﻋﺪم اﺟﺮا
 ﺖﻳﺮﻳﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪ ﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﻔﺖﺗﻮان ﮔ ﻲ. ﻟﺬا ﻣﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻧﻤ ﭘﺮوژه در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮا ﺑﺮوز
 ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﺎنﻳﺷﻮد و در ﭘﺎ ﻲﻓﺮض ﻣ ﻜﺴﺎنﻳاﺟﺮا و ﻋﺪم اﺟﺮا ﺑﻄﻮر  ﻨﻪﻳو اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ دو ﮔﺰ
ﺷﻮد. در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ  ﻲﺣﺎﺻﻞ ﻣ ﻳﻲﻧﻬﺎ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴو ﻧﺘ ﻢﻴﻛﻨ ﻲﻣ ﺴﻪﻳرا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ ﻲﺣﺎﺻﻞ از آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﺞﻳﻧﺘﺎ
  ﺷﻮد. ﻲآورده ﻣ ﺰﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳارز ﺎتﻴاﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠ ردروش ﻣﻮ ﺢﻳﺗﺸﺮ
ﻫﻤﻪ  ﻲﺎﺑﻳﻚ ارزﻳ ﺞﻳو ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺘﺎ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ ،ﻲﺳﺎزﻣﺎن دﻫ يﺑﺮا ياﺛﺮات، اﺑﺰار ﻲﺎﺑﻳارز ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ
 ﻲﻣﻄﺮح ﻣ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻧﺸﺎﻧﺰدﻫﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺑﺮا ﺪﻳﺟﺪ ياﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﺟﺎﻧﺒﻪ اﺛﺮات ز
  ﺑﺎﺷﺪ.
 يارزش ﻫﺎ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻗﺮار دارد، ﺑﻪ ﻫﻤ ﻲﺎﺑﻳﻣﻬﻢ ارز يﺎرﻫﺎﻴﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻣﻌ روش
و ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺢﻴﺻﺤ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻚﻳ ﺖﻴﻫﺮ وﺿﻌ ياﺳﺖ، ﺗﺎ ﺑﺮا ﻢﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈ ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻦﻳﻫﺮ ﻛﺪام از ا يﺑﺮا ﻲﻛﻤ ﻤﻪﻴﻧ
ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﺒﺎﺷﺪﻣﻮﺟﻮد ﻧ ﻲﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓ ﻲدر ﻣﻮاﻗﻌ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻦﻳاﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد. ا
  داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ، ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻲﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻲﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘ ﺴﺖﻴﻧ ﺎدﻳﭼﻨﺪان ز ﻲﻛﻤ
ﻛﺎﻫﺶ  ﻲرا ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻲﺎﺑﻳارز يدﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮا ﻲاﻣﻜﺎن را ﻣ ﻦﻳا ﻊ،ﻳﺳﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﺎﻓﺘﻪﻳﺳﺎﺧﺘﺎر  ﺷﻜﻞ
ﭘﺮوژه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ و  يﺘﻬﺎﻴﺑﺎﺷﺪ. اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻣ ﻲروش ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻨﻪ،ﻳﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰ ﻨﻜﻪﻳدﻫﺪ. ﺿﻤﻦ ا
 ﻲه ﻛﻤﻚ ﻣﺷﺪ ﺎنﻴو اﻋﺪاد ﺑ ﺎزﻫﺎﻴرود. اﻣﺘ ﻲاز اﺛﺮات ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر آن ﻓﺎﻛﺘﻮر و ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ يﺎرﻴﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﻌ
ﻛﺴﺐ  ﺎتﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑ ﻦﻴرا درك ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﺎبﻳﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ارزﺎﻧﻴﺑ ﻲواﻗﻌ ﺞﻳﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺘﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ  ﻲﺑﺎزه ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﻚﻳدر  ﻲاﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﺮاتﻴﻴﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻣﺤﺪود ﺗﻐ يدر ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻢﻴﺷﺪه ﺗ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﺖﻴﻧﺮﻣﺎل ﺗﺒﻌ ﻊﻳﻧﻮع ﺗﻮز ﻚﻳاز  ﺒﺎًﻳﻣﻮارد ﺗﻘﺮ ﺎمﻛﻪ در ﺗﻤ يﻧﺤﻮ
  
  ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻲﺎﺑﻳروش ارز ﺢﻳﺗﺸﺮ -2-4-2
 يﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮا ﻲاﺛﺮات اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ يﺑﻪ اﻣﺪاد روﺷﻬﺎ ﻲﺎﺑﻳﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ ارز يﺎرﻫﺎﻴروش اﺑﺘﺪا ﻣﻌ ﻦﻳدر ا
  ﺷﺪه اﻧﺪ: ﻢﻴﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴ ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻦﻳا ﻲﺎزدﻫﻴاﻣﺘ
ﻫﺮ  يﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮا ﺎزﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘ ﻲﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣ يﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺖﻴﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ﻂﻳﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮا ﻳﻲﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ -1
  دﻫﻨﺪ. ﺮﻴﻴﻓﺎﻛﺘﻮر را ﺗﻐ
 ١٧ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻲﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻧﻤ ﺎزﻴاﻣﺘ ﺮاتﻴﻴﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐ ﻳﻲﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻲارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ يدارا ﺖﻴﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌ ﻳﻲﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ -2
  ﺷﻮد. ﻲاﺳﺘﻔﺎده ﻣ يﺳﺎده آﻣﺎر يداﻣﻨﻪ اﺛﺮات آﻧﻬﺎ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﻦﻴﻴو ﺗﻌ ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻦﻳﺑﻪ ا ﻲدﻫ ﺎزﻴاﻣﺘ يﺑﺮا
ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ  ﺠﺎدﻳا ﺮﻴﻴﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺗﻐ ﺖﻴﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ يﺮﻳﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺛﺮﭘﺬ ﻳﻲﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ -3
  ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﻲ ﺎﻓﺖﻳرﺗﺒﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را در
 ﻲﻣ ﻒﻴو ﺗﻮﺻ ﻲدﻫ ﺎزﻴاﺛﺮات، اﻣﺘ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲو ﺑﺰرﮔ ﻂ،ﻳﺷﺮا ﺖﻴاﻫﻤ ﻲدﺳﺘﻪ اول در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠ يﺎرﻫﺎﻴ( ﻣﻌاﻟﻒ
  ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﺖﻴﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ﻲو ﻣﺤﻠ ﻲﻓﺮاﻣﺤﻠ ،يﻣﻨﻄﻘﻪ ا ،ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴو ﺑ ﻲﻣﻠ يﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻲﺣﺎﻟﺖ اول اﺛﺮاﺗ در
ﻧﻤﺮه را  ﻦﻳﺗﺮ ﻦﻳﻴآن ﭘﺎ ﻦﻳﺗﺮ ﺖﻴﻧﻤﺮه و ﻛﻢ اﻫﻤ ﻦﻳاﺛﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ ﻜﻪﻳﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻢﻴﺗﻘﺴ 1ﺗﺎ  4 يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﻦﻴﺑ
  ﻛﻨﺪ. ﻲﻛﺴﺐ ﻣ
ﺷﻮد  ﻲﻣ  ﻦﻴﻴﺑﻮدن ﺗﻌ ﺖﻴﺑﺪون اﻫﻤ ﺎﻳو  ﺎنﻳﺳﻮد ) ﻣﻨﺎﺑﻊ(، ز ﺰانﻴاﺛﺮات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣ ﺮاتﻴﻴو ﺗﻐ ﻲﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﺰرﮔ در
  دﻫﻨﺪ. راﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ( 0- ±3)  ﻦﻴﺑ ﻳﻲﺎزﻫﺎﻴو اﻣﺘ
( و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  bيدﺳﺘﻪ ) ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎر 7ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ در  يدارا ﺖﻴدﺳﺘﻪ دوم ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌ يﻫﺎ ﺎرﻴ( ﻣﻌب
(، اﺛﺮات  2b) ﺎﻣﺪﻴﭘ يﺪارﻳ( ، ﭘﺎ 1b) ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﺪارﻳﭘﺎ ﻦﻳﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎو يﺑﺮا(  1 و 2 و 3)  ﺎزﻴﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻪ اﻣﺘ
 ﻢﻴ( ﺗﻘﺴ7b)ي ﺮﻳﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬ ﺖﻴ(، و ﻗﺎﺑﻠ 6b)ي ﺮﻳﭘﺬ(، اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ 5b( ، اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل ) 4b(، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ) 3b) ﻲﺗﺠﻤﻌ
(  3ﺗﺎ  1ﺑﻮدن در ﺳﻪ رده ) ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺠﺎدﻳﺑﺪون ا ﺎﻳو  ﻲ، ﻣﻮﻗﺘ ﻲﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺋﻤ يﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺪام از دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻲﻣ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﻣ ﻒﻴو ﺗﻮﺻ ﻲدﻫ ﺎزﻴاﻣﺘ
ﻋﻨﺎﺻﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار  ﺮﻳاﺛﺮﭘﺬ ﺮﻳﺷﻮد، ﻣﻘﺎد ﻲ( ﻧﺸﺎن داده ﻣtC) يدﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎر يﺎرﻫﺎﻴ( ﻣﻌج
در ﺳﻪ  ﺎزﻫﺎﻴﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺘ ﻲ( ﻣ3ﺗﺎ  1اﻋﺪاد ) ﻦﻴﺑ ﺎرﻴﻣﻌ ﻦﻳدر ا يدﻫﺪ. رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ ﻲﺷﺪه در آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣ ﺠﺎدﻳا ﺮﻴﻴﺗﻐ
 72ﺷﻮﻧﺪ. در ﺟﺪول  ﻲﻣ ﻢﻴ( ﺗﻘﺴ3) ﺮﻳاﺛﺮ ﭘﺬ ﺎرﻴ( و ﺑﺴ2ﻣﺘﻮﺳﻂ ) يﺮﻳ( ، اﺛﺮ ﭘﺬ1) ﻒﻴﺿﻌ يﺮﻳاﺛﺮ ﭘﺬ ﺰانﻴدﺳﺘﻪ ﻣ
  .اﺳﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ آورده ﺷﺪه يدرﺟﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ
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  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﻋﻨﺎﺻﺮي ﺑﻨﺪ رﺗﺒﻪ- 2-1ﺟﺪول 
  درﺟﻪ  ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ
  ( CPﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )– ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  2  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎ
  1  ﺧﺎكﻛﻴﻔﻴﺖ  •
  1 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا •
  
  1  ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ -
  (BE) ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ–ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ*  •
  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ - 
  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري - 
  
  1
  1
  
 * اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ درﻳﺎ •
  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ - 
  ﺟﺎﻧﻮريﺟﺎﻣﻌﻪ  - 
  
  1
  2
  ( CSEﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ) –ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدي 
 اﺷﺘﻐﺎل -  -
 آﻣﻮزش-  -
  زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي -  -
  1
  3
  1
  
 يو ﻏﺮﺑﺎل اﺛﺮات، ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ يو ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روﺷﻬﺎ ﻲﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺪﻳﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رد
در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ،  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ياﺑﺘﺪا ﻛﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ،ﻲﺎﺑﻳﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ارز ﻦﻴﻴﺗﻌ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﺧﺎص ﻣﺤ
ﺟﺪول  ﻚﻳﺷﻮﻧﺪ و در  ﻲﻣ ﻢﻴﺗﻘﺴ ﻲو ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲو اﺟﺘﻤﺎﻋ ياﻗﺘﺼﺎد ،ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴو ﺑ ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ ،ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻲاﻋﻤﺎل ﻣ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ز يﻓﻮق ﺑﺮا يﺎرﻫﺎﻴﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌ يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ
. ﺮدﻴﮔ ﻲﺳﺎده ﺻﻮرت ﻣ ياز ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ يﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻠﻪﻴو ﺑﻮﺳ ﺎرﻫﺎﻴروش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌ ﻦﻳدر ا ﺰﻴﻧ ﻲدﻫ ﺎزﻴاﻣﺘ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ  ﺎزﻴﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﺎده اﻣﺘ ﻲﻫﺎ در ﻫﻢ ﺿﺮب ﻣ ﺎزﻴدﺳﺘﻪ اول، اﻣﺘ يﺎرﻫﺎﻴدر ﻣﻮرد ﻣﻌ ﻜﻪﻳﺑﻄﻮر
اﺳﺖ ﺗﺎ  ﺖﻴﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ﻚﻳﮔﺮوه  يﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮب ﺑﺮا ﻂﻳﺷﺮا يرا ﺑﺮا ﻲﻜﺴﺎﻧﻳ ﺞﻳاﺳﺖ ﻧﺘﺎ
  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.  ﺎزﻴوزن ﻫﺮ اﻣﺘ
ﺑﺮ آن  ﻲﻨﻴاﻣﺮ ﺗﻀﻤ ﻦﻳ. اﺪﻳﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آ ﻚﻳﺎرﻫﺎﻴﻫﻤﻪ ﻣﻌ يﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮا ﻲﮔﺮوه دوم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﺎزﻴاﻣﺘ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه دو  يﺗﻤﺎم ارزﺷﻬﺎ ﻲﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ وﻟ ﺮﻴرا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﺎزﻫﺎﻴﻛﻞ اﻣﺘ ﺎزﻫﺎ،ﻴاز اﻣﺘ ﻚﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ارزش ﻫﺮ 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.  ﺪهﻳﻧﺎد ﻚﻴﭽﻴﻫ ﺖﻴﺷﻮﻧﺪ و اﻫﻤ ﻞﻴدر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺧ
( از يﺮﻳﭘﺬ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺰانﻴ)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻲ ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳو ارزش ﻋﻨﺎﺻﺮ ز ﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺎم  وزﻧ ﻲدﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻣ ﺎرﻴﻣﻌ درﻣﻮرد 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﺿﺮب ﻣ t bو  t aﺞﻳﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ودر ﻧﺘﺎ يﺮﻴﺗﺎﺛ يﻛﺮد. دارا ﺎدﻳآﻧﻬﺎ 
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 s E»دوم و ﺳﻮم ﺑﺎ ﻧﺎم    ﺎرﻴﻣﻌ ﺎزﻫﺎﻴاول در اﻣﺘ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﺞﻳﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر از ﺿﺮب ﻧﺘﺎ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺎزﻴاﻣﺘ ﺖﻳﻧﻬﺎ در
  . ﺪﻳآ ﻲﺑﺪﺳﺖ ﻣ«  
 t a= 2 a *1 a( 1
 t b=7 b+ 6 b +5 b +4 b +3 b + 2 b+ 1 b( 2
 t C( 3
 sE= t c*t b *t a( 4
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻲﻣ ﻚﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺎزﻫﺎﻴاز اﻣﺘ ﻚﻳﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ   2aو  1a
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻲﻣﺮﺑﺮط ﺑﻪ ﮔﺮوه دو ﻣ يﺎزﻫﺎﻴﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻣﺘ 7bو 6b،  5b، 4b، 3 b، 2b،1b
  اﺳﺖ.  ﻚﻳﮔﺮوه  يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﻲﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﺗﻤﺎﻣ  ﺠﻪﻴ=ﻧﺘ tA
  ﮔﺮوه دو اﺳﺖ.  ﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﻲﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎﻣ ﺠﻪﻴ= ﻧﺘ tB
  اﺳﺖ.  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻋﻨﺎﺻﺮ ز ﺮدرﻴﻴﻣﻘﺪار و وزن ﺗﻐ ﺠﻪﻴ= ﻧﺘ tC
  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.  ﻂﻳﺷﺮا ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺎزﻴ= اﻣﺘ sE
  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻲﺎزدﻫﻴاﻣﺘ يﺑﺮا ﻲﺎﺑﻳارز يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ 2-2 ﺟﺪول در
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 ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ درﻲ ﺎﺑﻳارزي ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ- 2-2ﺟﺪول 
  ﺗﻮﺻﻴﻒ  اﻣﺘﻴﺎز  ﻣﻌﻴﺎر
  (1aاﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ )
  4
  3
  2
  1
  اﻫﻤﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ/ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ
  اﻫﻤﻴﺖ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ/ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎرج ازﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ
  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ 
  (2aﺑﺰرﮔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ/اﺛﺮ)
  0
  3
  2
  1
  0
  - 1
  - 2
  - 3
  ﺑﺪون اﻫﻤﻴﺖ 
  ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ 
  ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ 
  ﺑﻬﺒﻮد در وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ/ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ در وﺿﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺿﺮر ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺿﺮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
  (1bﭘﺎﻳﺪاري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )
  1
  2
  3
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ/ ﻏﻴﺮﻛﺎرﺑﺮدي
  ﻣﻮﻗﺘﻲ  
  داﺋﻤﻲ
  (2bﭘﻴﺎﻣﺪ )ﭘﺎﻳﺪاري 
  1
  2
  3
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ/ ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي
  ﻣﻮﻗﺘﻲ)ﻳﺎ اﺛﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت(
  داﺋﻤﻲ )ﻳﺎ اﺛﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت(
  (3bﺗﺠﻤﻌﻲ )
  1
  2
  3
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ/ ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي 
  ﻏﻴﺮ ﺗﺠﻤﻌﻲ/ ﻣﻨﻔﺮد
  ﺗﺠﻤﻌﻲ/ ﺑﺮﻫﻢ ﻓﺰاﻳﻨﺪه
  (4bﺑﻬﺪاﺷﺖ )
  1
  2
  3
  اﺛﺮ ﺿﻌﻴﻒ 
  اﺛﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ
  (5bاﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل )
  1
  2
  3
  ﻛﻨﺘﺮل آﺳﺎن 
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ
  (6bاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي)
  1
  2
  3
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ/ ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي 
  اﺟﺘﻨﺎب ﭘﺬﻳﺮ
  اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮ
  (7bﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي )
  1
  2
  3
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ/ ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي 
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ
  ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮ
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  ﺴﺖﻳو ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ز ﻋﻨﺎﺻﺮ -2-4-3
  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ. ﺶﻳﻤﺎﻴﭘ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻚﻳ ﻖﻳﻛﻪ از ﻃﺮ ﻢﻳدار ﺎزﻴﻧ ﻲﺎﺑﻳﺧﺎص ارز يﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ در
  .ﺮدﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﺮﻳاز ﺳﺮ دﺳﺘﻪ ز ﻲﻜﻳدر  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻋﻨﺎﺻﺮ ز ﻦﻳﻛﺪام از ا ﻫﺮ
  .ﺮدﻴﮔ ﻲرا در ﺑﺮ ﻣ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ-ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ي( : ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎCP) ﻳﻲﺎﻴﻤﺷﻴ– ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ -
  ﺷﻮد .  ﻲرا ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺴﺖﻳز ي(: ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎEB) ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ -ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ -
 يﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺮﻳﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎ يﻋﻮاﻗﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ي(: ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎCSE) ﻲو ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ ،ياﻗﺘﺼﺎد -
  .ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ يﮔﺮوه ﺟﺎ ﻦﻳدر ا ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
 ﻦﻳﺷﻮد. ا ﻲﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻚﻳﭘﺮوژه  يﻫﺎ ﻨﻪﻳاز ﮔﺰ ﻚﻳدر ﻣﻮرد ﻫﺮ  ﻲﺎﺑﻴارزﺷ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻦﻳاﺳﺘﻔﺎده از ا يﺑﺮا
در ﻫﺮ ﺳﻠﻮل  ﺎرﻫﺎﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌ يﺎزﻫﺎﻴدﻫﻨﺪ. اﻣﺘ ﻲﻣ ﺶﻳﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻧﻤﺎ يﺎرﻫﺎﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌ ﻳﻲﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ
 ﻲداده ﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﻣ ﺢﻴﺗﻮﺿ ﺸﺘﺮﻴﻛﻪ ﭘ ﻲﺒﻴ( ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗSE) ﻲﺴﺘﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺎزﻴﺷﻮﻧﺪ. ﻋﺪد اﻣﺘ ﻲﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣ
 ﻚﻳ ﺠﺎدﻳا يﺷﻮد. ﺑﺮا ﻲاﺑﺮاز ﻧﻤ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺎزﻴاﻣﺘ ﺮﻳاز ﻣﻘﺎد ﻚﻳﻫﺮ  ﺖﻴدر ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳ ﻳﻲادﻋﺎ ﭻﻴﺷﻮد. ﻫ
ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ،ﮔﺮدد ﻲﻣ يﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ ي( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪوده اSEﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ) يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ،ﻲﺎﺑﻳﺗﺮ در ارز ﻦﻴﻣﻌ ﺴﺘﻢﻴﺳ
در دﺳﺘﻪ ﻫﺎ وﮔﺮوه ﻫﺎ  ﺮﻴﻴﺗﻐ يﺑﺮا ياﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ا ﻲﺧﺎﺻ ﻂﻳﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺷﺮا يا هﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺤﺪود ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
  ﻛﻨﺪ. ﻲﻣﻞ ﻋﻤ
 ﻲﺎﺑﻳدﻫﺪ. ارز ﻲروﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﺑﻪ ﻛﺎرﻣ ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﻛﻪ در ﻣﺎﺗﺮ ﻳﻲو داﻣﻨﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ SEﺮﻳﻣﻘﺎد 2-2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺎﻳﻣﺤﺪوده ﮔﺮوه  ﻚﻳدر  ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺎزﻴﺷﻮد. ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺘ ﻲدﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ ﻦﻳﻫﺮ ﺟﺰء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ا ﻳﻲﻧﻬﺎ
  .ﺪﻳآ ﻲﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻮع  ﻋﻨﺼﺮ ز ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ ﺎﻳﻲ ﻳآن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺶﻳدﺳﺘﻪ، اﻣﻜﺎن ﻧﻤﺎ
  
  داﻣﻨﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻲﺴﺘﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﻴﺗﻌ-2-4-4
  دﺳﺘﻪ اول يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ-2-4-4-1
دﺳﺘﻪ اول ﻛﻪ از  يﺎرﻫﺎﻴداده ﺷﺪ، ﻣﻌ ﺢﻴﺗﻮﺿ ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻲدﻫ ﺎزﻴو ﻧﺤﻮه اﻣﺘ ﺲﻳروش ﻣﺎﺗﺮ ﺢﻳﻛﻪ در ﺗﺸﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻓﺮﻣﻮل  ﻖﻳدﻫﻨﺪ و از ﻃﺮ ﺮﻴﻴﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر را ﺗﻐ يﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮا ﺎزﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘ ﻲﻣ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺖﻴﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ ﻂﻳﻟﺤﺎظ ﺷﺮا
ﺷﻮد. )ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  ﻲﻣ ﻒﻴﺗﻮﺻ ﺮﻣﻨﻈ 4از  ﻂﻳﺷﺮا ﺖﻴاﻫﻤ 1aﺷﻮد. در  ﻲﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﺎزﻴ( وزن ﻫﺮ اﻣﺘ2a*1a)
ﺷﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ﻒﺗﻮﺻﻴ ±3ﺗﺎ  0 يﺮﻫﺎﻴﻴﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻐ 8( در ﻲاﺛﺮ آن )ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ ﻲﺑﺰرﮔ  2aﺑﻮدن( و در  ﻲﻣﻨﻔ ﺎﻳﻣﺜﺒﺖ 
 يﺮﻫﺎﻴﻴﻣﻀﺎرب ﻣﺘﻐ ﻦﻳو ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻦﻳﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺪﻛﻪﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد ﺑﺎ. (2-2)ﺟﺪول 
  ( ﻗﺮار دارﻧﺪ. 0-21)  ﻦﻴﻓﻮق ﺑ
  
  دﺳﺘﻪ دوم يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ -2-4-4-2
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﻧﻤ ﺎزﻴاﻣﺘ ﺮﻴﻴﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐ ﻳﻲﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻲارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟ يدارا ﺖﻴدﺳﺘﻪ دوم از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
 ﻲﻨﻴاﻣﺮ ﺗﻀﻤ ﻦﻳا .ﺪﻳﻋﺪد ﺑﻪ دﺳﺖ آ ﻚﻳ ﺎرﻫﺎﻴﻫﻤﻪ ﻣﻌ يﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮا ﻲﮔﺮوه دوم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣ يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٦٧
 
ﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑ يﺗﻤﺎم ارزش ﻫﺎ ﻲﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ وﻟ ﺮﺗﺎﺛﻴﺗﺤﺖ  را ﺎزﻴﻛﻞ اﻣﺘ ﺎزﻫﺎ،ﻴاز اﻣﺘ ﻚﻳﺑﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ارزش ﻫﺮ 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد. ﺪهﻳﻧﺎد ﻚﻴﭽﻴﻫ ﺖﻴﺷﻮﻧﺪ و اﻫﻤ ﻞﻴدو در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺧ
ﻓﺮﻣﻮل  ﻦﻳﺷﻮد. در ا ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه دوم ﻣﺸﺨﺺ ﻣ يﺎزﻫﺎﻴ( اﻣﺘ7b+6b+5b+4b+3b+2b+1b) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل
(، 5b(، اﻣﻜﺎن ﻛﻨﺘﺮل)4b) ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺖﻴ(، وﺿﻌ3bﺑﻮدن اﺛﺮ) ﻲ(، ﺗﺠﻤﻌ2b) ﺎﻣﺪﻴﭘ يﺪارﻳﭘﺎ (،1b) ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ يﺪارﻳﭘﺎ
 ﻲو داﺋﻤ ﻲﻣﻮﻗﺘ ﺮ،ﻴﻴﺑﺪون ﺗﻐ ﻲﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠ ﺳﻪاﺛﺮات در  (،7b) يﺮﻳﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬ ﺖﻴ(، و ﻗﺎﺑﻠ6b)ي ﺮﻳاﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ﻦﻳو ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻦﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻲﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣ يﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪد ﺞﻳﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺘﺎ ﻲﻣ ﻒﻴﺗﻮﺻ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ( ﻣ7-12) ﻦﻴﻓﻮق ﺑ يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
  
  دﺳﺘﻪ ﺳﻮم يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ -2-4-4-3
ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر را  يﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺮا ﺎزﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘ ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﺖﻴاﻫﻤ يدﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺪار اﺛﺮات دارا يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ
ﺷﻮد،  ﻲﻣ ﻦﻴﻴﻋﻨﺎﺻﺮ( ﺗﻌ يرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ  1-5ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول)  يﺮﻳﺮﭘﺬﻴﻴﺗﻐ ﺰانﻴوزن ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣ tCدﻫﺪ در  ﺮﻴﻴﺗﻐ
 ﻒ،ﻴاول اﺛﺮات ﺿﻌ ﺮﻴﺷﻮد، ﻣﺘﻐ ﻲﻣ ﻒﻴﺗﻮﺻ ﺑﻮدن( ﻲﻔﻣﻨ ﺎﻳ)ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺜﺒﺖ  ﺪﮔﺎهﻳد 3از  ﺎرﻴﻣﻌ ﻦﻳا
 ﺮﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﺘﻐ ﺢﻴﻛﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿ ﻲﻣ ﻲرا ﺑﺮرﺳ ﺎدﻳﺳﻮم اﺛﺮات ز ﺮﻴدوم اﺛﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺘﻐ ﺮﻴﻣﺘﻐ
 ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺎﻣﺪﻴﭘ ﺞﻳدر ﻧﺘﺎ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺠﺎدﻳﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ا tC ﺎرﻴﻣﻌ يﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ.   ﻲﻣ ﺮﻴﻣﺘﻐ 3ﺗﺎ  1اﻋﺪاد  ﻦﻴﻣﻀﺮب ﺑ ﻦﻳو ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻦﻳﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
  
  ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺎزﻴاﻣﺘ ﻦﻴﻴﺗﻌ -2-5-4-4
. اﮔﺮ ﺪﻳآ ﻲﺳﻮم ﺑﺪﺳﺖ ﻣ ﺎرﻴﻣﻌ يﺎزﻫﺎﻴدوم و اﻣﺘ ﺎرﻴاول در ﻣﻌ يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﺞﻳﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر از ﺿﺮب ﻧﺘﺎ ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺎزﻴاﻣﺘ
ارزش ﻋﻨﺼﺮ  tc( و 7b+6b+5b+4b+3b+2b+1bﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ) ﺠﻪﻴﻧﺘ tb( ﺑﺎﺷﺪ و  2a * 1aﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ) ﺠﻪﻴﻧﺘ ta ﺎزﻴاﻣﺘ
   .tc*tb*taاﺳﺖ ﺑﺎ  اﺑﺮﺑﺮ SE ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﻧﺸﺎن  SEرا ﺑﺎ  ﻳﻲﻧﻬﺎ ﺎزﻴﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺘ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز
دﺳﺘﻪ  يﻫﺎ ﺎرﻴﻣﻌ  ،0-21 ﻦﻴﺑ ﻣﺤﺪودهدﺳﺘﻪ اول در  يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ي،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪد ﺞﻳﻓﻮق و ﻧﺘﺎ ﺤﺎتﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 0 ﺗﺎ  ± 657  ﻦﻴﺑ SE ﻋﺪدي ﺮاتﻴﻴداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  3ﺗﺎ  1( از tc) ﻋﻨﺎﺻﺮ ارزش و  7– 12ﻦﻴدوم ﺑ
ﺳﺎده  يو ﻣﻌﻨﺎدار از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ يﻣﺸﺨﺺ ﻋﺪد يﺑﻪ داﻣﻨﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﻦﻳا ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺟﻬﺖ
 ،ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴو ﺑ ﻦﻳﻛﻤﺘﺮ ،ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟ ﻜﻪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر يآﻣﺎر
و ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ  ﻲﻣﺜﺒﺖ، اﺛﺮ ﻣﻨﻔ ﺎرﻴﺑﺴ ﺎﻲ ﻳﻣﻨﻔ ﺎرﻴﺑﺴ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺎﻳﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮات  ﻲ( ﻣﻌﺮﻓBRداﻣﻨﻪ دﺳﺘﻪ )
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ( ﻣﺮﻴﻴ)ﺑﺪون ﺗﻐ يﻛﺎرﺑﺮد ﺮﻴاﻧﺪك و ﻏ ﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ، اﻧﺪك، ﺑﺴﻴﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﺴﺒﺘﺎٌ ﻲﻣﻨﻔ ﺎﻳﻣﻼﺣﻈﻪ، اﺛﺮ ﻣﺸﺒﺖ 
ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ  يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳدﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ز ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺒﻠ يدر ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻢﻴﺗ ﺎتﻴﺗﺠﺮﺑ
ﻣﺤﺪوده اﺛﺮات ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  ﻲﻛﻨﻨﺪ  ﻓﺮاواﻧ ﻣﻲي ﺮوﻴﭘ ﻲﻨﻴﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌ يﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ
 ﻊﻳﺗﻮز ﻲﭼﻮن ﻣﻨﺤﻨ يآﻣﺎر يﻜﻪ از روﺷﻬﺎﻳو اﻧﺪك اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﺪﻳﺷﺪ ﺎرﻴاﺛﺮات ﺑﺴ ﻲﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺮاواﻧ ﺸﻪﻴﻫﻤ ﺒﺎًﻳﺗﻘﺮ
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﺖﻴﻧﺮﻣﺎل ﺗﺒﻌ
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  ﻫﺎ دﺳﺘﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﻪﻲ ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺎزﻴاﻣﺘ ﻞﻳﺗﺒﺪ- 2-3ﺟﺪول 
)اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺤﻴﻂ  SE
  زﻳﺴﺘﻲ(
  ﺗﻮﺻﻴﻒ  )داﻣﻨﻪ دﺳﺘﻪ( BR
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺜﺒﺖ F + 657ﺗﺎ  136
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ  + E 036ﺗﺎ  505
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ + D 405ﺗﺎ  973
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻮﺳﻂ + C 873ﺗﺎ  352
  ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪك + B 721ﺗﺎ  252
  ﺗﻐﻴﻴﺮا اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك + A  621ﺗﺎ  1
  ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ / وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد / ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي N  0
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك - A  621ﺗﺎ  1
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺪك - B  252ﺗﺎ  721
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻮﺳﻂ - C  873ﺗﺎ  352
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ - D  405ﺗﺎ  973
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ -  E  036ﺗﺎ  505
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻔﻲ  - F  657ﺗﺎ  136
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر - 3-1
  در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺷﺪهﻲ ﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ آﺛﺎر ﺢﻳﺗﺸﺮ – 3-1-1
ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻨﻲ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ، 
ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻧﮕﻪ داري داﺋﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب، ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
و  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ، و درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  – 3-1-1-1
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ، آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺮداﺷﺖ آب و 
ﻧﻴﺰ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ 
آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪرﮔﺎه اﻣﻜﺎن اﺷﺎره ﺷﺪ  ﭼﺎه و 
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ ﺑﻪ آب وﺟﻮد دارد 
ﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻃﺮح و اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪ اﺟ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪ اي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب ورودي ﺑﻪ ﻃﺮح را 
  در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﺛﺮاﺗﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻻرو و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﺮ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮاﺗ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( اﺛﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﺗﻠﻘﻲ  057ﻃﺮح )
در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻃﺮح ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و آﻟﻲ در ﭘﺴﺎب ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﭘﺴﺎب و ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮاﺗﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎ وارد ﻣ
ﻳﺪ. ﺑﻪ آ ﻗﺪرت ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ و ﺣﺠﻢ زﻳﺎد آب درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﻴﺶ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب ،اﺛﺮي ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع و ﺷﺪت اﺛﺮات ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻮع اﺛﺮات: ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ، ﻣﺤﻠﻲ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
  ﺷﺪت اﺛﺮات: ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ
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  ﺧﺎكﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻻزم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﻨﻲ در ﺳﺎﻳﺖ  0005ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻃﺮح )
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺛﺮي ﺑﺮ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. اﺛﺮات ﺑﺮ ﺧﺎك در اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ 
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل روﻏﻦ رﻳﺰي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روزﻣﺮه ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻃﺮح ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺛﺮات ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺴﺎب ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ اراﺿﻲ 
ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﺪه و وارد درﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻟﺠﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي 
ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻟﺬا اﺛﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺖ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد. اﻧﻮاع و ﺷﺪت آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ 
  اﺳﺖ.
  ﻧﻮع اﺛﺮ: ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﺤﻠﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض
  ﺷﺪت اﺛﺮ: ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﻠﻴﻢ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻢ و ﻧﻴﺰ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدن ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮي ﺑﺮ اﻗﻠﻴﻢ 
  
 ﺻﺪاي ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻞدر ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ وﺳﺎﺋ
وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ اي ﻛﻪ در دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮحﺻﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ 
دﺳﻲ ﺑﻞ ﻣﻲ  08ﺗﺎ  57ﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺳﻮاري و ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ آن ﻫﺎ از آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻨﺪرﮔﺎه در اﻃﺮاف ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻃﺮح اﺛﺮاﺗﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﭘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ا اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮوژه ﻣﺎﻫﻴﺘﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺮو ﺻﺪا ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻟﺬ
اﻧﻮاع و ﺷﺪت آﺛﺎر  ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮدد ﻣﺤﺪود ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  اﺳﺖ: ﻞﻳﺑﻪ ﺷﺮح ذ
  ﻧﻮع اﺛﺮ: ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﺤﻠﻲ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب، ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض
  ﺷﺪت اﺛﺮ: ﺿﻌﻴﻒ
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮاي
، اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ازت و OC،  2OSﮔﺎزﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮنﻣﻘﺎدﻳﺮي از آﺛﺎر وارده ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر 
وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎ در ه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از دودذرات 
اﻧﻮاع و ﺷﺪت  ﺿﻌﻴﻔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ ﺗﺮدد ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﺮح، اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
  اﺳﺖ: ﻞﻳآﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذ
  ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب، ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض ﺮﻣﺤﻠﻲ، ﻏﻴ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ،ﻲاﺛﺮ: ﻣﻨﻔ ﻮعﻧ
  ﻒﻴﺿﻌ اﺛﺮ: ﺷﺪت
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٨
 
 ﺑﻴﻮﻟﻮژِﻳﻚ -ﻣﺤﻴﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ – 3-1-1-2
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آب از درﻳﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ آﺑﮕﻴﺮي 
ﺗﻼﻃﻢ در ﻣﺤﻞ آﺑﮕﻴﺮ، روﻧﺪ ﺣﻴﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﺗﺎ ﺷﻌﺎع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، دﺳﺘﺨﻮش 
  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر درﻳﺎ وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.
ﻋﻲ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ درﻳﺎ، ﻣﺤﺘﻮاي آﻟﻲ وذرات ﻣﻌﻠﻖ آب در ﺷﻌﺎ
ﺑﺮﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﺟﻮد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﺮاي 
ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي اﻋﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎ و... ﻣﻀﺮ ﺑﻮده و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ در ﺑﺪن 
ﺎن ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ دارﻧﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ورود ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴ
  اﺳﺖ: ﻞﻳاﻧﻮاع و ﺷﺪت آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ذ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ را در دراز ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب،  ﺮﻴﻏﻣﺤﻠﻲ ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ،ﻲاﺛﺮ: ﻣﻨﻔ ﻧﻮع
  ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺛﺮ: ﺷﺪت
  
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﻳﺖ داراي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و درﺧﺘﻜﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﻮع و ﺷﺪت آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻴﺰ 
  ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ،ﺜﺒﺖﻧﻮع اﺛﺮ: ﻣ
  ﺿﻌﻴﻒ اﺛﺮ: ﺷﺪت
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﺎﻫﻴﺘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﻳﺠﺎد ﺻﻮت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮدد 
ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺟﺎﻧﻮري در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  اﺳﺖ: ﺮﻳﻧﻮع و ﺷﺪت آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ز .ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،اﻳﺠﺎد ﺻﺪا اﺛﺮﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
  ﻲ، ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎض، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﺤﻠﻨﻔﻲاﺛﺮ: ﻣ ﻧﻮع
  ﻒﻴﺿﻌﺑﺴﻴﺎر اﺛﺮ:  ﺷﺪت
  
  اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه – 3-1-1-3
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
  اﺛﺮي ﺑﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  
 ١٨ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و – 3-1-1-4
  اﺛﺮات ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻧﻔﺮﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ و  61در ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  FPSﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي اﺛﺮ دارد. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
ي ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﻟﺬا اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرﮔﺮ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺨﺪام ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد وﻟﻴﻜﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ 
  اﺳﺖ: ﺮﻳ. ﻧﻮع و ﺷﺪت آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﺑﺮوز اﺛﺮاﺗﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎرﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ  ﻛﻪ ﺑﻪ
  ﻨﻄﻘﻪ اي اﺛﺮ: ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣ ﻧﻮع
  ﺑﺴﻴﺎرﺿﻌﻴﻒاﺛﺮ:  ﺷﺪت
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ارزش ﻣﻠﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻃﺮح، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮدد و اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺪادي ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ 
  اﺳﺖ:     ﺮﻳﻧﻮع و ﺷﺪت آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ز ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ داﻧﺶ، دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ياﺛﺮ: ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻧﻮع
  زﻳﺎداﺛﺮ:  ﺷﺪت
  
  آﻣﻮزش
 ،ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎي ﺗﺎزه اﻳﺠﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺮوژهدر 
داﻧﺶ ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و  ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهآﻣﻮزش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻐﻠﻲ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ آﻣﻮزش ﻣﺬﻛﻮر اﺛﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ در ﺻﻮرت 
دﺳﺘﺎورد ﻃﺮح در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري و اﻣﻜﺎن ﺻﺎدر ﻛﺮدن و ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  اﺳﺖ:     ﺮﻳﻧﻮع و ﺷﺪت آﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ز و ﺗﺮوﻳﺞ آن در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﻣﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ي و ﻣﻠﻲاﺛﺮ: ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻧﻮع
  ﺎدﻳاﺛﺮ: ز ﺷﺪت
  
  آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻳﺎدﻣﺎﻧﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻏﻨﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ در اﻳﻦ 
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد وﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻳﺎدﻣﺎﻧﻬﺎي 
  
  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺒﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻟﺬا وﺟﻮد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻃﺮح اﻋﻢ از ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ... ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮي ﻫﺮﭼﻨﺪ 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٨
 
ﻧﻮع و ﺷﺪت  زﻳﺒﺎي ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز 
  اﺳﺖ:     ﺮﻳآﺛﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح ز
  ﻣﺤﻠﻲ، ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻨﻔﻲاﺛﺮ: ﻣ ﻧﻮع
  ﺿﻌﻴﻒاﺛﺮ:  ﺷﺪت
  
  اراﺿﻲاﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮي 
ﺑﻮﺷﻬﺮ را در ﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﺎﻳﺖ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ داراي ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ 
  ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻣﻲ
  
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي – 3-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ روش ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر، ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﻮد و ﻧﻮع ﭘﺮوژه اﺛﺮ ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮي  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
  دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاي 
  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 3-1ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮده و در ﺟﺪول 
  
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺖﻴاﻫﻤ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻃﺮح ﺷﺎﺧﺺي ﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ- 3-1ﺟﺪول 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺮح  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻧﻮري درﻳﺎ
  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
  اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
 آﻣﻮزش
 ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺻﺪا
  ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﮕﻴﺮي
 ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ درﻳﺎ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح(اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت
 
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ -3-3
  در ﭘﺮوژه ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳاﻋﻤﺎل روش ﻣﺎﺗﺮ -3-3-1
ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻚﻴآﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﻜ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﭘ ﺢﻳﺗﺸﺮ ﻲﻄﻴﻣﺤ يﻓﺼﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻦﻳدرا
ﺷﺪه اﻧﺪ،  ﻢﻴدر ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻨﻈ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﭘﺮوژه ﻓﻮق، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ يﺷﺪه ﺑﺮا ﻪﻴﺗﻬ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ . درﺮﻧﺪﻴﮔ ﻲﻣ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﻣ ﺮﻳﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ز ﻲﻄﻴﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ٣٨ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
و  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا ،ﺧﺎك ﺖﻴﻔﻴﻛ Ĥب درﻳﺎ،ﺘﻴﻔﻴ(: اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛ CP)  ﻳﻲﺎﻴﻤﺷﻴ–ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ي( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 1)
  ﻲﺻﻮﺗ ﺗﺮاز
ﻲ آﺑ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳي و و ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺎﻫﻴﮔ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻦﻳ(: ا E) ﻲﻜﻳ( اﻛﻮﻟﻮژ 2)
  درﻳﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري.
و ي، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ارزش ﻣﻠﻚ ، آﻣﻮزش روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎداﺷﺘﻐﺎل و (:  CSE)  ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ–ي( اﻗﺘﺼﺎد 3)
  و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ
 يدرﺟﻪ ﺑﻨﺪ يﺑﺮاﺷﻮﻧﺪ.  ﻲﻣ يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ يدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺰﻴﺮ ﻧﺿﭘﺮوژه ﺣﺎ ياز اﺟﺮا ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷ يﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ 
 ﻲﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣ يﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار يﻫﺎ ﺖﻴو اﺛﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﻌﺎﻟ ﺖﻴﻫﺎ، اﻫﻤ ﺲﻳدر ﻣﺎﺗﺮ ﻲدﻫ ﺎزﻴو اﻣﺘ
  . ﺮﻧﺪﻴﮔ
  ﺷﻮد. ﻲاﻧﺠﺎم ﻣ ﺮﻳاﺛﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ز ﻲﺎﺑﻳارز ﻣﺮاﺣﻞ
  ﺷﻮﻧﺪ ﻲاﺳﺘﺨﺮاج ﻣ يﻣﻮﺟﻮد ﺢﻳﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮ ﻲﻄﻴﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤ -1
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ﻣ ﺢﻳاز ﺗﺸﺮ ﻲﺎﺑﻳارز يﺑﺮا يﺪﻴﻛﻠي ﺘﻬﺎﻴﻓﻌﺎﻟ -2
  رود. ﻲﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ ﻲﻛﻠ ﺖﻴوﺿﻌ ﻲﺎﺑﻳارز ي( ﺑﺮا ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳ) ﻣﺎﺗﺮ ﻲﺎﺑﻳارز يﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا روش -3
 يو دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ ﻲدﻫ ﺎزﻴاﻣﺘ 3-2ﻃﺮح در ﺟﺪول  يﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻓﺎزدر  ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻦﻳدر ا ﻲﻄﻴﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ  
  ﺷﺪه اﻧﺪ.
 يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻲ ﻄﻴﻣﺤ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻲ ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﺎزﻴاﻣﺘ- 3-2ﺟﺪول 
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 tb ta
 tc
  tc.tb.ta
 
 BR
 SE 7b 6b 5b 4b 3b 2b 1b 2a 1a
 CP
 
 - 82 2 2 2 2 1 2 2 3  - 1  1 ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎ 
 A-
 - 31 1 2 2 1 1 2 2 3 - 1  1 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك
 A-
 - 51 1 2 3 2 1 2 2 3 - 1 1 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا
 A-
 - 51 1 2 3 2 1 2 2 3 - 1 1  ﺗﺮاز ﺻﻮﺗﻲ
 A-
 EB
 A+ +8 1 -  -  -  -  2 3 3 +1 1 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺸﻜﻲ  
 - A - 8 1 -  -  -  -  2 3 3 - 1 1  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﺧﺸﻜﻲ 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري 
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ
  ) درﻳﺎ (
 - 63 2 3 3 3 2 2 2 3 - 1 1
 A-
  - 91  1  3  3  3  2  2  3  3  - 1  1  ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي
 A-
SE
 C
 A+ +51 1 3 3 -  1 2 3 3 +1 1 اﺷﺘﻐﺎل وروﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي 
 B+ +531 3 3 3 -  1 2 3 3 +1 3 آﻣﻮزش
 - 21 1 2 2 2 -  2 1 3 - 1 1 ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
 A-
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٨
 
  در ﻃﺮح ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻋﻤﺎل روش ﻣﺎﺗﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ -3-3-2
 ﺮﻳﺑﻪ ﺻﻮرت ز ﻲﺎﺑﻳﻛﺎر ارز ﺞﻳﻧﺘﺎ ي،ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻲ در ﻓﺎزﻄﻴﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺤ يﺎزﻫﺎﻴاز اﺧﺘﺼﺎص اﻣﺘ ﭘﺲ
 ﻲﻣ ﺢﻳﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﺸﺮ ﺞﻳو ﭘﺲ از آن ﻧﺘﺎ ﺪهﻳاراﺋﻪ ﮔﺮد  3-3در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪول  ﺞﻳﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎ ﻲﻣ يﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪ
  ﺷﻮﻧﺪ.
  
 ي.ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه ﻠﻪﺣﻣﺮ در ﻫﺎ دﺳﺘﻪ داﻣﻨﻪ از ﻚﻳ ﻫﺮﻲ ﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳزي ﺎزﻫﺎﻴاﻣﺘﻲ ﻓﺮاواﻧ ﻣﺠﻤﻮع- 3-3ﺟﺪول 
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ
  اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ
 F+ E+ D+ C+ B+ A+ N A- B- C- D- E- F-
  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0 CP
  0  0  0  0  0  1  0  3  0  0  0  0  0 EB
  0  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  0  0 CSE
  0  0  0  0  1  2  0  8  0  0  0  0  0  ﻣﺠﻤﻮع
  
  ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺢﻳﺗﺸﺮ-3-3-3
  ﻣﺜﺒﺖ: ﻧﺪارد ﺎرﻴاﺛﺮ ﺑﺴ ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐF)+ -
  ﻧﺪارداﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ:  ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐE)+ -
  ﻧﺪارداﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ:  ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐD)+ -
  ﻧﺪارداﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ:  ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐC)+ -
  دارد، آﻣﻮزشاﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪك:  ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐB)+ -
  ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺸﻜﻲ، اﺷﺘﻐﺎل اﻧﺪك: دارد ﺎرﻴاﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴ ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐA)+ -
  ﻧﺪارد: يﻛﺎرﺑﺮد ﺮﻴﻣﻮﺟﻮد/ ﻏ ﺖﻴ/ وﺿﻌﺮﻴﻴ( ﺑﺪون ﺗﻐN) -
  : ﻧﺪاردﻲﻣﻨﻔ ﺎرﻴاﺛﺮ ﺑﺴ ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐF-) -
  ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ: ﻧﺪارد ﻲاﺛﺮ ﻣﻨﻔ ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐE-) -
  اﺛﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ: ﻧﺪارد ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐD-) -
  : ﻧﺪاردﻲاﺛﺮ ﻣﻨﻔ ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐC-) -
  ﻧﺪارداﻧﺪك:  ﻲاﺛﺮ ﻣﻨﻔ ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐB-) -
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك، ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺗﺮازﺻﻮﺗﻲ، ﻫﻮا ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎ،اﻧﺪك: دارد، ﺎرﻴﺑﺴ ﻲاﺛﺮ ﻣﻨﻔ ﺎﻳ ﺮﻴﻴ( ﺗﻐA-) -
  ﺟﺎﻧﻮري درﻳﺎ،ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ.
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 ﻲﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر اراﺋﻪ ﻣ يﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻓﺎزرا در  ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺎﺗﺮ ﺞﻳو درﺻﺪ ﻧﺘﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ 3-4ﺟﺪول 
  دﻫﺪ. 
 ﻃﺮحي ﺑﺮدار ﺑﻬﺮه ﻓﺎز در ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎﻲ ﻓﺮاواﻧ- 3-4ﺟﺪول 
  (SFاﻣﺘﻴﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ )  ﺗﻮﺻﻴﻒ
داﻣﻨﻪ دﺳﺘﻪ 
  ﻫﺎ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  _  0  F+  657ﺗﺎ  136  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ
  0  0 E+  036ﺗﺎ  505  ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺗﻐﻴﻴﺮ 
  0  0 D+  405ﺗﺎ  973  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0  0  C+  873ﺗﺎ  352  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ
  5.44  531 B+  252ﺗﺎ  721  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪك
  5.7  32  A+  621ﺗﺎ  1  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك
ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ/وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد/ ﻏﻴﺮ 
  ﻛﺎرﺑﺮدي
  0  0 N  0
  - 621ﺗﺎ   - 1  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك
  84  641 A-
  -252ﺗﺎ  -721  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ اﻧﺪك
  0  0 B-
  -873ﺗﺎ  -352  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ
  0  0  C-
  -405ﺗﺎ  -973  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
  0  0 D-
  -036ﺗﺎ  -505  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
  0  0 E-
  -657ﺗﺎ   -136  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﻔﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺛﺮ 
  0  0  F-
  001  403 ﺟﻤﻊ
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  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ  -4
ﻛﺴﺐ و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي  "ﻣﻠﻲ و ﻓﻨﺎوري  در ﻃﺮح ﻛﻼن ﺮﻳز ﺞﻳﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺘﺎاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: "( در ﻛﺸﻮر FPS ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎص )
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻲﻣ ﻣﺜﺒﺖاﺛﺮ  يﭘﺎراﻣﺘﺮ دارا 3و  ﻣﻨﻔﻲاﺛﺮ  يداراﻋﻨﺼﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  8 -1
  اﺳﺖ. درﺻﺪ  84ﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻌﺎدل اﺛﺮات ﻣ A–آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده  ﻲاز ﻧﻈﺮ درﺻﺪ وزﻧ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ -2
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5.7ﻣﻌﺎدل  اﻧﺪك ﺑﺴﻴﺎر + اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ Aآﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده  ﻲﻓﺮاواﻧ -3
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲدرﺻﺪ ﻣ  5.44اﻧﺪك ﻣﻌﺎدل  ﺎرﻴﺑﺴ ﻨﻔﻲاﺛﺮات ﻣ B+آﺛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رده  ﻲﻓﺮاواﻧ -4
ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲدرﺻﺪ و آﺛﺎر ﻣﻨﻔ 25دﻫﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻌﺎدل  ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮحﺑﺮرﺳ -6
ﻃﺮح ﺑﺎ اﺧﺘﻼف دﻫﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣ 80.1ﺣﺪود  ﻲدرﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔ 84
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آن
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يدﻫﺪ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارا ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻊﻳﺳﺮ ﺲﻳﺑﺎ روش ﻣﺎﺗﺮ ﻲﺎﺑﻳارز ﻨﺪﻳاز ﻓﺮآ ﻳﻲﻧﻬﺎ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ي اﻧﺪك و ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺪت آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر رده ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ در
ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ و 
ﻟﺪ ﻋﺎري از ﻣﺜﺒﺖ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮ
ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ )ﺑﻴﻤﺎري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﻮﺿﭽﻪ 
ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﻣ ي ﭘﺮوژه ﻣﻮﻛﺪا ﺗﻮﺻﻴﻪاﺟﺮاﻫﺎي ﭘﺮورش ( ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺑﻮده ﻟﺬا  
 ي اﺳﺖ ﻛﻪﺿﺮور ياﻣﺮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻃﺮحﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺸﺘﺮﻴﻃﺮح )ﻛﻪ ﺑ ﻲﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﺛﺎر ﻣﻨﻔ
  ﺗﻮان آن را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮده و اﺛﺮات ﺳﻮء آن ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. ي ﻓﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎ اﻋﻤﺎل روﺷﻬﺎ
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح -4-1
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺛﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  -4-2-1
ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ 
ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪرﮔﺎه از ﭘﻴﺶ آﻣﺎده ﺑﻮده ﻟﺬا ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد 
  ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﺎز  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺛﺎر و ﻣﺪﻳﺮﻳ -4-2-2
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﺮح در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ 
  روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﺑﺎر آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، و ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از  -
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 ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﻜﺎن اﻓﺮاد در ﺳﺎﻳﺖ -
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﺨﺸﻬﺎي اداري و ﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﻨﻞ -
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮده ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ  -
ﺑﺮداﺷﺘﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
آﻟﻮده ﺷﺪن آﺑﻬﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ، ﻻزم اﺳﺖ دﻗﺖ ﻻزم در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در 
  ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺮداﺷﺘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪرﮔﺎه  ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺰارش
  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺤﺪود در ﻣﺤﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﻮرت 
ﻫﺪاف اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺠﻢ ﭘﺬﻳﺮد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻃﺮح و ﻣﻘﻴﺎس و ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺎز ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ آﺛﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
    ﺷﻮد. ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر اراﻳﻪ ﻣﻲ
  
 ﺳﻮء ﺑﺮ آﺑﻬﺎ ات اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎﻫﺶ  -4-2-2-1
ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ آب ﺑﺮداﺷﺘﻲ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﮔﻴﺮد.  ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ درﻳﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ
ز ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﭘﺴﺎب  و ﻧﻴﺰ ا ﭘﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
رود ﭘﺴﺎب ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎوي آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد و ﻳﺎ ﻧﻮع ﺧﺎص آﻟﻮدﮔﻲ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻲ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎوي ﺑﺎر آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮارد  ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﺎﺷﻲ از ورود ﭘﺴﺎب و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻧ
  ﻛﻞ روﺷﻬﺎي زﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻴﺸﻮد:
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﭘﺴﺎب ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد( -
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ( -
ﻘﻴﻢ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﻲ اﻧﺪك ﭘﺴﺎب و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺒﻊ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘ
  ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺛﺮ ﺑﺮ آﺑﻬﺎي زﻳﺰﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ ﻃﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد.
  اﻟﻒ ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد
ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك 
  .ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻣﻮرد ا
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨٨
 
از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎندر ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻓﻀﻮﻻت آن زﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴ
ﻧﻴﺘﺮات زﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ راﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ 
ﻛﺮدن، آب اﺣﻴﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪداً ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ و 
ﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ و اﺣﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﺿﺮورت دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤ
ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮاﻓﺘﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻄﻮر داﺋﻤﻲ ﺻﻮرت  آب ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد و ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻗﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ 
، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺲ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ در آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﻛﻨﻨﺪ . ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺎزي ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ و  آﻣﺪه را ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد آب )ﺗﺼﻔﻴﻪ آب( در .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و اﺻﻼح آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺼﺮف آب و اﺑﻌﺎد زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و زﻣﺎن رﺷﺪ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻚ 
ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
  .ﻛﺎﻫﺶ دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮد
. در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﺸﻮددر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي 
، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدش آبﺑﺨﺸﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﭼﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺘﻨﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﻓﻴﻠﺘﺮ، ﭘﻤﭗ  .اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ
ﻏﺬاده  ﻳﺎ ازون و  VU اﺷﻌﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﻮاده، ﻣﺨﺮوط ﺗﺰرﻳﻖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎﻳﻊ، اﺗﺎق ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر،ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، 
  .ﺧﻮدﻛﺎر
در  ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ 
اﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺣﻴﺎي ﻣﺠﺪد آب و اﻳﺠﺎد ﺷﺮ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف آب را ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﺎدم ﻛﺎﻫﺶ داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد در ﭘﺮورش و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻛﺮدن 
ﻛﻪ آب و زﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮي دارﻧﺪ، ﺗﺤﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش  ﻨﺎﻃﻘﻲآن در ﻣ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ  005ﻧﻴﺎز ﺗﻦ، ﻣﻴﺰان آب ﺗﺎزه ﻣﻮرد  05ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ آب در ﮔﺮدش ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ، آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  .ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 052اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺎ 
ﺠﺪد آن از ﻟﺤﺎظ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺮدش آب ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﺣﻴﺎي ﻣ
  .اﺳﺖ اب و ﮔﻨﺪزداﻳﻲ Hp ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ،
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ﺷﻮد. آب  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ وﺳﺮدآﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﺶ آب در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻧﺪ.  درﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد ﻣﺪار آب را ﻛﺎﻣﻼً دور ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد.  ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 4ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﺮدن ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، در ﻫﺮﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب  
 ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 
 ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه درﺻﺪي ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن وﻛﺮﺑﻦ در آﺑﻬﺎي 09ﻛﺎﻫﺶ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ آب و زﻣﻴﻦ وﺟﻮد دارد 
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻬﺮي)ﻛﻠﺮزداﻳﻲ ﺷﺪه( وﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺠﺪد وﺣﺬف ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر 
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف 
 در ﻃﻮل دوره رﺷﺪﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ  
 ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري و درﻣﺎن آن 
 ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي آب ﺟﻬﺖ رﺷﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
  و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﺐ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻ 
 .ﺑﻌﻠﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﻳﻦ وﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ وﻣﺠﺮب دارد 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﻲﻫﺰﻳﻨﻪ  
 .ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارد 
  .ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺎﻣﻞ وداﺋﻢ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺮﻳﻊ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﭘﺴﺎب ﻃﺮح ﻓﻌﻠﻲ  و ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎك ﺑﻮدن آب از ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻤﻨﻈﻮر 
ي و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻼ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎر
  ﺷﻮد. ﻓﻌﻠﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲ
  
  اﻟﻒ ( ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ
ﺷﻮد  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻋﻨﻮان اﻳﻦ روش ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺴﺎب ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان از اﻳﻦ ﭘﺴﺎب در آﺑﻴﺎري ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻳﺎ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٩
 
ﻧﻤﻮد. در ﻃﺮح ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ و ﺷﻮر ﺑﻮدن آب و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﻪ در 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ورود  ﻣﺠﺎورت درﻳﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﺘﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ
ﺷﻮد از ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎر آﻟﻲ ورودي و در  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺪ ﻣﻲ
  ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﭘﺴﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻪ از روش ﻫﻤﭽﻴﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﺎب آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.ﻛ
ذﻛﺮ ﺷﺪه )اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﻛﻠﺮ زﻧﻲ( ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، درام ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان روﺷﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ 
ﻔﺤﻪ ﻣﺸﺒﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎد و ﻗﺎﺑﻞ در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎ از ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺻ
( ﺑﻮده و ﺑﺎ hsaW kcaBاﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﻜﻮس )
ﻟﻴﺘﺮ  002ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ذره ﮔﻴﺮي و دﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ دﺑﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از اﺳﺘﻴﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و داراي  06ﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ذرات ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑ
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻣﻌﺎدل  002ﭘﻤﭙﻬﺎي ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺑﻌﺎد ﻧﻮﻋﻲ از آن ﺑﺎ دﺑﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
وﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮي ذرات از روي ﺳﻄﺢ ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﺑﻮده و داراي ﻧﺎزل ﻫﺎي  2ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و  2/5ﻣﺘﺮ ﻃﻮل،  4/5
  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ  ﺗﺼﻔﻴﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب درﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﻧﻜﺎت
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ درام ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ درام ﻓﻴﻠﺘﺮ ازﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  و
 ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﻮد را در زﻣﺎﻧﻴﻄﻮﻻﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﺤﻴﺤﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺗﺎ  رﺳﻴﺪن ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻧﺸﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از درام ﺗﺎ
ﺣﺬف ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪي و  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻮد ﻛﻪ در درﺻﺪ در ﭘﺴﺎب ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﻣﻲ 19
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ و ﭼﺸﻤﮕﺒﺮ دارد. ﺷﺴﺘﺸﻮي
داراي ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻫﻤﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ درام ﻓﻴﻠﺘﺮ اﻳﻦ 
 ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﺪارد و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺗﺎ اﺳﺖ  ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺤﺎﻗﻆ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪه و ﻣﺸﻬﺎ دارايﺻﻔﺤﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﺎﻧﻞ ﻃﺮاﺣﻲ و 
ﻣﺶ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﻲ و ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎي ﻣﺶ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻴﻞ،  ﺷﻮد. ﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎمﺳﻬ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺶ ﻗﻄﻌﺎت
از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ زﻳﻨﻚ رﻳﭻ و ﺗﺎﻧﻚ و ﻛﺎور دﺳﺘﮕﺎه از ﺟﻨﺲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﺳﺖ و از ﻟﺤﺎظ  ﺷﺎﺳﻲ
در ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان و ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر درام ﻓﻴﻠﺘﺮ. ﺮاﻳﻂ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻫﻤﺨﻮان اﺳﺖﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺷ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺷﻮد. ﻣﻴﻜﺮون در آﺑﺰي ﭘﺮوري اراﺋﻪ ﻣﻲ001ﺗﺎ  02ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺶ ﻫﺎي  006ﺗﺎ  5ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ي 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎي اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻜﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ 
 ١٩ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
دردﺳﺘﺮس، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ، ﺣﺠﻢ ﻛﻮﭼﻚ ﭘﺴﺎب و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و اﻳﺰوﻟﻪ ﻛﺮدن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ 
  ﺷﻮد. ﻃﺮح ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ
    
  و ﺻﻮت ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا -4-2-2-2
وﺟﻮد  ﻧﺨﻮاﻫﺪ در ﻓﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻃﺮح ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺮح ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺎري و  داﺷﺖ. ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا ﻣﻲ
ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻨﻈﻢ، اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻗﻜﻬﺎي ﻋﺎﻳﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل وﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ. ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻦ ﻫﺎ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻨﺶ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺖ ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاز ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋ ﺑﺸﻤﺎ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺸﻤﺎر  در ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻧﻮع  ﺑﺮود ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از دﻳﻮاره ﻫﺎي ﻋﺎﻳﻖ و ﻛﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪت ﺻﻮت ﻣﻲ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -4-2-2-3
، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺻﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎرس ﻴﺞﺑﻨﺪرﮔﺎه و ﺧﻠ ﻴﻘﺎﺗﻲﺗﺤﻘ ﻫﺎي ﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺑﺮاي 
  .ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻨﻲ ﻳﺸﻪرو  درﻣﺎن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري، رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺑﺨﺸﻬﺎي 
زا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻴﻤﺎريﺑﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎﺿﺮوري اﺳﺖ.  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
  ﮔﺮدﻧﺪ: ﻲﭼﻨﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﻪﺑ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
  آب ∗
  ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ∗
  ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ∗
  ﺧﻮراك ∗
ﺗﻮان در ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺸﺮﻳﺢ  ﻲﻣﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻲﻣ
  ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب  -اﻟﻒ
  در ﭘﺮورش ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ادوات و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  -ب
  ﻣﻮردﻧﻈﺮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ  -ج
  ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -د
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٩
 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب  
اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در آﻏﺎز ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻳﻚ  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ و ﻳﻦﺗﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ  آناﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ  زﻳﺴﺖ ﻴﻂو ﻣﺤ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪفراﺑﻄﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺤﻠﻮل،  اﻛﺴﻴﮋن ،Hp ،ازﺟﻤﻠﻪ، ﺷﻮري، درﺟﻪ ﺣﺮارتﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻴﻔﻲ   ازﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب .ﺷﺪ
در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ  و ﻧﻔﺘﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦﻓﺴﻔﺎت، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي  ﻛﺪورت، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،
در ﻣﺰارع ﺑﺎ آب  ﺑﻮده و ﭘﺎﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري و  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣ ﻴﺎر ﺑﻲ ﺛﺒﺎت ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﺜﻼًﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﺴ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﺑﺰي  ﻋﺚ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪنﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدد. ﺧﺴﺎرت ﻗﺎﺑﻞ
 اﻳﻤﻨﻲ ﻳﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﺮس و ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻮده و در ﺷﻮد.  ﻲﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻣ
ﺷﺪه وﺑﻄﻮر  زا ﻴﻤﺎرياز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ  . ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻧﺪ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣ ﻣﻴﮕﻮ
  .ﮔﺮدد ﻲﻣاﻧﺠﺎم  و ﻳﺎ ﻛﻠﺮ زﻧﻲ  ازن ،اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﻫﺎي از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻤﻮل
ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن آب  .ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﮔﻨﺪزداﺋﻲ آب ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖﺑﺪون اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن،  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آبرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل 
دارد. اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻲﻣ )ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي( ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪورودي در 
ن ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ )اﻋﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰا ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ .دﻫﺪ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ رااﺣﺘﻤﺎل ورود ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻋﻤﻞ
ﺑﺎ  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻲﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ذرات ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و...( از زي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري،
آن دﺳﺘﻪ از ﺗﻮري ﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ  ﻳﮋهو ﺑﻪ ﺮ آب ورودي،ﻴاﻳﻨﺤﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻤﻲ از ﺗﻮري ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﺴ
در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﺮوري و از ارﻛﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي  ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰﺗﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
 ﺗﻮان ﻲاز دﻳﮕﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻣ .رود ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻣﺼﺮف در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻣﻴﺰان آب ﭘﻴﺶ از  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ،
ﻳﺎ   smetsys erutlucauqa gnitalucriceR، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ،ﭘﺮوري يآﺑﺰﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ در 
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮوﻳﺞ درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  آﻧﭽﻪ  ﻲ ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪ(. 3102 ,njiR ) اﺳﺖ  ﺑﺪون ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﭘﺮوري يآﺑﺰ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﻲوﻳﺮوﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷ ﻫﺎي ﻴﻤﺎريﺧﻄﺮﻧﺎك ازﺟﻤﻠﻪ ﺑ ﻫﺎي ﻴﻤﺎرياﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺷﺪه، 
ﻣﻌﻤﻮل  يﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب ﻓﺮاوان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ روشه اﺳﺖ. ﺑﻮد
از  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز، اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد، ،ﭘﺮوري يدر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰ
ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ  يﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮﻃﻮر ﻣ ﺑﻪ .ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ آبﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ 
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮآوردﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در  .ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب ﻧﻴﺎز اﺳﺖ 099ﻣﺎه دوره ﭘﺮورش در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎز  4
ﺑﻪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از  ﺷﻮد ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻣ روشاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺖ. 004ﺗﻨﻬﺎ  ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ روش
و  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، زا ﻴﻤﺎريرود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑو ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻣﻜﺎن
  ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. اﻃﺮاف ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻠﻴﻪ داﺋﻢ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺴﺖﻣﺨﺎﻃﺮات ز
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ﻧﻲ در ﻴﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻛﻠﺮزﺗﺄﺳدر ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  
ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺷﻮد  ﻲﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻃﻮرﻛﻠ ﺑﻪﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻲﻣﻣﺮاﺣﻞ اول و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﻧﻮﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
  ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ آب از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 
  در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ادوات و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻔﻮﻧﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻲو   ﺳﺎﭼﻮك ﺳﻄﻠﻬﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات،
، ﻏﺪاي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻀﻮﻻت ﻣﻴﮕﻮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎﮔﺮدﻧﺪ. زا  ﻴﻤﺎريﺑﻋﺎﻣﻞ 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ  را ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐﻣﻮاد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﺳﺎﻳﺮ 
و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي   ﭘﺎك ﺷﺪه ﻓﻀﻮﻻتاز اﻳﻦ  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻲﻣ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺪﻧﻤﺎﻳﻨ
  .ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻜﺮراً  ورود و ﺧﺮوج آب ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﻫﻮاده ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح
ﻃﺒﻖ  . اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪﮔﺮدﻧﺪو ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻤﻴﺰ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎﺑﻪ ورود ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از 
 اﺳﺖ،از ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ در آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﺿﺮورت دارد  EIO01 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي
  . ﺷﻮد ﻲﻣﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺳﻤﻲ ﻛﻠﺮﻳﻦ و آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ زﻳﺮا از واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻳﻮن ﺧﻮدداري ﺷﻮد 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ: ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدهدر ﻣﻮرد ﻏﺬاﻫﺎي 
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف آنﺑ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ودر ﺷﻮد ﻧﮕﻬﺪاري وﺗﻤﻴﺰ ﺧﺸﻚ اﻧﺒﺎرﻫﺎي در ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا (اﻟﻒ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
  .ﺷﻮد ﻛﻨﺘﺮل وآﻓﺎت ﺣﺸﺮات ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ازﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ورودي وﻏﺬاي ﻣﻮاد ب(
 اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻮﺑﻲ اﻟﻮار ﻳﺎ ﻫﺎ ﭘﺎﻟﺖ از ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻨﻜﺎر ﺑﺮاي ﺷﻮد ﺧﻮدداري اﻧﺒﺎر ﻛﻒ در ﻏﺬا ﻫﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﭼﻴﺪن از ج(
  .ﻛﺮد
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  
  از : اﻧﺪ ﻋﺒﺎرتﻳﻦ ﮔﺎﻣﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻻرو ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  ∗
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻢ  ∗
 درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ∗
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ∗
 FPSﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻨﻈﻢ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي  ∗
 ﻴﮕﻮﻫﺎﻣﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي   ﺑﺮرﺳﻲ ∗
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  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٤٩
 
   ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  
ﺧﻄﺮ اﻧﺘﺸﺎر  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻛﻪ ﻣ ﭘﺮوري يازدﻳﮕﺮ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع آﺑﺰ، ذﻛﺮﺷﺪهﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد 
اﻧﺪ  ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ،  ﻲﻣ ﻫﺎ آنو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻜﺎﻫﺪ،
 از:
  اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻓﻀﺎ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ  ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي  -1
   و روﭘﻮش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻜﻤﻪ ﻫﺎو ﻳﺎ  ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف و روﭘﻮش ﻫﺎي ﻛﻔﺸﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -2
ﻏﺬادﻫﻲ،  ﺳﻄﻠﻬﺎي ﻗﺒﻴﻞ از ﻛﺎر وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮي و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ  -3
  ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮس، ﺳﺎﭼﻮك ،
  ﺷﺮوع دوره و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎر ﻗﺒﻞ از و ﻣﺨﺎزن ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن  -4
  ﺷﺎﻏﻞ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻌﺪاد رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  -5
  و ﻣﺨﺎزن در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و  رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ    -6
  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﭽﺮي و ﭘﺮورش  ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود اﻓﺮاد -7
   اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎزدﻳﺪ اﻓﺮاد رﺳﺎﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  -8
  ﺷﻮﻧﺪ ﻲوارد ﻣ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮدن  -21
      
  از ﺑﻴﻤﺎريﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري  -4-2-2-4
ي ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻤﺎرﻴاز ﺑ يﻋﺎر يﮕﻮﻴﻣ ﺪﻴﺗﻮﻟﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮراد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ
ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، از ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺎره ﻛﺮد. اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ 
زﻳﺴﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي و ﻧﻴﺰ از ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺴﺎب )ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻘﻴﻤﺎﻧﺪه و  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ( ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺨﺎزن   -اﻟﻒ 
ﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي در ﺣﻴﺎت آﺑﺰ
ﭘﺮورﺷﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ،اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب 
ﺧﺮوﺟﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آن دارد. 
ﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺠﻦ را  ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آﻟﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا و اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آب ا
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﻮازي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﺷﺪن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ 
و  DOCو  DOBﺶ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻀﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﻛﺎﻫ
  ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 ٥٩ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺼﻮرت داﻳﻤﻲ و 
ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮق  ﻣﻨﻈﻢ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻗﻄﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮق ﺑﻌﻨﻮان راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ اﺿﻄﺮاري
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬادﻫﻲ  -ب
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه، ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ و اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن، ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ 
ﺷﻮد، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز روزاﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻳﺰ  ﺑﻮدن ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﻏﺬا از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻘﻴﺎس ﻃﺮح ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل ﺻﺤﻴﺢ 
  ﻏﺬادﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت در ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺴﺎب ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد.
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه، ﺑﺮاي  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ  ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در واﻗﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻣﻲ
  ﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻮد و ﻏﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﺳﻮب در ﭘﺴﺎب ﻧ
  
  ﺗﻘﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -4-2-2-5
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻲ
ﻻروﻫﺎي ﻋﺎري اﻳﻦ ﻣﻮرد آﻣﻮزش، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ )ﻓﺮوش ( ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و 
ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﭘﺎﻳﺶ ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺑﻌﺪي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  از ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻲ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -5-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ، ﭘﺎﻳﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻃﺮح و ﺗﺨﻔﻴﻒ و 
دد. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﺟﺮاي آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
اﺟﺮاﻳﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﭘﺮوژه و 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،  –ﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺎرﭼﻮب اداري اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴ
  ﭘﺎﻳﺶ، آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﮔﺴﺘﺮه آن 
  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ،
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ روﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﻳﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، اﻣﺎ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ روﻳﻪ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﻳﻲ را در ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
اﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﻗﺎدر  ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ د
ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻄﺤﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ، دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
ري ﻧﻤﺎﻳﺪ، وﻟﻲ اﻳﺠﺎد و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد و اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻮ
 ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. 
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ روﺷﻬﺎ و 
ﻧﻘﺎط ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﻳﺶ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻨﺪرﮔﺎه 
  .ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  
  اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ-5-1-1
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﭘﺴﺎب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ-5 -1 -1-1
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، در ﻫﺮ دوره  آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
، ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮات، Hpﭘﺮورش، در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮس در اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎي ذﻳﺼﻼح 
  ﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ا
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در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب، ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﻓﻊ ﭘﺴﺎب ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آن  ﻛﻪ ﺣﺪود و ﻣﻴﺰانﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ را
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ.  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  اراﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 5-1ﭘﺎﻳﺶ و دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺶ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺶ آب و ﭘﺴﺎب در ﻃﺮح ﻓﻌﻠﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 يﺑﺮدار وﺗﻨﺎوب ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ- 5-1ﺟﺪول 
ﻣﻮارد 
  ﭘﺎﻳﺶ
ﻧﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد 
  آزﻣﺎﻳﺶ
ﺗﻨﺎوب 
  ﭘﺎﻳﺶ
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم 
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت
  ﻧﺎﻇﺮ
  آب
 SST
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
آب، ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻔﻴﻪ 
ﺧﺎﻧﻪ و در زﻣﺎن 
  ورود ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن
  ﻣﺨﺎزن ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن 
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
 HP
 5DOB
 OD
 mrofiloC latoT
 mrofiloC laceF
 SDT
  روزاﻧﻪ دﻣﺎ
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮﺗﻮزا
  ﭘﺴﺎب
 SST
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺨﺎزن 
ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﭘﺲ از 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ و در 
  ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮي 
  ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري
اداره ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن 
  ﺑﻮﺷﻬﺮ
 HP
 5DOB
 OD
 mrofiloC latoT
 mrofiloC laceF
 SDT
  
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ -5 -1 -1-2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﻮﺟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت 
ﺑﺨﺸﻬﺎي اداري، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ، و ﺿﺎﻳﻌﺎت و دور رﻳﺰﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك و روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻛﻤﻴﺖ و اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ  ﻣﻲﻣﻴﮕﻮﻫﺎ 
  ﺷﻮد. رﻳﺰي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٨٩
 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -5-1-2
  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ در روﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -5-1-2-1
اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف از  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻤﻴﺰي ﻧﻴﺰ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺮﺿﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻟﺰوم اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻋ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ و ﻳﺎ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ 
دودﻛﺶ ﻫﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺎ اﺧﻄﺎرﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ واﺣﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺑﺎزدﻫﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﭼﻨﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺎزار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮر 
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ درك ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭘﻲ ﺑﺮده و اﻳﻦ ﺑﺎور رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ  اﻳﻦ اﻣﺮ 
ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻃﺮف ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻊ آن واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در 
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻣﺮﻳﻜﺎ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد  5891ﺳﺎل 
ت ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻳﺮادات و ﻧﻮاﻗﺺ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺻﻮر
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰه ﻳﻚ ﺳﺎل از ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺒﺐ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ در راﺳﺘﺎي 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزش ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮي داد.
  
  
 ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﻨﺪﻳﻓﺮآ ﺎزﻴﻧ ﻣﻮردﻲ اﺳﺎﺳي ﻫﺎ ﮔﺎم- 5-2ﺟﺪول 
  اﻗﺪاﻣﺎت  ﮔﺎم ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ
ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﺳﺎز و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎ 
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﺳﺎز
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
  ﺗﻴﻢ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺗﺸﻜﻴﻞ
  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزرﺳﻲ
  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﺎزدﻳﺪ
  ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرت رﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎزدﻳﺪ
  ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ
  ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ
  ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  ﺑﺎزرﺳﻲ
  آوري اﺳﻨﺎد در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺟﻤﻊ
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت دﻗﻴﻖ
 ٩٩ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
  اﻗﺪاﻣﺎت  ﮔﺎم ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﻳﺪ
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
اراﺋﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﭼﻪ ﺑﺨﺸﻲ از 
  اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎﻳﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ
  ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق 
  ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ
  اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮوري در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ
  
  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ -5-1-2-2
  ﺑﺎزرﺳﻲﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﻮد   -اﻟﻒ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از اﺟﺮا و ﻳﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد 
  ﮔﺎم اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ:  4ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت 
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﺳﺎز و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح 
  ﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮان ﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻌﻴﻴ 
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -ب
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﺎر 
و ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزرﺳﻲ را  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد. رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺻﻮرت رﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و در 
  اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ 
ﻨﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ و روش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮدد. ﺿﻤ
  ﻛﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد.
  
  ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ   -پ
ﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﺎر، اﻧﺪازه و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻤﻜ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ در ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزرﺳﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و 
اﺑﺰار و ادوات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٠٠١
 
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد، اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻋﻤﻠﻴﺎت، 
ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺤﻞ دﭘﻮي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎي ﻣﺪاوم داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﻮرت رﻳﺰﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﻳﺎ ﮔﺰارﺷﻲ 
  را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن، داراي ﺗﺎرﻳﺦ، ﺷﻤﺎره و ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮده و اﺳﺎ
  ﺑﺎزرﺳﻴﻦ در ذﻳﻞ ﮔﺰارش ﻫﺎ و ﺻﻮرت رﻳﺰﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزرس، اﺻﻮل ﻛﺎر او را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و او ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ -ت
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻞ و ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺎزرﺳﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص ﻛﻪ در 
ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدد ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﭙﻲ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺷﻤﺎره و 
  ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد.ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ و اﺳﺎﻣﻲ 
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزدﻳﺪ   -ث
در اﻳﻦ ﮔﺎم ﺑﺎﻳﺪﮔﺰارش ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد. ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:     
  ﺧﻼﺻﻪ  
  ﻫﺪف ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش  
  ﻣﻮارد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي 
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اوﻟﻴﻪ    
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه.ﻃﺮح اﺟﺮاﻳﻲ در ﺧﺼﻮص  
ﺿﻤﻨﺎً در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ، ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ. ﻣﺜﻼٌ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل در ﺳﺴﻴﺴﺘﻢ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺰارش ﺷﻮد.
  
  اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  -ج
  ﺑﺨﺶ اﺳﺖ : 2اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﮔﺰارش ﻓﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات     -اﻟﻒ
 ١٠١ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
  ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد. -ب
ذﻛﺮ ﺷﺪه در آﻧﻬﺎ اﺛﺒﺎت ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ اﺟﺮاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ 
ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در آن ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ 
  ﻃﻲ دﻓﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.
  
  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ  -چ
ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻓﺘﺎد، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﺎم  وﻗﺘﻲ ﻃﺮح اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎزرﺳﻲ
  ﺷﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي از ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد.
  
 ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي -ح
ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي دوره  اي دارد. در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي در اﻫﺪاف، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و دوره اي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮي 
 ﻃﺮﺣﻬﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ﻧﻮع ﺑﺎزﻧﮕﺮي، زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺎي دوره ﭘﺎﻳﺶ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ، ﻫﺪف ﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﻲارزﻳﺎﺑ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ -
   ... و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺳﻄﺢ و
 ، اﻫﺪاف و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲارزﺷﻴﺎﺑﻲ و  - 
  ) از ﻧﻈﺮ دوره، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ و ...( ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻧﻴﺎز ﻣﻮردﺎت اﺻﻼﺣ اﻧﺠﺎم - 
  ﺷﺪه اﻧﺠﺎمﺗﻐﻴﻴﺮات و اﺻﻼﺣﺎت  ﻛﺎراﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ -
   
  ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -5-1-2-3
ﭘﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺎط ﭘﺎﻳﺶ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ و ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺟﺪاول و ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺷﻮد. ازآﻧﺠﺎﻛﻪ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲدر اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﮔﻴﺮي  ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮاﻳﻲ  ﺑﺮداري و اﻧﺪازه
 :دارد. ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ زﻳﺮ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد
 .ﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ  -
و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻧﻈﺮﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت، در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ( ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد) ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﻴﺰات  -
 (ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻻزم) و ﭘﺲ ازﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  اي ﻣﻮارد ﺿﺮوريﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ  -
  ھای تحقيقاتی گزارش نھايی طرح  / ٢٠١
 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴﻖ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮادث ﭘﻴﺶ   -
 .ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه
 ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺴﻮول ﻋﻤﻠﻴﺎت  -
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و روﺷﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ  آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان و داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي - 
 ﻣﻴﺪاﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪﮔﺎﻫﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻛﺎرﻣﻨﺪان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،ﻛﺎرﻛﻨﺎن   -
ﺘﻬﺎي درﮔﻴﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ را ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮروي ﻓﻌﺎﻟﻴ
 .ﻴﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﻣﻜﺎن درك ﻣﺸﻜﻼت و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎر ﻣﻴﺪاﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آوردﻣ
در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮا، آب و ﻳﺎ ﺻﻮت اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻟﺰوم آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﻨﻞ در  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ,ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ واﺣﺪ و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﺗﺮ ,ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻣﻮاردي از ا
  رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻃﺮح -5-2
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ -5-2-1
اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﮔﺰارش ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزش زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺎﻏﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ 
واﻗﻊ آﻣﻮزش رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد اﺛﺮات ﺳﻮء اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ، آﻣﻮزش ﻫﺎي 
ت ﺑﺴﻴﺎري دارد. اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺼﺼﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﺿﺮور
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻳﺠﺎد دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، از اﻟﺰاﻣﺎت اﺻﻠﻲ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﻣﻮزش رﻓﺘﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي، آ
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻزم و ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﻇﻴﻔﻪ 
ﻮزﺷﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣ
 ٣٠١ /  …ارزيابي اثرات طرح کلان کسب و انتقال دانش فني براي
 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن درﮔﻴﺮ در ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در ﻗﺎﻟﺐ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  )ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف(، ﻣﺪت زﻣﺎن دوره و ﺗﻨﺎوب ﻫﺮ دوره اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺪف   -5-2-2
ﮔﻴﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ واﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ در ﻃﺮح را در ﺑﺮ
ﺗﻮان ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي آﻣﻮزش را ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي  اﻓﺮاد،ﺗﺠﺮه ﻛﺎري اﻓﺮاد و ﻧﻴﺰ ﺳﻤﺖ اﻓﺮاد ﻣﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف ﺗﻜﺜﻴﺮ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﺸﺖ 
ﺎﻛﻴﺪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗ
  ﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد: ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﮔﻴﺮ را ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ...ﻣﻲ
 ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ -
 ﭘﺮﺳﻨﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -
 ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن -
 ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد )ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ( -
  ﺷﻮد. ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎ و ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  
  اراﻳﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ و ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي -5-2-3
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺮاد و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎري اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ 
ره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻓﺮاد و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و اﺟﺮاﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﻈﻢ دو
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ و ﻳﺎ ﺗﺌﻮري ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي از روﺷﻬﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آﻣﻮزش در ﻣﻮرد ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮارد  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮوﺷﻮر ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي را داﺷﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺐ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي   5-3ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺣﻀﻮري دوره ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ. در ﺟﺪول 
  زﺷﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.آﻣﻮ
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 ﺎزﻴﻧ ﻣﻮردﻲ آﻣﻮزﺷي ﻫﺎ دوره ﻋﻨﻮان و زﻣﺎن ﻣﺪت- 5-3ﺟﺪول 
  ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻋﻨﻮان دوره
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
  )ﺳﺎﻋﺖ(
  ﺗﻨﺎوب
  ﻓﺼﻠﻲ  21  ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ  10041 OSIآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻓﺼﻠﻲ  21  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ  اﺻﻮل ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  ﻓﺼﻠﻲ  21  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ  روش ﻛﺸﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ
  رﻳﺴﻚ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
  8  ﻣﺪﻳﺮان
  ﻓﺼﻠﻲ
  21  ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ
  اﻳﻤﻨﻲ و آرﮔﻮﻧﻮﻣﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر 
  21  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ
  ﻓﺼﻠﻲ
  8  ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  8  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن  و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ
  4  ﻣﺪﻳﺮان
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  8  ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ
اﺻﻮل ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و 
  آب
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  4  ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح
روﺷﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﭘﺮورش 
  آﺑﺰﻳﺎن
  4  ﻣﺪﻳﺮان
  ﺳﺎﻻﻧﻪ
  8  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ
  
  روﺷﻬﺎي آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ -5-2-4
آﻣﻮزش در ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺪك ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن دوره ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺧﺼﻮص 
ﺷﻮد دوره ﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮري و ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و در ﭘﺎﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻄﺎ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ  ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ي و ﺑﺮرﺳﻲ )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺸﻮق( و ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن )ﺑﻌﻨﻮان روش ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ آﻣﻮزش( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮ
  ﺷﻮد: ﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ دوره ﻫﺎي ﺣﻀﻮري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ و ﻛﻠﻴﭗ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ -
 ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮوﺷﻮر ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ -
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻳﺎ دﻳﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ  -
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ -
  
  روﺷﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ -5-2-5
اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات و آرا ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ آن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. 
اﺻﻮﻻً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎء ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﮔﺮوه و ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدد را 
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
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زﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺮﭼﻨﺪ ار
ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻳﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم، ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺎن در رﻓﻊ ﻧﻘﺎﻳﺺ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻫﺎ در ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧ
  ( ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:3002) nehoCﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ  از ﻧﻈﺮ 
 ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در زﻣﺎن ﭘﻴﺶ از اﺟﺮاي ﻃﺮح 
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻃﺮح 
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ... 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮو  
  
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد، آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎدي دارد، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم •
 ﭘﻴﺪاﻳﺶ روح ﻫﻤﻜﺎري در ﻣﺮدم •
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  •
 ژه و ﺳﻌﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﺗﺴﻬﻴﻞ در اﺟﺮاي ﭘﺮو •
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰاري دور ﻫﺎي و ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ  ﺳﺎﻳﺖ در ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه آن ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮق زﻳﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد: ﻣﻲاﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
 ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ -
آﻣﻮزش ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﺎي از ﻣﺤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل  -
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺮدد اﻓﺮاد(
 ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ.ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ آن و ﺑﺮرﺳﻲ  -
  ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮري در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ -
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  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ، ﺗﻼش ﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪﻧﻴﺎاز ﺑﺎ ﺳﭙﺎس 
ﻳﮋه ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه و ﺑﻪﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس وﺣﻴﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ، ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺳﻬﻴﻼ اﻣﻴﺪي، ﭘﺮﻳﺴﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻀﺮي، و 
  . ﻗﺪرداﻧﻲ را دارمﺗﺸﻜﺮ و ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮا ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل  آﻗﺎي رﺿﺎ ﺧﺸﻨﻮد
آﻗﺎي ﺻﻤﺪ راﺳﺘﻲ و ﺑﺨﺶ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻳﺰي و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺻﺪاﻗﺖ و اﻳﺮج اﺣﻤﺪي ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. آوردﻧﺪ، 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲو ﺑﺎران ﺳﻨﺠ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻴﻢاﻗﻠﻫﺎي  ﻳﺴﺘﮕﺎها ( آﻣﺎر3931اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ) •
  .اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﻛﺰي ﺷﻮراي( 2831) ﻧﻔﺖ وزارت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ •
 ﭘﻮرﺗﺎل رﺳﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ زﻟﺰﻟﻪ •
 (.8831 ﭘﻮرﺗﺎل رﺳﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎﻧﻮردي ) •
 ﭘﻮرﺗﺎل رﺳﻤﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ •
 ﭘﻮرﺗﺎل رﺳﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰآﻣﺎراﻳﺮان •
(.ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ 5831ﻫﻤﻜﺎران )ﺟﻌﻔﺮزاده و  •
 ﺣﻔﺎري اﻳﺮان.
 ( ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺮح اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻮرد ورق ﻋﺮﻳﺾ.5831ﺟﻌﻔﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران ) •
 ( ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن.0831ﺟﻌﻔﺮي ﺑﺎري م. ) •
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺪ ﮔﺘﻮﻧﺪ ﻋﻠﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت  ( ارزﻳﺎﺑﻲ7831ﺟﻮادي ﭘﻴﺮ ﺑﺎزاري س. ) •
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻤﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ( 3831ﺧﺎﻧﻴﻜﻲ ع.، راﻫﻲ غ. ر. و روﺣﻴﺎن م. ه. ) •
 .ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎﻳﻲ، ﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﭙﺎرد و ﻛﻮاردﻳﻦاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي و ﺗﻘﺴﻴ
  آب ﺷﻮر. ﻳﺎنو آﺑﺰ ﻴﮕﻮدﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻣ، ( آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ3931) ت اﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ •
 ﻣﻴﻼدي.  5002اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  181آﻣﺎر  (3102) ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان •
اﺳﺘﺎﻧﺪاري  ﻳﺰير ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (2931) 0931ﻣﺴﻜﻦ  ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮس و •
  ﺑﻮﺷﻬﺮ.
اﻧﺴﺎﻧﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات  ﺴﺖﻳز ﻂﻴ( ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮارات، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤ1931ﺷﺎﻋﺮي ع. م. و رﺣﻤﺘﻲ ع. ) •
 .233-1ﺣﻚ، 
 زﻳﺮﻣﻴﻨﻲ. يﻫﺎ ( ﮔﺰارﺷﺎت وﺿﻌﻴﺖ آب0931ﺑﻮﺷﻬﺮ ) يا ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ •
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺮاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬ ﻲﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ﻴﺰﻳﻜﻲﻓ ﻴﺖﺣﺴﺎﺳ ﻳﺎﺑﻲارز( 4831ﻔﻲ ﭘﻮر ر.، داﻧﻪ ﻛﺎر ا. و ﻧﻮري ج. )ﺷﺮﻳ •
 .25-54، 7، ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ، ISE(ﻣﺤﻴﻄﻲ ) ﻳﺴﺖز ﻴﺖﺣﺴﺎﺳ ﺷﺎﺧﺺ
)ﺗﺮﺟﻤﻪ(. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ( ﻓﻦ آوري ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻴﮕﻮ 6731ﺷﻜﻮري م.)  •
  اﻳﺮان.  ت ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ آﺑﺰﻳﺎن
 .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان ،راﻫﻨﻤﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻳﺮان( 5731ﺿﻴﺎﻳﻲ ه ) •
 ( ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺟﻠﺪ اول، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ.1731ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر م ) •
 ( ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻛﺎرﺑﺮدي،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.4831ﻋﻠﻴﺰاده ا ) •
١٠٨ /  حرط یياھن شرازگ یتاقيقحت یاھ  
 
• ) .ر .م نﺎﻳﺎﺷ و .ر ﺐﻳﺮﻏ1386 ( ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ حﺮﻃ رد هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟ راﺪﺒﻴﺷ ﻲﺿارا يراﺪﻳﺎﭘﺎﻧ ﻪﻴﻟوا ﻲﺑﺎﻳزرا
ﻲﻠﺣﺎﺳ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻪﭼرﺎﭙﻜﻳ ،ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ و يدﺮﺑرﺎﻛ ﻲﺳﺎﻨﺷ ﻦﻴﻣز ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻦﻴﻣﻮﺳ. 
• ) .ا زوﺮﻴﻓ1387  ((ناراد هاﺮﻬﻣ) ناﺮﻳا ﺶﺣو تﺎﻴﺣ، ناﺮﻬﺗ ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد ﺮﺸﻧ ﺰﻛﺮﻣ. 
• ) ﻪﻌﺳﻮﺗ تاﺮﺛا ﻲﺑﺎﻳزرا ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ1999.ﻦﻳﻮﮔزﺮﻫ و ﻲﻨﺳﻮﺑ  ( 
• ) .م دﻮﻌﺴﻣ و .ش دﻮﻤﺤﻣ1375ﺑ يا ﻪﻣﺪﻘﻣ (.ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﺖﻇﺎﻔﺣ نﺎﻣزﺎﺳ تارﺎﺸﺘﻧا ،ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز تاﺮﺛا ﺮ 
•  يدﻮﻤﺤﻣش.  و ،نﺎﻴﻤﻴﻜﺣم) .1380 (ﻲﺳﺎﻨﺸﻛﺎﺧ ﻲﻧﺎﺒﻣ، ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا. 
• ) .م موﺪﺨﻣ1381.ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﻢﺠﻨﭘ پﺎﭼ ،ﻦﻴﻣزﺮﺳ ﺶﻳﺎﻣآ هدﻮﻟﺎﺷ ( 
• ) نارﺎﻜﻤﻫ و ﺪﻴﺠﻣ موﺪﺨﻣ1380ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻲﺑﺎﻳزرا (  ﺎﺑ ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ يﺰﻳرﻪﻧﺎﻣﺎﺳ  ﻲﻳﺎﻴﻓاﺮﻐﺟ ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا يﺎﻫ
.ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد 
• ) .و نﺎﻳﺮﻔﻈﻣ1378 (نﺎﺘﺳزﻮﺧ رﻮﻠﻓ، نﺎﺘﺳزﻮﺧ ماد رﻮﻣا و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ. 
• ) .م يرﻮﻨﻣ1384 ،اﺮﺘﻴﻣ ﺮﺸﻧ ،ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز تاﺮﺛا ﻲﺑﺎﻳزرا  (1384 
• ) .پ هداز باﺮﻴﻣ1375ﻇﺎﻔﺣ نﺎﻣزﺎﺳ ,ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫﺪﻣﺎﻴﭘ ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎﻤﻨﻫار ( ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﺖ
.يﺰﻟﺎﻣ ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﺖﻇﺎﻔﺣ نﺎﻣزﺎﺳ تارﺎﺸﺘﻧا ،يﺰﻟﺎﻣ 
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Abstract:      
This study is a part of the national and technology master plan entitled "Attain to technical knowledge of specific 
pathogen free shrimp production and cut off to dependence on foreign products". The goals of this work were to 
assess the environmental effects of Specific Pathogen Free shrimp production complex on surrounded region in 
Persian Gulf (Shoghab) research station in Bushehr city.  
The environmental impacts were assessed in Bandragah research station in Bushehr city by usage of 
comprehensive method for impacts prediction, and Pastakia Matrix for assessment during Feb 2012 till Sep 
2014. 
Results showed 8 negative and 3 positive environmental factors that affect by operating phase including 48% 
very slightly negative and 44.5% slightly positive and 7.5% very slightly positive effects. Although there is no 
significant different between negative and positive effects but based on national strategy on getting the 
technology doing such a projects is highly recommended. By the usage of technical methods in effluents 
treatment control and reduction of bad impacts is achievable. 
 
Keywords: Environmental risk assessment, Shrimp, Specific pathogen free, Bandargah, Bushehr.  
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